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" E l Liberal" encue'ntra bueno el 
Toto particular de los moderados so-
bre los presupuestos municipales. 
Y dice: 
' ' D I presupuesto del nunca bien 
¡ponderado Ayuntamiento está dando 
juego, que promete ser divertido, si el 
Ejecutivo no lo remedia. 
A más de tres millones de pesos as-
ciende el presupuesto aprobado por 
la mayoría nuñizta para el año fiscal 
de 1906 á 1907; invirtiéndose en per-
sonal y en gastos innecesarios la ma-
yor parte de ese dinero. 
Pena y vergüeaiza da pensar que un 
Ayuntamiento que no atiende á la en-
señanza primaria, ni al arreglo de ca-
lles, panqués y paseos, ni sostiene nin-
gún instituto que responda á la impor-
tancia y á la cultura de la capital de 
la República, vote un presupuesto de 
más tres millones de pesos, para pagar 
un servicio rutinario, pobre y mal or-
g-anázado, consumiendo la mayor par-
te en sueldos de un verdadero ejér-
cito de empleados, que constituye la 
única fuerza electoral del podrido nu-
ñizmo en esta ciudad.'' 
En honor de la verdad, hay que de-
cir que no son los nuñiztas los únicos 
responsables del aumento que acusan 
esos presupuestos. 
El crescendo" viene notándose 
desde mucho antes que ellos hubieran 
ocupado el "control" de la casa del 
pueblo, y puede afirmarse que á par-
tir de la intervención, 
"todos en él pusisteis vuestras manos." 
Y ajlgunos los pies. 
Añade el colegas 
"Nosotros no sabemos, ni queremos 
jaber, si el voto particular de lo mo-
derados responde á un propósito se-
rio de buena administración, q es hijo 
tan sólo de las circunstancias. Pero 
sean cualesquiera ios móviles que ha-
yan influido en su redacción, el hecho 
cierto es, que merece la aprobación de 
los contribuyentes. 
Tiempo es ya de que se le ponga 
coto á esos avances desenfrenados de 
la burocracia, que amenaza la honra-
dez y la vida de la República.' 
Eso quiere decir que si el Gobierno, 
como desea " E l Liberal", diese á sus 
amigos (ó les reintegrase, vamos) la 
mayoría del Municipio, tendríamos in-
mediatamente nivelados los presupues-
tos. 
Nos pareefe que el colega, al darlo 
á entender así, no cuenta más que con 
sus buenos deseos, olvidándosá en la 
oposición de los compromisos que trae 
el poder. 
De todos modos, son de agradecer 
tan excelentes intenciones. 
Y cualquiera que sea el partido que 
llegue á ese resultado, se eternizará 
en el aprecio del contribuyente. 
Miss Brown, la joven americana de-
tenida en la cárcel de Nücva Gerona 
en compañía de dos jóvenes yanquis 
—uno de ellos su novio—ha sido puesta 
en libertad merced á la declaración 
del "Chargé d ' affaires" de los Esta-
dos Unidos, en la que aseguraba que 
Miss Brown había faltado á la ley 
por ignorancia de lo legislado respecto 
de líneas telefónicas. 
•Si bien la ignorancia de las leyes 
no exime de responsabilidad, encon-
tramos hidalga la conducta del Con-
sejo de Secretarios que opuso la libe-
ralidad del indulto á la contumacia ie 
que Miss Brown hizo alarde por cum-
plir su condena en la prisión ordina-
ria. 
No nos dice "The Post", te quien 
tomamos esta noticia, si el telégrafo 
Marconi que trasmitió el indulto de 
Miss Brown trasmitió también la re-
posición del Alcalde de Nueva Gero-
na. Así debe ser; porque el perdonar 
por ignorancia de las leyes no debe ir 
acompañadlo del castigo por el conoci-
miento de ellas y por aplicarlas rigu-
rosamente.;, aunque los culpables sean 
americanos. 
¿Quién ser5, el Alcalde de la Ha-
bana? 
Todavía no se ha despejado la in-
cógnita. 
Lo único que se sabe, ó por lo me-
nos, lo único que dicen los que se dan 
por bien enterados, es que al nuevo 
Ayuntamiento formado gubernativa-
mente irán dieciocho moderados, cin-
co amigos del Gobernador y cinco i -
berales. 
Y sabemos de algunos funcionarios 
que entraron en el Ayuntamiento co-
mo liberales y "evolucionaron" des-
pués oportunamente hacia Núñez, que 
andan bebiendo los vientos por averi-
guar quién será el Alcalde, á fin, de 
anticiparse á anunciarle una nueva 
evo'lución^á la ¿erecha, si aquel es mo-
derado, ó su decisión de apartarse de 
las "candentes luchas de la política 
activa" si el futuro Lord Mayor no 
está afiliado á partido alguno. 
. En la "Gaceta Oficial" se inserta el 
concurso de proyecto de construcción 
de un edificio destinado al Instituto 
Provincial de segunda Enseñanza de 
la Habana, en la manzana dieciocho 
de las antiguas murallas, para el que 
se ha concedido un crédito de ciento 
cincuenta mil pesos votado por el Con-
greso. 
La manzana dieciocho de las anti-
guas murallas es la limitada, según se 
hace constar en las condiciones del 
concurso, por las calles de San José y 
Teniente Rey, Monserrate y Zulueta. 
Pero i no iba á construirse en aquel 
sitio el edificio para el Casino Espa-
ñol de la Habana ? 
Por les mares del negocio mtirchn & velas 
«leŝ leg-ndiis la bcrniosa frat;atn de cuatro 
palo» LA MARIXA, de les Poríales de Luz, 
y luee en el palo mesana uaa gran bandera 
blanea, símbolo de .paz, donde en letras ro-
jas hnj escrita esta sajestira advertencia:— 
"Público de la Habana, entra al abordaje, 
no & fuer de pirata, sino de honrado com-
prador, en LA MARIXA, de los Portales de 
Luz, si quieres adquirir excelente, elefante 
y duradero calzado, y ya sabrás lo que es 
bueno." im <üy* i ~. !»• 
• i i f f l i . 
"Las Novedades", de New York, 
retrata con verdadero acierto la per-
sonalidad del Sultán de Turquía, con 
motivo de comentar el asunto del Em-
bajador de los Estados Unidos en 
Constantinopla, y dice: 
" A l Sultán de Turquía se le ha 
considerado como "el hombre enfermo 
de la Europa". Sus idiosincrasias, sus 
veleidades y caprichos y el modo co-
mo entiende para sí la política y la 
diplomacia, han contribuido á que los 
gobiernos del Viejo y aun del Nuevo 
Mundo, se encuentren á cada paso abo-
cados á .complicaciones inesperadas y 
á peligros graves. Ninguno parece 
entender qué se propone el Sultán, ni 
á éste le interesa que lo comprendan. 
Juega con los representantes de las 
potencias extranjeras como lo hicie-
ra un ohiquillo con sus muñecos; la 
firma que estampa hoy en un docu-
mento público, la borra al día siguien-
te con suprema tranquilidad; los en-
gaña, os alucina, los amonesta y se 
ríe de ellos en sus barbas. 
Lo único que lo preocupa y lo asus-
ta y lo obl'iga á volver al uso do la 
razón, es la presencia de una escua-
dra de acorazados en la rada de San-
ta Sofía: tiembla entonces, no por la 
suerte del gobierno, sino por la de 
sus harenes y sus eunucos; cede á las 
imposiciones de la fuerza, da las satis-
facciones que se le piden, y terminado 
el incidente vuelve á respirar en cal-
ma y á continuar en sus diversiones 
de costumbre. 
Corresponde hoy á los Estados Uni-
dos la tarea de lidiar con el Sultán. 
Este, con todos los subterfugios y las 
mañas que lo distinguen, mantiene a'l 
representante americano, quien por 
cierto 'asume el carácter de Embaja-
dor, no sólo en estado de suspenso, 
sino £n la más anómala de las posi-
ciones. Hace ya no corto tiempo que 
el diplomático americano se encuentra 
en Constantinopla; varios pares de 
zapatos ha gastado en viajes á las 
oficinas de la Sublime Puerta para 
demandar que se le señale el día en 
que pueda presentar sus credenciales: 
sólo ha tropezado con la impasibilidad 
turca de los porteros; ha escrito nota 
tras nota haciendo la misma solici-
tud y no ha recibido respuesta al-
guna. 
¿A qué recurso pueden apelar los 
Estados Unidos para obtener el reco-
noeimiento de su Embajador? Tal es 
el problema que confronta al Depar-
tamento de Estado. Problema de do-
ble faz y que no está comprendido 
dentro de los códigos diplomáticos, 
pues al propio tiempo que esto suce-
de, el Embajador del Sultán está en 
Washington aguardando á que le lle-
guen sus credenciales que la Sublime 
Puerta ofreció despacharle por el co-
rreo siguiente al de su salida, y que 
á pesar de varios meses de clamar por 
ellas el alto empleado, no se ha preo-
cupado el Sultán por el envío. 
Afortunadamente, los intereses de 
los Estados Unidos en la política de 
Turquía son tan limitados y tan poco 
suceptibles de provocar complicacio-
nes internacionales, que seguramente 
el Departamento de Estado se reves-
tirá de la misma dosis de paciencia 
que acompaña al Embajador de Cons-
tantinopla, ya que no valdría la pe-
na molestarse en movilizar escuadras 
para ir á llenar de sobresalto á las 
habitadoras de los harenes." 
/ Telequino. 
M ^ ! » 
R E F R A N E S . 
Más vale pájaro en mano que ciento 
v"lando; quien tiene ináqnina Star se 
íe do los barberos; nna maquinita de 
estas vale más de lo que cuesta. Si es-
to no es la pura verdad nos dejamos 
¡imitar con nn serrucho.—Los Ameri-
cano ,̂ Muralla 119. 
HIGIEN 
LAS CARNES DE CONSUMO 
Las altas temperaturas del ambien-
te, la humedad y la presión atmosfé-
rica, son factores primordiales para 
que las carnes muertas entren en pu-
trefacción á las pocas horas de sacri-
ficado el anima¡l. No es preciso que 
pasen muchas horas para que se re-
vele esa putrefaicción por el olor y 
el sabor que imprime á dichas carnes: 
á los treinta grados (centígrado) re-
sulta la fermentación pútrida de ma-
nera tan rápida como inconcebible; 
si bien á los veinte grados se inicia, 
aunque con cierta lentitud. 
La temperatura reinante en Cuba 
es de 28 á 34 grados, en los meses de 
Mayo, Junio, Julio, Aosto y Septiem-
bre; en estos meses las carnes se pu-
dren con suma facilidad, y á las veces 
antes de seis horas de-sacrificado el 
animal se revelan en su olor y sabor 
las pruebas de su alteración. Pero 
no siempre nuestros sentidos, por mu-
chas causas, pueden percibir esa pu-
trefacción ; no siempre una substancia 
putrefacta se revella á nuestros senti-
dos, porque no siempre la fermenta-
ción pútrida tiene igual intensidad 
ni da idénticos productos en su evo-
lución. 
Las carnes de animales sacrificados 
en los mataderos de las ciudades po-
pulosas se pudren tanto más pronto 
cuanto más alteradas se hallen en el 
animail vivo de que proceden: las en-
fermedades del ganado de sacrificio 
hacen que su carne se pudra con 
suma rapidez; los animales muy es-
tropeados por el trabajo o cansados 
por largas jomadas de camino, dan 
carnes de muy fácil putrefacción. 
Y en estos casos la putrefacción y aún 
la simple alteración que sufre en vida 
el anima'l, hacen sumamente nocivas 
á la salud las carnes que de él proce-
den. 
Las carnes muertas se pu Iren tam-
bién con suma rapidez cuando'el lu-
gar en que se las guarda conserva 
restos de otras carnes,, es decir ele-
mentos que puestos en contacto con 
las carnes más frescas activan la pu-
trefacción ; y se pudren con más ra-
pidez en un ambiente no ventilado y 
de alta temperatura. 
EvSto es lo que puede resultar, y real-
mente resulta en las carnicerías de es-
ta ciudad y en los depósitos de nues-
tros mercados. Alta temperatura, po-
ca ventilación, restos de carnes le 
otros días, humedad bastante y largas 
horas de sacrificado el animal son los 
elementos que contribuyen eficazmen-
te á que las carnes de consumo general 
en esta ciudad se pudran de manera 
rapidísima. 
Es indispemsaíble que la inspección 
que realiza la Sanidad Pública, sea 
en el verano, más activa, y, si cabe, 
menos tolerante. No basta en la casi 
totalidad de los casos " la inspección 
á distancia", es preciso aproximar la 
•carne al oltfato y averiguar el tiempo 
que l̂ eva de sacrificado el animal, y 
exigir en-el local la ventilación, am-
plitud y limpieza más perfectos. Si 
así no se hace, tenemos por seguro que 
la mayoría de la ciudad ingiere carnea 
podridas, ^ que son motivo suficiente 
para explicarnos muchos casos de en-
teritis y de graves infecciones intesti-
nales que se ven en la ciudad por es-
ta época. 
Dr. M. Delfín. 
Julio 23 de 1906. 
HOY J U E V E S 
Funciones gratis por la gran compa-
ñía del circo Esperanza á las 8 y á 
las 11. 
FÜEGOS ¿RTIFICIALES A LAS 9 
y retreta á las 10 por la excelente banda 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 25 de W06. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 31.1 22. S 26.9 
Tensión de vapor 
de agua, m.ra 21.05 18.62 19.-83 
Humedad relativa, 
tanto por 100 88 62 75 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.48 
Id. id., 4 p. m 760.49 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 1,9 
Total de kilómetros 166 
Lluvia 0.0 
~ - A / O F A L T E ~ ^ 
A LA F I E S T A 
ñoclias personas te priraa de tsixtir t agí* ddblM Ikttas c.'.u: pest i f s y sxcsrsionts «I aire libre, p«r Uvor i ana feertt JABECA. Sn tstouago está desminilltr̂ lo por i d Tidt Üiartiva y por el al«r. Cuide tt utémaf;a y niwi las .Uqnetci, MartM, ett. • • • • 
Una cucharada todas .las mañanas, durante loa calores de _ 
R S P R - E 8 C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
Ea el ais seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
OBOQÍERÍA SAfiRfl rNtoo.Btaj 
TU. Rej y Otan póstela. Raban» f a r m a c i a i 
1 
J 
Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, I D E A L D E 
W A T E R M A N , sean las plumas sin r i va l . 
E l qne se embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la P L U M A - T I N T E R O I D E A L , que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
La C a s a de WiUson, Obispo 52 , Teléf. 742 , 
es la que vende esta maravi l la de -comodidad y prác t ico pro-
vecho. 
C O M P A Ñ I A DE Z A R Z U E L A 
h o y a l a s o c h o : E l Triunfo del Bolero-
A las nueve: María Belén ó las fleslas iel Matadero. 
Después tle cada tanda Cincmatoíírafo. 
MOTEJEN ÁVD 
10SS1 8 Jl 
'OLVOS DE ARROZ. Uffiñ 
I S Ü I Ü í 
i 
""S? h«,U»jJ«_venU_en todos t*8 Pírrumerins SecI»rÍBij.y )fv»OT«cU»» ' 





L» Ley proteja la Marca de tas 
loplílmis P(ldor« Chagre» por 
S a R R Á y cat'Jga á lot fslsiftcado-
ros. las PíLDORAS CHA» 
GRES protejon i Vd. y (o curm •l paludismo y toda cías$ tle calenturas. 
SECUETAmA. 
Por acuerdo de la Directiva y orden del señor Presidente, tengo el gusto de citar & los señores socios para que asistan ft, la junta general reglamentaria que se cele-brará & las 12 del día 31 del actual en el domicilio del Centro, Oficios 13, altos, con la siguiente orden del día: 
1. Lectura do actas y balance tri-mestral. 2. Do los trabajos relativos & la Im-plantación de la nueva fabrica de hielo, cuyo íuncionamlento se apro-xima. 
3. Asuntos peñérales. 
Llamo la atención de los compañeros, en el sentido de que, según el artículo 53 del Reglamento, la junta se celebrará y tendrán validez los acuerdos que en ella se tomen, con cualquier número de concurrentes que asi ¡'.tan. Habana, 21 de Julio de 1!)06, 
JOSK V AULES. C 1520 S-21 
M . W E GOILLEM. 
Imootencia»- -Pérd i -
das seminales.—Este-
rilidad,- Vené reoa—Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Lonenitaada U a 1 vdolaí 




T A R J E T A S • BAUTIZ 
Bl surtido más completo y elegante 
Papel moda para Señoras ?/ Señoritas, timbrado en relieve ionoapriokoáos momgramm. 
que se Ipa visto fiesta e1. <i á previ,,* ,n}i / re i i i o i i w 
OBISPO 35. ¿ñamóla ?/ ffiouza, TELEFONO 575. 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
NO DEBE 







calor. - - - -
Trastornos ílgestlvoo. 
30 años de éxito cada 
ve?, mfes oreciente. - -
Ra tedat las Farnueia! 
DRDBUEltlA 
S A R R A 
Tfc Roy r COIUBMNH ¡¡•ah.um 
xsrsaaaaDiiaBVDoaaaaaaaaaB 
- - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es nn gran trastorno el tomar pnrgantos fuertes, que además de Irri-tar, les impide atender & su empleo ó » u b ocupaciones. 
Durante el verano tome todas la. ma-ñanas una cucharada de 
MAGNESIA SARRÁ 
RETI!ESCANTE Y ETEHVCURENTE y oonservari o) estómago en bu»n es-tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA En todas las 
Tlf. Ilejr y Oempontfla. Ildhm Farmaclpí. 
• • É a a a a e a o n s B E i a a i i 
TOOA 
C L A S E 
CALENTURAS 
P I L D O R A S ^ 
C H A G R E S 
Legitiman • 
-A REUNIÓN" ^ 
H A B A N A 
M l M M M M M É M a M M i i 
DIARIO DF. LA MARINA.—Edición de la fcar-de.—Julio 26 ^ tm. 
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ESCRITOS EXPRESAMENTE 
DIARIO DE "LA MARINA 
Madrid, 27 de Junio de 1906 
Hace unos treinta años, que eoloc-
donamos en tres tomos una serie de 
artículos de ciencia popular, á cuya 
obra le pusimos por título "Teorías 
modernas de la Física". 
Las que entonces eran "teorías mo-
dernas", hoy son teorías viejísimas, y 
algunas de ellas, puede decirse que 
lian pasado de moda. Porque entou-
ves la aspiración de todos los homoivs 
de ciencia, ora la de explicar los l'e-
•nómenos de la Naturaleza "por la ma-
teria y el movimiento"; es decir, que 
dominaba la que hoy se llama "hipó-
tesis mecánica". 
De este modo, se explicaba la lu;; 
por la vibración del éter, como se ex-
piiicaba el sonido por la vibración do 
los cuerpos. 
Explieábase el calor, por la vibra-
don de ks molécula*, tanto que 83 
expresaba la temperatura por la fuer 
7.a viva media de cada partecilla ma-
terial. 
De igual suerte, se eonsiéeraba que 
él .calor radiante, era la vibración del 
éter que se extiende entre cuerpo y 
cuerpo y que llena ell espacio; y así 
el (ealór radiante era iina luz que no 
so veía, por lo lento de las vibra-
ciones. 
Se explicaba, repetimos, la electri-
eidad estática, por la acumulación ó 
por la falta de éter sobre los cuer-
pos. 
Y aunque sobre esto último había 
opimones. se consideraba que la co-
rriente eléctrica, era debida al movi-
miento del éter mismo en los cuerpos 
conductores como el agua circula á 
través de los terrenos permeables. 
Y en fin, se explicaba el magnetis-
mo según la hipótesis de Ampére, por 
medio de corrientes eléctricas de cur-
va cerrada, y de pequeñísimas dimen-
siones. 
Ya ven mis lectores, que la hipótesis 
•era una, "una sola": todo fenóme-
no de la Naturaleza inorgánica, en el 
fondo no era en el concep.to de aque-
llos sabios más que "materia en movi-
miento", si bien la materia era "do-
ble"; materia "ponderable", que re-
presentaba la fuerza de atracción, y 
•materia imponderable ó "é te r" , ver-
dadero substractun de la fuerza repul-
siva. 
La síntesis, al menos para, los fenó-
menos de la Física, era verdadera-
mente'admirable, de una sencillez su-
prema, y la aplicación de las Mate-
•máticas, mejor dicho de la Mecánica, 
á esta hipótesis, había creado un mo-
numento científico que será timbre 
glorioso para él siglo XIX. 
Toda la Física-Matemática, giraba 
alrededor de esta, hipótesis unitaria; y 
una serie interminable de matemáti-
cos, habían reducido á fórmulas la 
mayor parte de los fenómenos de la 
Física. 
A la par que grandes obras técni-
cas y especiales sobre la elasticidad, 
la capilaridad, la termodinámica, la 
teoría de la luz, la de la electricidad, 
la del magnetismo, la del sonido, la 
de los gases, so publicaban obras de 
conjunto, y en cierto modo de pro-
paganda: como por ejemiplo, y no ci-
zañemos más que dos: el admirable 
libro de Tdndal titulado "Del calor 
como forma defl movimiento" y la 
renombrada del ilustre P. Sechi "La 
unidad de las fuerzas físicas". 
Los tres tomos que publiqué sobre 
"Teorías modernas de la Física", no 
eran más que una modesta síntesis en 
forma popular, (salvo algunas ideas 
que yo aventuraba de cuando en cuan-
do) de aquellas soberbias teorías, y 
de aquella fecunda hipótesis. 
Treinta años han pasado y la cien-
cia está en vías de transformación. 
Según algunos pesimistas, todo 
aquél gran edificio científico, es un 
gran edificio que se derrumba. Ya 
todo él son ruinas. Hay que echar 
á un lado aquellas teorías, hay que 
desechar aquéMas hipótesis, hay que 
buscar solar más amplio, abrir nue-
vos cimientos y levantar nuevo nio-
numento bajo un nuevo plano. 
Gran trabajo, pero trabajo perdido 
en el sentir de algunos. 
Yo no lo creo así: ni poco, ni mu-
icho; no lo creo. Y otros tampoco lo 
creen. 
Yo creo que aquellas torías, todas 
'ellas, en el fondo subsisten, aunque 
requieran transformaciones á veces 
profundas y una nueva adaptación, 
o ne las acomode á los nuevos hechos; 
porque, en efecto, la Física y da Quí-
mica han crecido prodigiosamente por 
la multitud de nuevos fenómenos des-
cubiertos y estudiados de áljgujios años 
acá; y para no citar sino los princi-
pales, consignaremos una pequeña lis-
ta. 
Los rayos catódicos; los rayos X ¡ 
los cuerpos radio-activos: los iones; 
los electrones; y la tendencia á dese-
char la materia, es decir la mate-
ria ponderable, y á substituirla por la 
electricidad. 
Agregúese á esto la guerra abierta 
que casi todos los sabios hacen á la 
"acción ó distancia"; la guerra má.s 
ó menos encubierta á los conceptos de 
"inercia" y de "fuerza": y la decla-
ración cuando menos de impotencia 
contra la hipótesis mecánica, es decir, 
contra aquella fórmula (pie antes in-
dicamos: "los fenómenos de la Na-
turaleza, no son más que materia en 
movimiento." 
Con las p'ocas líneas que acabamos 
de escribir, queda hecha la síntesis 
muy concisa, pero á mi entender muy 
exacta, de las nuevas tendeacias (pie 
dominan en la nueva y brillante se-
rie de físicos y de químicos, que dan 
honra y gloria á la ciencia novísi-
ma. 
Es una especie de "modernismo de 
la<s regiones científicas'', grande y fe-
cundo, hay que reconocerlo, pero con 
cierta hostilidad injusta hacia la cien-
cia clásica. 
En el discurso que tuve la honra 
de leer en la Universidad, hace ft'mi-
nos meses, expliqué todo esto, aunque 
en otra forma y bajo nuevos pantos 
de vista, con gran extensión. 
¿Qué modificaciones han sufrido e.i 
estos últimos años, todas aquellas teo-
rías, que yo llamaba modernas cuan-
do lo eran, es decir en el año 68 y G9 
del sigilo pasado? 
A explicar estar, diferencias, hemos 
de dedicar este artículo y algunos más, 
ya que en otras crónicas solo nos oc • 
pamos en pequeñeces de la invención 
y en noticias interesantes acaso, pero 
menudas. 
Hay que ir alternando, para daL 
gusto á todos, lo grande con lo pe-
oueño. lo concreto con lo abstract-.. 
las aplicaciones útiles, con la ciencia 
pura. 
El gran problema, ó uno de los gran-
ees problemas que quisieron resolver 
los sabios de la pasada centuria, fué 
explicar racionalmente, sumplificando 
el número de hipótesis, la naturaleza 
de los llamados cuerpos impondera-
lles: calor, luz, electricidad y mag-
netismo. 
Y resolvían este problema, como he-
mos indicado al principio de este ar-
tículo, para cada uno de los cuatro 
fluidos. 
No, el calor, no era un finido espe-
cial, era una forma del movimiento. 
Vibran las moléculas que compo-
nen un cuerpo; pues esto constituye 
el calor. 
Y bajo esta base, y suponiendo que 
dicha fuerza viva de las moléculas se 
utilizase como energía, se creiba una 
ciencia nueva, la Termo-dinámica. 
Tal hipótesis, que muchas veces he-
mos discutido en estas crónicas, no 
goza hoy de gran prestigio. Consti-
tuye una aplicación de la hipótesis 
mecánica, y la mayor parte de los sa-
bios, ó gran número al menos, des-
confían de dicha hipótesis ó la decla-
ran impotente. 
«Sin embargo, los dos principios de la 
Termo-dinámica, son hoy los que eran 
hace 30 años, el principio de la equi-
valencia, y el de Carnot, modificado 
por Clausins. 
Lo que hay es, que siendo la Termo-
dinámica lo que era, aunque con las 
modificaciones y desarrollos que el 
tiempo trae consigo, procuran los au-
rores no hablar de la "fuerza viva" 
de las moléculas, y reconstruyen la 
misma Termo-dinámica clásica, en 
parte, sobre la base experimental, y 
en otra partí , aplicando unos cuan-
tos principios, no de la Mecánica, si-
no de las Matemáticas y del cálculo. 
Las formas, sin embargo, resultan 
las mismas. 
¿Qué se ha conseguido con la in-
novación? Lo diré con toda claridad-
caminar á ciegas, es decir, sin tener 
ante la vista una interpretación, un 
símbolo material de los fenómenos. 
Mal hacen los que en la ciencia 
prescinden de la imaginación, que es 
su inspiradora, su guía, y la única que 
en estos áridos terrenos da hermosura 
y sentido estético á la realidad, que 
es siempre impenetrable. 
Se han escrito muchas obras de 
Termo-dinámica, y de gran mérito: 
me contentaré- con citar una, la del 
ilustre Poincaré. 
En resumen, respecto al calor, el 
viejo edificio, en mi concepto no esta 
ruinoso, lo que hay es que le visitan 
muchos menos de los que antes le vi-
sitaban, porque preíieren irse á esta-
blecimientos más modernos, y más á 
la moda. 
Pasemos á la luz, el segundo fluido 
imponderable de otro tiempo. 
La teoría mecánica de la luz fué 
uno de los grandes triunfos de la cien-
cia en la pasada centuria. La hipóte-
sis de llni'.;vns, la creación de Fresnel, 
los desarrollos matemáticos de Cau-
chyz y de tantos otros físicos, for-
maban un cuerpo de doctrina verda-
deramente admirable. Todos se expli-
caban por manera casi perfecta. Los 
fenómenos cualitativos y cuantitativos 
coincidían. Lafi fórmulas matemáti-
cas de la elasticidad del éter, parecían 
que estaban arrancadas de la reali-
dad. 
Sí; la luz era la vibración del éter, 
como el sonido era la vibración del 
aire, como el oleaje era. en cierto mo-
do, la vibración superficial del agua. 
No solo se explicaban los fenóme-
nos conocidos sino que se preveían 
otros nuevos. 
¿En qué ha variado esta doctrina? 
Yo digo que en el fondo no ha 
cambiado; solo que, en algunos pun-
tos resulta insuficiente; y sobre todo, 
á la hegemonía luminosa, por decirlo 
de esta manera, pretende substituirse 
la hegemonía eléctrica. 
Más claro, la teoría de la luz, solo 
explica los fenómenos luminosos; la 
teoría electromagnética, pretende ex-
plicar sus propios fenómenos y ade-
más los de la luz, pero las fórmulas 
de una y otra teoría y aun de todas 
las teorías modernas relativas á am-
bas clases de fenómenos, casi coin-
ciden. 
Y decimos "casi"; pero no pode-
mos explicar este adverbio, dado el 
carácter de estas crónicas. 
De todas maneras vemos que la 
Ciencia del siglo X I X hasta aquí no 
ha hecho quiebra; si se me permite 
una imagen diré, que es una casa de 
banca que modifica un tanto sus ope-
raciones y que las amplía, pero bajo 
la misma razón social. 
En el fondo de las hipótesis, el ra-
yo de un campx) magnético y un ra-
yo de luz polarizada circularmente, 
tiene la misma significación diná-
mica. 
Alguna vez publicaremos todo esto 
en términos populares. 
Y vamos á los dos últimos puntos. 
A la electricidad y al magnetis-
mo. 
La hipótesis de Ampére, que consi-
dera al magnetismo como un conjun-
to de corrientes eléctricas, parece que 
se afirma; pero en estas últimas teo-
rías se han introducido ciertas modifi-
caciones de algunos años acá. 
Se rechaza la ección á distancia, lo 
mismo para la materia ponderable que 
para el éter. 
Se supone que los fenómenos y las 
acciones la firraveciaci inclusive no se 
transportan instantcineamente de un 
punto á otro, sino que marchan de 
una manera progresiva, á través de 
los dieléctricos, es decir, de los cuer-
pos que antes se llamaban malos con-
ductores de la electricidad; esta es 
la reforma fundamental. 
Y tampoco aquí vemos que se de-
rrumbe la ciencia clásica. 
En suma, toda la Física-Matemáti-
ca del siglo X I X , subsiste cuando me-
nos "como primera aproximación de 
ios fenómenos", y de esta primera 
aproximación hay que partir para ma-
yores aproximaciones. 
La crítica moderna estimula para 
teorías más perfectas, pero no borra 
anula v- destruye las teorías clásicas 
del siglo XIX. 
Como hay continuidad en la Na-
turaileza, hay continuidad también en 
la Ciencia-
Donde aparece la "verdadera revo-
lución", no es en la teoría de los 
fluidos imponderables; sino en las re-
giones en que menos podía esperarse, 
"en la materia". 
La materia sí que está batida en 
brecha por los novísimos fenómenos 
de las radiaciones en general: es de-
cir, por los rayos catódicos por los 
rayos X y por el "radium" y sus 
congéneres. 
El "á tomo" está deshecho. El áto-
mo clásico, "no es ya un cuerpo du-
ro" é inquebrantable, es un sistema 
complejo de gran estabilidad, cierta-
mente; de tanta estabilidad, que pasa 
sin alteración conocida manteniendo 
su manera de ser y su peso, de una 
ó otra combinación química; pero en 
el "radium", en el "polonium", en 
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el "urannuir , cu eJ tliormm y en 
alguno? otros aparece en descomposi-
ción, lanzando rayos de diferentes 
clases, y aun pedazos de su propia 
substancia y quedando al parecer inal-
terable. 
De todas maneras, y aunque estos 
fenómenos sean completamente nue-
vos, tampoco piu'de decirse que sean 
incompatibles con la ciencia clásica. 
La Química continuará probable-
mente siglos y siglos siendo lo que es, 
y siempre será un primer gradó de 
aproximación en la realidad de la 
Naturaleza, y "aproximación muy 
aproximada", si se nos permite el 
pleonasmo. 
Y á esto queríamos venir á pa-
rar. 
Y en esta rápida ojeada, rapidísi-
nia é incompleta, vemos que los gran-
des trabajos de la generación anterior,' 
no han sido en manera alguna perdi-
dos, y que tendrán que ser punto de 
partida de la nueva ciencia; y las 
grandes leyes -que ésta afirmó, no ten-
drán seguraunente carácter absoluto 
porque lo absoluto, no lo alcanza la 
inteligencia humana, aunque siempre 
deba ponerlo ante sí, como guía y 
como norte; pero consitituirán aproxi-
maciones admirables de la verdad ra-
cional y aún de la realidad misma; 
y en todo caso serán símbolos fe-
cundos y expresivos de esta misma 
realidad. 
Todo lo que precede, es decir, todo 
este artículo, no es más que el pro-
grama sintético de multitud de cues-
tiones que constituyen el fondo de la 
moderna Física y de la moderna Quí-
mica, y que procuraremos ir desarro-
llando, con tanta claridad como nos 
sea posible, aunque sin traspasar nun-
ca los 'límites de la ciencia popular, 
en una serie de cr 'nicas. 
Ya de todas estas cuestiones hemos 
dicho mucho en ocasiones diversas, 
pero con cierto desorden. Aparecía 
un fenómeno nuevo, de é1 dábamos 
cuenta; y así sucesivamente en la se-
rie de estos últimos años. 
Ahora que los fenómenos r,e van or-
denando, que se van aciarando por de-
cirlo así las aguas, procede caminar 
con más orden y con más método. 
José Ecbegaray. 
anunció en la prensa una protesta, re- si dad de la disolución 
J U L I O 
Consejo de Ministros en casa de Mo-
ret.—Este anuncia la crisis.—Pro-
grama de Gobierno. 
El día 4 reunió el Jefe del Gobierno 
en su casa á los Ministros, é hizo las 
manifestaciones siguientes, recogidas 
por un ^taquígrafo, llamado al efecto: 
"Señores: 
"Seré tan conciso como me sea d o -
sible. I 
"Esté Ministerio-nació do la erísiá 
planteada en Mario, al terminar la 
discusión de la ley de jurisdicciones. 
Era acuerdo del que le precedió per-
manecer unido durante aquel peligro-
so -debate 'hasta que, votada la lev, 
cada Ministro recobrase su libertad de 
acción. Pero cuando sucedió la crisis 
no pudo ni aun plantearse, porque 
estando concertado el viaje del Rey á 
Canarias, al cual habían de acompa-
ñarle tres Ministros, yo sólo disponía 
de treinta horas para modificar el Mi-
nisterio. 
"Aplazóse, pues, necesariamente y 
quedó el Gobierno en una situación 
interina que hubiera sido en extremo 
peligrosa si la opinión pública no nos 
hubiera mostrado una ilimitada con-
fianza, de que hay pocos ejemplos en 
nuestra historia política. 
. "Esta interinidad, por una serie de 
circunstancias que toctos recuerdan, 
hubo de prolongarse hasta las bodas 
reales. Pero tan pronto como éstas se 
celebraron, la vida política se reani-
mó y las bruscas oscilaciones del pre-
cio de los francos nos revelaron la ur-
gente necesidad de disipar toda incer-
tidumbre y de establecer una situación 
definitiva. Así lo procuré, y adelan-
tando unos días la solución de la cri-
sis tuve la fortuna de resolverla con 
toda rapidez. El Rey se sirvió ratifi-
ca\me los poderes de una manera com-
pleta | incondicional, y el día 10 de 
Junio juraban los nuevos Ministros. 
La política parecía haber entrado en 
un período normal y el Gobierno en 
un período de actividad. 
, "Pero apenas conocida aquella ra-
tificación y la composición del nuevo 
Ministerio, el Jefe del partido conser-
vador, interpretándolas como prelu-
dio de la disolución de las Cortes, 
daetada en términos tales que me obli-
garon á aconsejar al Rey le llamase 
paira que la Corona pudiera conocer 
de una manera auténtica, el alcance y 
transcendencia de semejante actitud. 
El señor Maura acudió al llamamiento 
regio, y no contento con exponer de 
palabra sus conceptos, los consignó en 
un escrito. 
' Tude de esta manera apreciar todo 
lo que significaba aquel acto, darle to-
da la importancia que tenía y conven-
cerme de que la cuestión que plantea-
ba requería en plazo breve la inter-
vención de la Corona. No podía, sin 
embargo, provocarla inmediatannnile, 
porque empeñados en ta gravísima ta-
rea 'de implantar el arancel, y amena-
zados de una ruptura general de rela-
ciones comerciales, una crisis -en aque-
llos momentos hubiera podido engen-
drar una dificultad nacional. 
"No es la única vez, durante el bre-
ve plazo que llevo al frente del Go-
bierno, en que los intereses de la Pa-
tria me han obligado á aplazar el so-
corrido y cómodo expediente de una 
crisis ministerial. Pero, conjurado el 
peligro, y publicado en la "Gaceta" 
el convenio comercial con Alemania, 
el 30 marché á La Granja á exponer 
al Rey la necesidad de resolver la di-
ficultad suscitada por el Jefe del par-
tido conservador, y de aclarar de una 
manera terminante la situación del Go-
bierno. 
"Este aplazamiento forzoso dió ma-
yores proporciones á la actitud de los 
conservadores. Los ex-ministros del 
partido procuraron hacer público que 
estaban de acuerdo con su Jefe, y per-
sonas importantes del mismo, _ aun 
cuando disentían de ellos, queriendo 
evitar conflictos, anunciaban su propó-
sito de retraerse en las próximas elec-
ciones. 
"La situación que con todo esto se 
creaba al Poder Moderador era muy 
embarazosa, mientras que para el Go-
bierno, sobre todo para mí, hacía evi-
dente la necesidad de plantear la cues-
tión de confianza. Los términos, a mi 
juicio, son muy sencillos: el señor 
Maura amenaza más ó menos clara-
mente con el retraimiento del partido 
conservador si se da el decreto de di-
solución en estos momentos al actual 
Gobierno; éste considera indispensable 
ese decreto para realizar su programa. 
De este conflicto puede, pues, surgir 
una perturbación política que altere 
la marcha normal de la vida pública 
y que, unida á las graves cuestiones 
que ya existen, engendre incalcula-
bles consecuencias. 
"Cúmpleme aquí decir que to lo lo 
que estoy exponiendo reviste un ca-
rácter algo anormal. En los países que 
se rigen por la opinión, estas cuestio-
nes se analizan, discuten y exaimnáú 
á la faz del público, sin que quede en 
ellas nada que pueda parecer, no ya 
recóndito, sino siquiera dudoso: Los 
hombres públicos acuden al periódico, 
al mitin y á la revistíi, pero aquí, á 
pesar de las exigencias de la piensa, 
todo lo que sabemos de la opinión de 
los conservadoi'cs está redbeido á los 
artículos más o menos convencionales, 
publicados en "La Epoca , y que no 
dicen ni con mucho, lo qúe contiene 
la nota dada al Rey por el señor 
Maura. 
"No puede decirse lo mismo de lo 
que á nosotros toca, puesto que desde 
hace mucho tiempo vienen exponién-
dose en la prensa las razones por las 
cuales solicito la disolución de las Cá-
maras. No hay, pues, opinión forma-
da, aunque se sepa lo bastante para 
presentir una amenaza que pasa por 
encima del Gobierno y alcanza á la 
Corona. 
" Y nada más peligroso que estas 
discusiones á medias y estas conjetu-
ras en que se confunde lo personal con 
lo político, y de las cuales apenas que-
da otro rastro que el que la pasión 
produce, sin que se descubran las hue-
llas de la reflexión y del razona-
miento. 
"Yo lo deploro, pero no lo puedo 
remediar; y puesto que así están las 
cosas, mis deberes para con el Rey y 
con el país me obligan á aceptar la 
cuestión en el terreno en que está co-
locada. Mi responsabilidad sería incal-
culable si, convencido de la gravedad 
del asunto, dejara que los daños ocu-
rrieran cuando fuera tarde para re-
mediarlos. 
"Tales son, lacónicamente resumi-
dos, los antecedentes de la cuestión, 
y así se la he presentado al Rey. A l 
hacerlo, he añadido: para mí la cues-
tión es sencilla; yo tengo una política 
qne el Rey ha aprobado honrándome 
con su confianza completa é incondi-
cional. Esa política envuelve la nece-
en previsión do lo cual, he J'orniano mi 
Ministerio homogéneo. Tero ha, Miri> 
do un obstáculo: la aclitud del partu 
do conservador, tan radical, qüe \:i 
hasta la amenaza; y anle esa prevista 
complicación, yo devuc'vo al l^y K 
confianza que me entregó para que de-
cida, libremente entro ambos. Mejor 
sería, que la opinión hubiera anle- r.i. 
Hado el pleito, y así lo deseaba, el I Vy 
y así lo había yo procurado; pero 
puesto que no lo he cousegnido, lif,y 
que aceptar las cosas como son. Lo 
que no se puede es volver la cara, ú la 
evidencia ¡ y puesto que se ha preseni 
tado una dificultad, más grave cuanio 
miás se examina, esa dilieidtad'requi,.. 
re, no sólo una solución, sino lambióu 
afirmaciones definidas y claras. Y pa-
ra hablar de ellas es para, lo que esta-
mos reunidos. 
"Creo que el laconismo con que me 
he expresado no perjudica la clari-
dad, pero lo que dejo expuesto no e n j 
todo lo que necesito someter á vuestro 
juicio. Lo dicho se refiere á la cucstióir | 
suscitada por el Jefe conservador, tal 
como él la plantea y como ha do réM 
solverla el Rey, pero no es todo lo quo I 
al Gobierno interesa en la crisis quj . 
atraviesa. 
"Entiendo que á nadie podrá calH>ril 
duda de que lo ocurrido significa l a j ! 
resolución del partido conservador de 
impedir que el liberal se reorganice;|j 
S p robncterea y pueda contar con fuer- l | 
zas bastantes para oponer su progra-J 
ma de reiormas democráticas á las as-.a 
piraeiones conservadoras. Mas, para | 
eso, si se nos da el decreto de disolu.Jj 
ción, necesitamos hacer un llamamien- :•• 
to al país sobre puntos concretos y di^J 
tal importancia, que la lucha electoral J 
se engrandezca, los partidos se defi-
nan y linden por modo indudable y el | 
nuevo Parlamento pueda realizar obra 
de progreso y mejora. Porque, no nos , 
engañamos: las líneas me separan hoy 1 
á las agrupaciones políticas son tanjj 
vagas y están tan esfumadas, que es j 
muy difícil distinguirlas; y, sin em- I 
bargo, por algo tiene nuestro partido i 
la calificación de liberal y el de nuesr | 
tros adversarios la de conservador. 
Ellos aspiran resueltamente á mante- 1 
ner lo existente; nosotros á modificar- 3 
lo. Y para lograrlOj yo juzgo que noM 
es posible realizar todo aquello que süM 
llama el credo liberaU sin modificar | 
algunos artículos de la Constitución¿3 
y redactarlos en armonía con las exiJB 
gencias y hasta con las costumbres 
modernas. 
"Me refiero con esto especialmente ^ 
y en primer término al párrafo tarce-M 
ro del artículo 11, en el cual, á pesarli 
de que el precedente garantiza el libreM 
ejercicio de los cultos dentro del t e 3 
rritoxio español, sin más limitación^ 
que el respeto debido á la moral cria.» 
tiana, se prohibe la manifestación pú- f| 
blioa de toda ceremonia que no per--3 
tenezca á la religión del Estado. Por-M 
que mientras esta prohibición se man-J 
tenga, ni la ley de matrimonio^ civil ^ 
ni la legislación de cementerios, ni e f l 
juramento ante los tribunales, p o d r á a j 
acercarse á lo que rige en los países " I 
más sineeramente católicos, ni los exJJ 
tranjeros encontrarán en España el 
respeto á las creencias que para las 
nuestras obtenemos en los suyos. 
"Realmente esto no es una novedad;» 
porque el artículo 2.° de la misma*! 
Constitución permitiendo al extranje- »| 
ro establecerse libremente en t e m t o - « 
rio español, los artículos 4.° y 6.° i g u a » 
lándoge en los derechos y garantías km 
los nacionales, y el artículo 12 consa-1 
grando la libertad de enseñanza y la f l 
ley de asociaciones poniendo como úm-jB 
co límite al derecho de asociarse la- i i -H 
citud del fin, han introducido ya en 
nuestras costumbres algo más que laV; 
tolerancia: una libertad que sólo e s | » 
pera la sanción constitucional p a r á l 
•que el Estado alcance la plenitud d £ n 
la vida civil. < 
"También considero -necesaria la rea^ 
forma del artículo 23 de la Constilli-
ción, á fin de modificar las condicio|L 
nos para el cargo de senador, en t e d j 
minos que transformen lentamente lafflj 
condiciones de la Cámara Alta, dando ' 
á la elección y á la representación cor-' 
porativa mayor consideración de la 
que hoy tienen. Pero considero que es--
tas reformas no pueden intentarse sin' 
anunciarlas antes al país, de suerte 
que sus representa.ntes vengan capa-
citados para la misión que se les con-",; 
fiere, y la Nación, al elouirms, deter-" 
mine claramente su voluntad en fa* 
vor ó en contra de ellas. 
"Pero añadiré que ni estas refor-
mas serán posibles, ni la labor legisla-
tiva práctica ni fecunda sin que los _ 
reglamentos de ambas Cámaras y las 
facllltades• de sus presidentes sufran 
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la transformación que ya han sufrido 
•en todos los Parlamentos. 
"Una vez 'hechas, podrán llevarse á 
térmmo en breve plazo las dos gran-
des leyes que estamos comprometidos 
á implantar: la reforma^ municipal y 
la reforma electoral. 
" Y si á todo esto añadimos un gran 
impulso á todos los elementos de .crea-
ción de la riqueza y una abundante 
dotación en los presupuestos para el 
desarrollo de la instrucción publica, 
el nuevo Parlamento que aspiramos á 
formar, podrá ser uno de los que ma-
yores beneficios proporcionen á nues-
tro país. 
"No es, pues, para fines pequeños, 
para una política personal ó para la 
satisfacción de pasiones mezquinas, 
para lo que yo pido la disolución en 
los momentos actuales. Estos se pare-
cen mucho ú los de los primeros días 
de la Regencia; ahora, como entonces, 
el partido liberal necesita ensanchar 
sus moldes y recibir en sus filas á to-
dos los que amen la libertad y aspiren 
.ante todo á eoiocar su patria al nivel 
de los países de Europa. Lo que enton-
ces se consiguió en gran parte y ayudó 
tan poderosamente al bien público, ne-
cesita repetirse con mayor empeño, y 
yo espero que con resultados aún be-
neficiosos. 
'Tero ni esto ni las reformas ante^ 
indicadas pueden, en mi sentir,f reali-
zarse sin annineiarlo al país, sin dis-
cutirlo en los -comicios y sin que lle-
guen alParlamento eomo expresión de 
la voluntad nacional. Nada, de esto se 
hizo al convocar las actuales Cortes, 
y, por lo tanto, los que para ella fue-
ron elegidos no estftn obligados á vo-
tar tan especia/l'es reformas. Presen-
tarlas por sorpresa datría lugar á la 
protesta de los elementos, tanto eon-
servadores como republicanos, y sería 
mal ejemplo y preparación dañosa 
para o|;ras del porvenir. Por muy 
grande que sea el anhelo con que nos-
otros las busquemos, los principios de 
la democracia imponen como necesi-
dad imperiosa la consulta a!l país, con 
todos los requisitos previos que hacen 
solemne la discusión y obligan des-
pués á acatar el voto. Y como hoy no 
existe ninguno de esos requisitos, en-
tiendo que necesitamos primero di-
solver las actuales Cortes y después 
formular el programa de las cuestio-
nes sobre las cuales solicitaremos el 
•voto de nuestros conciudadanos". 
Termiuado este discurso, los minis-
tros emitieron sus opiniones en un to-
do conformes con las del Presidente, 
concediéndole unánime voto de con-
íianza para que en representación del 
Consejo llevara ante el Poder Mode-
rador íntegramente la grave cuestión 
que el señor Moret había planteado." 
Consejo en Palacio 
Tuvo grande importancia el Con-
sejo ceilebrado al día siguiente, 5, ba-
jo la presidencia de S. M. 
El Rey expuso su deseo de conocer 
la opinión de los Ministros respecto 
•al problema político, pues si bien es-
taba enterado en síntesis de ella por 
las manifestaciones del Presidente, la 
importaucia del tema aconsejaba el 
mayor desenvolvimiento en las expli-
caciones. 
Parece que dirigió el Rey grandes 
elogios al señor Moret por los servi-
cios que había prestado á la Monar-
quía y á la Patria en las diferentes 
circunstancias en que se había encar-
gado del poder, añadiendo que desea-
ba vivaanente que continuase al fren-
te del Oabinete.Aplaudió la conducta 
de los Ministros, con cuyo concurso 
deseaba contar, y en seguida fué dan-
do la palabra á los consejeros. 
El señor Moret trazó sintéticamen-
te el cuadro de la situación política, 
repitiendo en sustancia las manifes-
ta:ciones que había hecho ante los Mi-
nistros en el Consejo anterior. 
Todos los Ministros consideraron 
indispensable el decreto de disolución 
coano garantía precisa para el desarro-
llo deil programa del partido liberal. 
El de Estado, señor Pérez Caballo-
ro, justificó la necesidad de constituir 
un Parlamento con fuerte y discipli-
nada mayoría e i la importante laljor 
internacional que hay que realizar, ce-
lebrando tratados y ejecutando la 
parte que nos corresponde en la obra 
de Marruecos. 
El̂  de Hacienda, señor Salvador, 
manifestó que no era posible que el 
partido liberal viviese de la benevo-
lencia de sus adversarios y que la obra 
financiera, la consolidación del cré-
d-ito, la cuestión de los cambios, exi-
gían Cámaras sólidamente constitui-
das que diesen estabilidad al Gobier-
no, lo cual sólo podía lograrse con el 
decreto de disolución á los liberales ó 
llamando al poder al señor Maura. 
El de Marina., general Concas, bre-
vemente votó por la inmediata diso-
lución de las Cortes. 
El de la Gobernación, señor Quiro-
ga Bal.esteros, expuso semejantes opi-
niones, fundándeílas en el examen de 
la política presente. 
El ministro de Instrucción Pública, 
señor San Martíp, expuso que las im-
portantes reformas de su departa-
mento exigen largos períodos de Go-
bierno y esos no pueden lograrse sino 
con un Parlamento que preste vigoro-
so apoyo al Gabinete. 
El de Fomento, señor Gasset, dijo 
que tenia hace tiempo la aspiración 
de unir su modesto nombre á una la-
bor de reconstrucción, en la cual tan-
tas veces le habían alentado el Rey y 
el Presideute del Consejo; pero que 
siempre los problemas políticos se in-
terponían estorbando la realización 
de los proyectos consagraos á di-
fundir la enseñanza y á desarrollar 
los intereses materiales. El decreto 
de disolución—añadió el señor Gas-
set—representa el cumplimiento del 
programa del partido liberal, con el 
que se ultima lo que pudiera llamarse 
labor política, y por tanto^ podrían 
iniciarse entonces con espíritu de bon-
tinuidad los planes que constante-
mente había defendido. Manifestó 
asimismo que se habla de obstáculos 
y dificultades que pueden procurar la 
disolución, pero conviene consignar 
también sus ventajas. Tocó á este pro-
pósito el señor Gasset el interesante 
tema de la atracción á la Mionarquía 
de elementos republicanos, reflejando 
la actitud de personalidades tan im-
portantes como Salmerón y Azeárate, 
que si personalmente han de conti-
nuar donde se hallan, favorecrán con 
su apoyo todas las soluciones en sen-
tido liberal y democrático, dejando á 
los demás tomar las orientaciones per-
sonales que estimen convenientes. 
El Ministro de Gracia y Justicia, 
señor Celleruelo, razonando la necesi-
dad de disolver las Cortes, recordó 
que había sido muchos años republi-
cano y que entró en el campo monár-
quico cuando Castelar inició su polí-
tica de benevolencia para las refor-
mas liberales del sufragio universal y 
el jurado. Grandes beneficios reportó 
á la paz pública la aproximación á la 
legalidad de aquellos republicanos. 
Muchos mayores pueden ser los 
que mediante el complemento de las 
reformas democráticas se logren, per-
mitiendo á los representantes de la 
minoría republicana actitudes de be-
nevolencia ó de cooperación, con lo 
que podía darse por concluida la era 
de las violencias. 
Terminado el dictamen de los mi-
nistros, dijo que nada tenía que aña-
dir á lo expuesto. Reiteró su propósito 
de retirarse del Gobierno si la Corona 
no estimaba conveniente disolver las 
Cámaras. Parece que opinó que en es-
te caso lo lógico era que fuese llamado 
al Gobierno el señor Maura, asegu-
rando que negaría su apoyo á cual-
quier Gabinete intermedio, puesto que 
estaba completamente seguro de que 
su sabor habría de resuítar perjudi-
cial para los intereses del liberalismo. 
Durante largo tiempo habló el Rey 
con los Ministros y después se dió por 
terminado el Consejo, siendo someti-
dos á la sanción regia varios decretos. 
López Domínguez en Palacio 
Después de almorzar el Rey man-
dó avisair al general López Doonínguez 
para que fuera á Palacio. 
Ivl general llegó á las cuatro y me-
dia. Encontrábase en la Cámara Real 
el Ministro de la Guerra," que había 
ido acompañando á una comisión del 
regimiento del Rey. 
S. M. ordenó que pasara desde lue-
go el Presidente del Senado y celebró 
con él una larga conferencia. 
El nuevo Presidente 
A las cinco y media salió de Pala-
cio el general López Domínguez y di-
jo á los periodistas que el Rey le ha-
bía encargado de formar gabinete. 
Añadió que su propósito era el de 
formar un Ministerio de concentra-
ción liberal; que más tarde volvería á 
dar cuenta de sus gestiones á S. Mí y 
que por el momento tenía que hablar 
con varios personajes de su partido. 
López Domínguez y Moret 
Desde Palacio fué el general López 
Domínguez al domicilio del señor Mo-
ret para participarle que el Rey le 
había encargado de formar Gobierno. 
Añadió que, aun siendo su deseo el 
de formar un Gabinete de concentra-
ción , no llevaba sus aspiraciones has-
ta el extremo de que el señor Moret 
le permitiese conservar en el Gobierno 
algunos do sus ministros; pero lo que 
vivamente deseaba era que ninguno 
de los altos funcionarios dimitiese, 
puesto que el nuevo Gobierno había 
de ser una continuación del anterior. 
Los antecedentes y el desarrollo 
de la cuestión política, las repetidas 
declaraciones del Presidente dimisio-
nario sobre lo que debe ser la política 
liberal, y el anuncio que han hecho 
de sus dimisiones todos los altos fun-
cionarios, permiten suponer la res-
puesta desfavorable del señor Moret. 
Las primeras gestiones 
El general López Domínguez escri-
bió tarjetas á varias personas de su 
confianza y envió á su ayudante para 
que avisara á los señores Canalejas, 
Marqués de la Vega de Armijo, Conde 
de Romanones y Martitegui, rogán-
doilesque fuesen á verle.porque tenía 
el encargo de S. M. de formar Minis-
terio. 
El primero que acudió fué Canale-
jas, quiau habló con el General antes 
de volver éste á Palacio. 
López Domínguez enteró al Presi-
dente del Congreso de sus propósitos 
y de la reunión que pensaba celebrar 
con las personas antes citadas. 
Otra vez á Palacio 
Antes de las ocho entró de nuevo en 
Palacio el general López Domínguez, 
y dió cuenta al Rey del avance que te-
nía, hecho para la formación del Go-
bierno. 
Ofreció á S. M. que al siguente día, 
7, á ias diez de la mañana sometería á 
su aprobación la lista definitiva del 
nuevo gabinete, y que los ministros 
podrían jurar á las doce. 
En casa del General 
A las nueve menos cuarto regresó 
á su domicilio el General López Do-
mínguez. Le aguardaban Canalejas, 
Marqués de la Vega de Armijo, Conde 
de Romanones, García Prieto y Dávila 
y poco después llegó el general Mar-
titegui. 
Todos ofrecieron apoyar al nuevo 
Ministerio, estimando á la vez que el 
nuevo Gobierno debía responder des-
de luego con actos á su significación 
democrática y al deseo de dar rápido 
desarrollo á sus ideales. 
Luego se habló de la composición 
del Ministerio. 
El general leyó su proyeoto de can-
didatura. Algunos interesados pu-
sieron reparos á entrar en el Minis-
terio ó para aceptar las carteras que 
se les asignaban. 
Después de las observaciones que se 
hicieron, manifestó el General, que á 
primera hora de la mañana del 7 ten-
dría alguna conferencia para ultimar 
la candidatura y llevarla á Palacio. 
Otra vez en Palacio López Domínguez 
En los alrededores de Palacio la 
animación el 7 por la mañana era muy 
grande. 
Cuando poco antes de la diez, lle-
gó el General López Domínguez, 
aguardaban con impaciencia gran nú-
mero de periodistas, políticos, espe-
culadores y curiosos, ávidos de cono-
cer la lista del nuevo Ministerio. 
El General López Domínguez, entró 
en el Alctízar sin comunicar á nadie 
los nombres de los nuevos Ministros. 
A las diez y media salió, manifes-
. . lo que aún no había facilitado al 
Rey la lista completa del Gobierno, 
limitándose á adelantar á S. M. que 
serían Ministros de Estado don Pío 
Gullón, de Hacienda don Juan Nava-
rro Reverter, y de Gobernación don 
Bernabé Dávila. Añadió el General, 
que se reservaba para él la cartera de 
Guerra, además de la Presidencia del 
Consejo, y que para las carteras res-
tantes no le faltaban nombres sino 
combinarlos. 
Dijo también que á las doce volvería 
á Palacio ya acompañado de los nue-
vos Ministros. 
Desde Palacio, el General López Do-
mínguez, se dirigió al hotel del Con-
de de Romanones, para hablar con és-
te acerca de la persona que había de 
ocupar la cartera de Marina. 
Moret en Palacio 
Entre tanto, el Rey había avisado 
al señor Moret para que fuese á Pala-
cio á las once de la mañana. 
El señor Moret llegó al Alcázar á 
esa hora en el coche del subsecretario 
de la Presidencia, diciendo al señor 
Rivas (don Natalio) que no lo espe-
rase, pues se proponía cumplimentar 
á toda la Familia Real, y en ello em-
plearía bastante tiempo. . 
E'sta visiita del Sr. Moret á Palacio, 
fué muy comentada. 
Los nuevos Ministros 
A las doce y media de la tarde llegó 
á Palacio el automóvil del Conde de 
Romanones, en el que iba su dueño, 
vestido de uniforme. 
El Conde manifestó que iba á jurar 
el cargo de Ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
Poco después se presentó el nuevo 
.Ministro de Gobernación, señor Dávi-
la, con uniforme do diplomático. 
A continuación llegó don Amalio 
Jimeno, vestido de levita, que decla-
ró era Ministro de Instrucción Pú-
blica. 
Luego acudió el Ministro de Hacien-
da, señor Navarro Reverter. 
El Presidente del Consejo, que se 
presentó después, manifestó que sería 
Ministro de Fomento el señor García 
Prieto, y que todos jurarían ensegui-
da, excepto el señor Gullón, que se en-
cuentra veraneando en Fuenterrabia, 
y el señor Alvarado, á "quien había 
ofrecido por telégrafo la cartera de 
Marina, que esperaba aceptase. 
La actividad del Rey 
Merecen conocerse las siguientes lí-
neas que publicó "La Correspondencia 
de España" con motivo de la solución 
de la crisis: 
"Nadie dudó que la Corona, hacién-
dose fiel interprete de las sanas doc-
trinas de derecho parlamentario y 
constitucional, negaría el decreto de 
disolución al señor Moret. 
" Y algunos bien enterados, hasta 
afirman que con toda, claridad lo ha 
negado en el Consejo de ayer. 
"Don Alfonso X I I I , según cuentan, 
quienes tienen derecho á contarlo, ha 
demostrado hoy que posee una cultu-
ra extraordinaria, y que al refutar las 
teorías ministeriales, amparándose en 
las opiniones de los Presidentes de las 
Cámaras y en las doctrinas de los más 
célebres tratadistas europeos, ha ido 
deshaeiendo una por una las sofísticas 
argumentación de los Ministros peti-
cionarios. 
"Los argumentos del Soberano, ex-
puestos con sincera elocuencia y con 
profundo convencimiento, han impre-
sionado á todos los Ministros, y no ha 
faltado alguno que en un momento de 
plausible sinceridad exclamase: 
—Yo sabía que el Rey era muy lis-
to. Yo había tenido ocasión de con-
vencerme de que su cultura es muy 
sólida y sus juicios muy serenos; pero 
hoy-, después de escucharle en el Con-
sejo, reconozco que su talento, su cul-
tura y su reflexión, son aún mayores 
de lo que yo me imaginaba. 
"Eso decía ayer tarde un Ministro, 
y otros informes nos permiten asegu-
rar que Su Majestad ha ido refutando 
uno por uno todos los argumentos del 
señor Moret, demostrando con gran 
lógica que, eonstitucionalmente, no 
puede un Soberano disolver un Parla-
mento que, con patriotismo plausi-
ble ha colaborado á la obra del Go-
bierno, discutiendo y aprobando, ba-
jo la presión apremiante del tiempo, 
cuantos proyectos quiso el Gobierno 
que fuesen discutidos y aprobados. Si 
existiese conflicto entre el Poder eje-
cutivo y el legislativo; si el Gobierno 
hubiese sido derotado, sería llegado 
el momento de que el Poder Real ó 
Moderador interviniese disolviendo el 
Parlamento, sipreciso fuese; pero ese 
momento no ha deado, y no basta con 
decir que el Parlamento es hóstil al 
Gobierno, siendo preciso probarlo con 
hechos. Los hechos no existen, por es-
tar el Parlamento cerrado, y á falta 
de hechos, hay que buscar la prueba 
en el testimonio personal. Ese testi-
monio no puede ser buscado más que 
en los jefes del grupo y en los Presi-
dentes de las Cámaras, que son los je-
fes de las mayorías. 
"Los dos Presidentes afirman que 
no es llegado el momento de disolver 
las Cortes. La opinión del señor 
Montero Ríos robustece ese criterio, la 
del señor Marqués de la Vega de Ar-
mijo también lo apoya, aún cuando 
no tan incondieionalmente, y en esas 
condiciones, la Corona no cumpliría 
la plenitud de sus deberes constitucio-
nales disolviendo un Pailamento sin 
más motivo que la suposición de que 
ese Parlamento pueda ser hostil á un 
Gobierno. 
"Según nuestras autorizadas noti-
cias, aún empleó Su Majestad el Rey 
más abrumadores argumentos, adu-
ciendo prolijas razones, como si qui-
siese patentizar que todos sus actos 
son fruto de muy detenida reflexión 
y que no procede á impulso de su-
gestiones ni de momentáneas impre-
siones. 
"Todos los jefes de grupos, parece 
ser que añadió Su Majestad, han re-
petido solemnemente que están dis-
puestos á apoyar incondieionalmente 
la labor liberal del Gobierno; todos 
han ofrecido unánimes su apoyo; to-
dos han dicho que sus amigos estarán 
en las Cámaras al lado del señor Mo-
ret para que su programa sea una 
hermosa realidad; todos niegan que 
sus amigos políticos puedan negar el 
concurso parlamentario al Gobierno; 
y, por lo tanto, no tiene la Corona 
pruebas de que la vida del partido l i -
beral carezca de vital energía. Por el 
contrario, todos, menos el Gobierno, 
le dicen que puede vivir, que ellos les 
darán medios de vida. Y en esas con-
diciones sería responsabilidad muy ex-
trema para la Corona el adoptar re-
solución definitiva en contra de tan-
tas, tan unánimes y tan abrumadoras 
opiniones, todas contrarias á la diso-
lución." 
El nuevo Gobierno.—Algunos datos 
biográficos. 
Antes de los hechos, bien conocidos, 
de la historia militar y política del ge-
neral López Domínguez, tiene este 
ilustre hombre público una fisonomía 
muy interesante como hombre de mun-
do y persona de extraordinaria cultu-
ra, amante de la gloria y progreso de 
su patria. 
Desde que salió del Colegio de Art i -
llería, de Segovia, ha ocupado en so-
ciedad un puesto distinguido, figuran-
do en primera línea en los circuios 
más aristocráticos de Madrid. Ha cul-
tivado con especial predilección el tra-
to de los más eminentes hombres de 
letras. Pedro Antonio de Alarcón, Cas-
tro y Serrano, Fernández Jimén-j'7. el 
famoso Moro, y otros fueron amigos 
íntimos suyos, y constituyen páginas 
interesantes de la vida madrileña sus 
banquetes literarios, animados por el 
ingenio de los que ya hemos citado y 
por el de Pepe Navarrete, Javier de 
Burgos, el doctor Thebusen, su her-
mano D. Francisco de Paula, Antonio 
Grilo y otros. 
En el salón famoso de María Bu-
chental, fué una de ias principales fi-
guras con Prim, Ros de Glano, Milians 
del Bochy los másn otablcs personajes 
que rodearon á la ilustre dama brasi-
leña, que fué una de las notabilidades 
femeninas en Madrid. 
Su cultura es grande: conoce á fon-
do la literatura y la historia de Espa 
ña; está al corriente del movimiento 
intelectual del mundo, y Castelar do-
cía de él que era el general español 
con el que mejor se podía hablar, aun-
que fuera de cosas ajenas á la milicia. 
El gran tribuno y él sostuvieron 
siempre una amistad íntima y carño 
sa, y lo mismo le sucedió con Cánovas 
del Castillo, que le distinguía mucho. 
Eminentemente artista, le ha gusta-
do vivir rodeado de cosas bellas, sin-
tiendo predilección por los pájaros y 
las flores, que nunca han faltado en 
su morada, haciendo de sus habitacio-
nes íntimas algo del patio de Andalu-
cía. 
Ha cuidado con esmero de su mesa, 
considerando que una limentación sa-
na y abundante es indispensable para 
conservar la salud haciendo una vida 
activa. 
Tiene un cocinero de primera, el que 
fué de María Buchental, y tiene pre-
dilección, como Castelar, por los pla-
tos nacionales. 
Es gran madrugador, y las horas en 
que mejor trabaja son las primeras de 
la mañana, y como consecuencia na-
tural de esto trasnocha poco. 
Cumplido y atento en su trato, no 
hay mejor cumplidor de las fórmulas 
sociales, habiéndole caracterizado 
siempre su exquisita cortesía. Nunca 
ha dejado de contestar á una carta, 
de devolver una tarjeta ó de hacer la 
visita que estaba indicada. Su conver-
sación es amenísima; su salud, exce-
lente, debido al régimen higiénico á 
que está sujeto y á lo ordenado de su 
vida. 
Casado con una dama de extraordi-
nario mérito, es feliz en el seno de su 
hogar, y habiendo llegado ya á la más 
altas posiciones, hace un verdadero sa-
crificio al aceptar en estas circunstan-
cias la presidencia del Consejo de Mi-
nistros, que le hace renunciar á sus co-
modidades en la época en que se iba 
otros años á pasar unos días muy agra-
dables en el pabelln de Henri IV, de 
Biarritz. 
Pero, como siempre, ha atendido 
antes á sus deberes que á su conve-
niencia. 
Lo mismo hizo cuando el Duque de 
la Torre, á cuyo lado estuvo siempre, 
fué de Capitán General á Cuba. 
—Vendrás conmigo—le dijo. 
—Nó; porque va á haber guerra con 
Africa y me quedo con O'Donell. 
Y á Africa fué, distinguiéndose míe 
cho en aquella gloriosa campaña. 
Une á la bondad de su trato uní 
gran energía, de la que ha dado relé-* 
vantes pruebas en su vida pública y, 
sobre todo, cuando fué Capitán Gene-
ral de Castilla la Vieja en el período 
de la Revolución y cuando ha sido je-
fe de Estado Mayor ó ha mandado 
cuerpos de ejército. 
—Entra por segunda vez en el espa-
cio de unos meses en el Ministerio de 
Estado. Don Pío Gullón fué el que 
acompañó al Rey á Alemania siendo 
Ministros en aquel rápido Gobierno qu 
hizo en Octubre último el Sr. Montero 
Ríos. 
D. Pío Gullón, espíritu ampliamento 
liberal, muy culto, de grandes condi-
ciones oratorias, es ya un veterano en 
las empresas de gobierno. Leal á Sa-
gasta mientras el ilustre estadista ejer 
ció en dilatados años la jefatura del 
partido,* no ha dejado de ser un mo-
mento convencido demócrata. 
Ministro de la Gobernación en días 
difíciles, cuando la sublevación de Ba-
dajoz; Ministro de Estado en horas 
angustiosas para España, durante 
aquellas negociaciones con los Estados 
Unidos para evitar la guerra, el señor 
Gullón ha prestado relevantes servi-
cios á su patria. 
Es un hombre de tendencias muy 
avanzadas, pero un espíritu pondera-
do y bien equiibrado, que no se paga 
de palabras ni de promesas, sino que 
procede con calma y con perseveran-
cia que no tuerce nadie ni nada. 
Cuando aquellas famosas notas qua 
se cambiaron entre Washington y Ma«» 
drid á propósito de la cuestión cuba-
na, mereció el señor Gullón el aplauaoi 
de todos los liberales por su alma fran-
camente inclinada á las soluciones au-
tonómicas. Y de aquellos documentos 
notables se dijo con razón que estaban 
escritos con pluma de oro. 
El señor Gullón que habla el fran-
cés como su lengua propia y que estal 
muy bien relacionado en los medios 
diplomáticos, hará un excelente "MU 
nistro de Estado. 
—En Gracia y Justicia, Ministerio 
que ocupa por vez primera, encontra-
rá oportunidad indiscutible el Conde 
de Romanones para dar la medida de 
sus condiciones. No hace falta decir, 
nada acerca de las cualidades y ten-
dencias de batallador político. Su brio-
so talento, su probado espíritu demo-
crático, las decisivas resoluciones de 
su carácter, encontrarán ahora oca-
sión propicia para eficaz empleo. 
—El nuevo Ministro de Marina, 
D. Juan Alvarado, ha sido Vicepresi-
dente primero del Congreso, Director 
General, Presidente de ía Comisión de 
Presupuestos y una de las figuras más 
salientes, de mayor relieve, del Parla-
mento en un período de más de vein-
te años. 
Alvarado figuraba en el estado ma-
yor del antiguo posibilismo, gozando 
de la confianza de Castelar, constitu-
yendo con Almagro, Abarzuza y aigün 
otro e elemento director de aqueAla 
gran falange democrática que se pasó 
á la Monarquía al licenciar sus hues-
tes el gran tribuno. 
Alvarado tiene hechas repetidas 
pruebas de su valer indiscutible tn el 
Congreso discutiendo toda case de 
cuestiones, y singularmente las de Ha-
cienda. 
En esos asuntos económico^: es una 
autoridad, y lo prueba su efargo de 
consejero en la Compañía de los ferro-
carriles del Mediodía. 
Por su jefe, Castelar, y por su padre 
político, D. Alejandro Llórente, sin 
contar sus merecimientos propios, que 
son extraordinarios, Alvarado llegó á 
las más altas posiciones. 
Será un buen Ministro de Marín», 
por sus condiciones de hombre estu-
dioso y trabajador, que se entera á 
conciencia de cuantos asuntos se enco-
miendan á su dirección. 
Su historia responde de sus convic-
ciones liberales á las que no ha faltado 
nunca siempre que en el Parlamento 
hubo de discutirse ó de votarse algfl! 
en sentido avanzado. 
—La biografía del Sr. Navarro Rê  
verter se ha hecho varias veces, y sa 
nombre es conocido desde mucho tiem-
po atrás como el de una alta compe-
tencia y autoridad en las materias dfli 
Hacienda. 
Amigo del Duque de Tetuán, fuá 
Subsecretario y después Ministro da 
Hacienda con Cánovas del Castillo. 
Formó parte del Gabinete que duro 
desde el 25 de Marzo de 1895 hasta el 
9 de Agosto de 1897. Al morir Cáno-
vas en Santa Agueda, el Sr. Navarro 
Reverter continuó de Ministro bajo la 
presidencia del general Azeárraga. 
Desaparecido trágicamente el Sr. Cá-
¿ vacian y no ¿e p o s a r á . 
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novas del Castillo, el Sr. Navarro Re-
verter tiguiú al lado del Duque de Te-
tuán, de quien fué siempre ftláigO. A l 
morir el Duque de Tetuán volvió á su 
campo; el del liberalimo 
lia sido uno de los Ministros de Ha 
cienda que duraron más tiempo en su 
Ministerio, y de ahí sus grandes inicia 
tivas y reformas en materia eeonó 
mica. 
—Don Bernabé Danvila es maiagne 
ño paisano de Cánovas y de Silvela 
abogado de profesión. Se .listinguió 
mucho en el foro de su ciudad natal 
teniendo allí un gran bufete, que sa 
crificó á su entusiasmo por las id (.'as 
liberales, que le hicieron engolfarse en 
la política y trasladar su residencia 
Madrid para ocupar su pu/sto en el 
Congreso adonde en todas las leccio 
nes generales le mandaban siu paisa 
nos. 
En el Parlamento triunfó desde e 
primer momento por su oratoria senv 
mi. reposada, impregnada de un trran 
sentido político é inspirada en los 
principios liberales y en las más puras 
doctrinas parlamentarias. 
A la primera Comisión que p'-rtene-
cio fué á la de contestación al disejr 
so de la Corona, y el partido libera 
le llevó á la misma en todas las Cortes 
•a que ha pertenecido. 
Desde muy antiguo tiene categoría 
bien ganada de Ministro, no habiéndo-
lo sido por su inclinación, siempre 
muy acentuada á la izquierda. Sagasta 
recompensó sus servicios parlamenta-
rios haciéndolo senador vitalicio. 
Desde los tiempos de la i/.quierda ha 
estado íntimamente unido al general 
López Domínguez, del que ^ ha sido 
siempre uno de los amigos más leales. 
Con el actual Presidente del Conse-
jo y con el general Bermúde/. Jieyna 
fué uno de los fundadores del notable 
periódico " E l Resúmen". 
No ha desempeñado más cargo pú-
blico que el que tenía actualmente. 
Ministro de España en Portugal, ha-
biéndose distinguido mucho en Lisboa, 
donde gozaba de simpatías en el mun-
do político y diplomático. 
Sus aficiones le llevan más á la po-
lítica activa que á los cargos un tanto 
sedentarios, de la carrera diplomátie; 
y tiene grandes condiciones para M 
nistro de la Gobernación 
—Después de lucidas campañas en 
Gobernación y Gracia y Justicia, en 
tra D. Manuel García Prieto en Fo 
mentó 
Sus méritos son de todos conocidos 
su historia no necesita de recuerdos 
Joven, animoso, político serio é inteli 
gentísimo, han derecho para exigirle 
en el nuevo departamento que se le 
confía, iniciativas que, por ser suyas, 
serán provechosas 
—Como premio á su larga y brillan 
tísima carrera política, como antiguo 
republicano y como demócrata de to 
da su vida, como orador muy notable 
y como catedrático eminente, llega al 
íin D. Amallo Jimeno al Ministerio 
de Instrucción Pública, al que le lia 
man sus grandes conocimientos, sus 
dotes intelectuales de primer orden 
Amallo Jimeno, el senador ilustre 
por la Universidad de Valencia, es ca 
tedrático de Medicina desde que era 
todavía muy joven. En Valencia se 
conserva memoria gratísima de sus 
lecciones en la Universidad, de sus 
discursos en el Ateneo, de sus perora-
ciones radica'lísimas en los mitins. Es 
un sabio y un propagandista de todas 
las ideas nuevas. Recuérdense si no 
sus campañas cuando la inoculación 
anticolérica del doctor Ferrán, cuan 
do frente al atraso y al misoneísmo de 
muchos médicos defendía en el Insti-
tuto Médico Valenciano y en el Ate 
neo de Madrid las teorías panspermis-
tas. Son memorabes sus discusiones 
con el doctor Letamendi. 
Y luego su figura se agranda, llega 
á ser una gloria nacional de la Medi-
cina, cuando viene de catedrático á la 
Univeridad Central, cuando organiza 
Congresos de Higiene, cuando ^a á 
Portugal representando á España pa-
ra estudiar la peste bubónica. 
Si hay alguien en España preparado 
para ser Ministro de Instrucción Pú-
blica, para realizar una revolución en 
la enseñanza, ese es el doctor Amallo 
Batabanó, 26 de Julio de 1906. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Con gran entusiasmo se ha celebra 
do ayer en esta la festividad de San 
tiago. Patrón de España. Por la noche 
hubo velada en el Casino Español, á la 
que sin distinción asistió gran concu 
rrencia y autoridades. Por cor reo en 
viaré detalles. 
El Corresponsal. 
Jimeno, al que no le asustan las refor-
ma secnlarizadoras, porque él pertene-
ce á la falange de los hombres de cien-
cia, sin mezcla ninguna de supersti-
ción. Es un hombre nuevo, en toda la 
extensión de la palabra, que podría 
gobernar en cualquier nación europea 
de la más adelantadas. 
Amigo íntimo, leal, consecuente, de 
la. primera hora, del ilustre Presidente 
del Congreso, Sr. Canalejas, lleva al 
Gobierno toda la significación de las 
ideas democráticas. 
EN FALiT 
HOY J U E V E S 
Funciones gratis por la gran compa-
ñía del circo Esperanza á las 8 y á 
las 1 L. 
FUEGOS ARTIFICÍALES A LAS 9 
y retreta á las 10 por la excelente banda 
A L S E Ñ O R N O M R S E 
(Por telfsrnfo) 
Bañes, 25 de Julio 9-30 p. m 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Tenemos en Bañes conflicto impor 
tante servicios Correos y Telégrafos. 
Declarados cesantes dos empleados, 
por falta consignación Presupuestos, 
dejan soló un Jefe para todas cosas. 
Bañes tiene más importancia que Gi-
bara como lo demostró la prensa local 
y el mismo DIARIO DE LA MARI-
NA, y cuando allí sostienen seis em-
pleados con pingües sueldos, aquí de-
jan solo completamente al Jefe con se-
senta pesos. Tantas simpatías se ha 
captado el Jefe, que Administrador 
Aduana con solo cinco meses de tra-
to empeñóse en llevarlo á destino de 
confianza, seguro de obtener emplea-
do probo. 
Todas las clases sociales reunidas, 
dirígense á la prensa y al coronel No-
darse en siguientes términos: "Direc-
tor General Comunicaciones, Habana, 
Jefe Comunicaciones Bañes, colocado 
en esa situación injustísima y compe-
lido á resoluciones que Bañes unáni-
memente tratará impedir. Usted mejor 
que el pueblo, conoce lógicos funda-
mentos y en nombre de todos los ele-
mentos de significación, rogamos haga 
justicia al señor Benemelis, á quien 
debemos correo diario y buena mar-
cha administración local.— Coronel 
Silva, Presidente Moderados, Ledo. 
Florentino Fernández.''—Villaverde. 
Corresponsal. 
D E P R O V Í N C Í A S 
MATANZAS 
Donativo 
Jja Asamblea Municipal de Matan-
zas del Partido Moderado, ha acorda-
do donar la suma de -cincuenta pesos 
moneda oficial con destino á la adqui-
sición que trata de 'haicer el Cuerpo 
de Bomberos de aquella ciudad, de 
dos caballos amaestrados para el ser-
vicio de arrastre del material rodan-
te del citado Cuerpo. 
La carretera á Varadero 
Ya lian empezado los trabajos de 
construcción del pnente de Paso Ma 
lo, próximo al caserío de baños, en ik 
carretera que ha de unir á Salé con 
Varadero. 
El próximo verano ya se podrá ir 
cómodamente por tierra desde Cárde-
nas hasta el pintoresco balneario, que 
con esa ventaja ha de recibir notable 
impulso en su engrandecimiento. 
Ya hay una empresa constituida 
para establecer una línea de automó 
viles entre ambos lugares. 
—Si señor; ya se me va aelarand 
k vista.. Pero siga usted explicando 
—Pues sigo.—Es decir, que el es 
pació de la escala que noisotros divi 
dimos en 100 partes, el'los la dividen 
en 180, ó s'eia 212, menos 32. 
—¿Según eso, para neducir grados 
del termómetro que usan los america 
nos, al que usamos nosotros, qué ha.} 
que ihaeer? 
—Pues esta proporción: 180 gra 
dea de ellos, íes á 100 del nuestro 
como 87 (por ejemplo) es á x. 
180: 100:: 87: x. Se multiplican los 
medios y se parten por los extremos 
Pero como eso se puede envidiar, te 
prudente reducir el quebrado 180|100 
á 9|5. Entonces tendremos 9¡5 baííe de 
la operación. 
—Póngame usted un ejemplo, para 
comprenderlo. 
—Figúrate que lees un cablegrama 
en el que dice, que en Nueva York 
hace una temperatura de 87 grados 
Lo primero qne tienes que hacer, <es 
restar de ese número 32; te dará 55. 
Este 55 lo multiplicas por 5 y lo 
li vi des por 9. 
T-e resultará una temperatura de 
30,5G próximamente. 
Esto es muy fácil, y todos los días 
hay inecesidad de Jiacer esta, opera 
ción. 
—¿Entonces los 30 grados que ayer 
teníamos á la «ombra aquí, cuántos 
representada de la escala de Fahrenh-
eit? 
—Pues 86; justos y cabales./¿En-
tiendes? 
—Comprendido. ¿Y cuál es la tem-
peratura normal de nuestro,cuerpo? 
-37 gVados centígrados; que co-
rresponden á 99 próximamente del 
ermómetro americano. 
—Por eso en Nueva York, según 
os telegramatí, parece que hace máts 
calor que en Cuba, y si se va á ver 
hace el mismo próximamente. 
-Es verdad; pero el exceso de po-
blación, la 'aglomeración de edificios 
y lo estrecho de las viviendas, hacen 
qne allí se note más el calor que aquí, 
y que haga más extra.gos. 
-¿No influye también algo, la 
ñusa y el cañambrú que allí toman 
ara refrescar? 
—Indudablemente, influye mucho; 
sí como la alimentación y otros par-
icuLares. 
Así terminó la 'conversación, y así 
termina esta postal, que resulta latosa 
y cansada, porque está esorita con ca-
lor sofociante. 
Facundo Ramos 
sa contigua, situada hacia la parte de 
Cuartel y una accesoria hacia la parte 
de Dorticó. 
Oracias al esfuerzo de los bomberos, 
éí incendio no tomó mayores propor-
ciones. 
No se ha podido averiguar por dón 
de comenzó el incendio, por hallarse 
durmiendo en esos momentos la de 
pcnulencia de la casa. El dueño del es-
tablecimiento se encontraba ausent 
en su quinta en el Junco. 
SANTA CLARA 
r i í m s e usted, joven , qne t o -
mando cerveza de L A T K O P I -
CALi l l e g a r á á vie jo . 
POSTAL DE REMF-DIOS. 
Tengo un termómetro vre^o, que me 
regaló 'hace años un capellán de tro-
pa, más amigo de tomar ginebra que 
de leer .el Breviario. 
En su escala v i ayer que marcaba 
30 grados á lia sombra; centígrados, 
por .supuesto. 
—'¿Cuántos marcaría al sol?"— 
(pregunté á un amigo). 
—Muchos más (me contestó); pero 
no tantos, como á los que llegó ayer 
en Nueva York, que llegó á 87°. 
—No seas mentecato. Los grados 
esos de los Estados Unidos, son del 
termómetro Pahrenheit, y por eso pa-
ecen tan altos. 
- ¿ Y qué, no son iguales que los de 
hiba? 
-No, chico; nuestra escala termo-
métrica está dividida en cien grados, 
por eso se llaman centígrados. La 
que nsan los lamericanos (que es la. de 
Fahrenheit), -está dividida en 212 
rados. ¿Entiendes 'ahora? 
—Qué va 1 ni nna palabra. Explíca-
melo muy claro. 
-Pues te lo explicaré. E l grado su-
perior de nuestra escalia, es el del 
agua hirviendo, que marca 100; el 
inferior es el del hielo delicuescente. 
El grado superior de la escala de Fah-
renheit es también el del agua hir-
viendo, que m.a.rc'a el 212; pero el ce-
ro de ella está 32 grados más bajo 
que el muestro. Porque no es el del 
liielo delicuescente, sino el de un frío 
mucho más intenso, el cual se ob-
tiene mezclando partes iguales de hie-
lo macihacado y de sal amoniaco. Este 
termómetro Fahremheit señala 32° 
grados en hielo delicueseente, á don-
de el nuestro marca cero. 
El Palacio Provincial 
El Gobenaclor de Santa Clara en 
carta dirigida á "La Publicidad", 
manifiesta que está al terminarse por 
el Ingeniero el pliego de condiciones 
porque ha de regirse la subasta co-
rrespondiente para la construcción 
del .edificio suntuoso que frente al 
Parque se levantará para Palacio Pro-
vincial. 
En estos últimos días he pedido al 
Ingeniero Jefe, dé preferencia á ese 
trabajo, porque me interesa como Go-
bernador Povincial,—y como hijo de 
esta ciudad me entusiasma la idea.— 
dar inmediato cumplimiento al Esta-
tuto por el que se dispuso la edifica-
ción de ese Palacio, que hará honor á 
Villaclara. 
La subasta se anunciará dentro de 
breve tiempo. 
También dice^ el Gobernador que 
tiene dispuesto, desde hace días, pre-
vios los trámites legales, la inmediata 
construcción de aqueillas obras cuyo 
plano esté ya erminado y apro-
bado, y entre esas obras, hay puentes, 
alcantarillas, carreteras y 'arreglos 
de caminos, repartidas en la provin-
cia. 
Las obras provinciales recibirán el 
impulso que los fondos consientan. 
De extranjeros 
En el Término Municipal de Cama-
juaní pertenecen á extranjeros 25 
fincas rústicas con 184 caballerías. 
Los españoles en Lajas 
La Colonia Española de Lajas ha 
acordado celebrar la fiesta inaugural 
de la nueva casa, calle Terry número 
44, ¡con un baile de sala que se efec-
tuará el día 5 del entrante mes. 
Acuerdos importantes 
La Junta Local de Sanidad de Cien-
fuegos ha acordado, entre otras co-
sas, lo siguiente: 
Exigir á. los dueños de trenes fune-
rarios desinfecten en el Cementerio 
los 'carros en que conduzcan cadáve-
res, 'con vapor de formal. 
Dar un plazo de noventa días á los 
dueños de establos y cuadras para 
que se trasladen fuera de la zona ur-
banizada. 
Conceder1 un plazo de 60 di as para 
el cumplimiento de las Ordenanzas 
Sanitarias en aquellos artículos que 
no sean de inmediato .cumplimiento, 
como son los que se refieren á alimen-
tos y (bebidas. 
Recomendar la clausura de la Es-
cuela de Verano por estar el local que 
ocupa en uno de los focos principales 
de la epidemia reinante. 
Fuego 
En la noche del 23 se declaró fueíro 
en la tienda de víveres 
Por tanto, el .cero del termómetro " W 
A T T ^ eori"esi:ondfr *J 32 á Doraos, v;ienruegos, propirdad de 
del de Falierenheit. ¿Vías entendien T * ~ " - 8 ' W P ^ & d de 
do? 
a en la calle de Cuartel esquina 
a rti'cos C f e ( 
Lucio -González Yañez, la que fué de 
vomda por las llamas, así .como la ca 
En Palacio 
El Vicepresidente de Ja Itepública, 
Dr. D. Domingo Méndez Capote, quien 
según digimos en nuestra edición an-
terior, llegó ayer á la Habana, estuvo 
hoy en Palacio á saludav al Jefe del 
Estado, siendo invitado por este para 
almorzar en su compañía. 
El Sr Méndez Capote, á quien pre-
guntamos acerca de los días que se 
propone permanecer por ahora entre 
nosotros, nos manifestó que de cinco á 
seis. 
Regreso 
Ha regresado de su viaje á los Esta-
dos Unidos de donde ha traíd'> algunas 
mejoras para el servicio de los remol-
cadores que posee y que prestan sus 
servicios en esta bahía, el conocido na-
viero y comerciante de esta plaza nues-
tro amigo el Sr. D. José G. González. 
Sea bienvenido. 
Entrevista importante 
En el despacho del Sr. Presidente de 
a República, se han reunido, hoy con 
1 Jefe del Estado, el Secretario de Go-
ernación, y el Gobernador Provin-
cial Sr. Núñez. 
Según nuestras noticias, la entrevis-
a ha tenido por objeto dar á conocer 
i l Gobernador de la provincia, los 
nombres de los Concejales que han de 
constituir el futuro Ayuntamiento de 
este término, entre los que figuran diez 
nueve moderados, cinco nuñiztas y 
cinco del partido liberal, que con el 
Alcalde sumarán veinte y nueve. 
El futuro Alcalde 
Podemos asegurar á nuestros lecto-
es, que para el cargo de Alcalde Mu-
nicipal de la Habana será nombrado 
D, Julio de Cárdenas y García, Presi-
dente que fué de la Sala Ia. de lo Cri-
minal de la Audiencia de este término. 
Horas de oficina 
El Secretario de Hacienda ha fijado 
iomo horas de oficina desd-; el 1°. de 
Agosto hasta el 31 de Octubre, las 
comprendidas entre las once de la ma-
ñana y las cinco de la tar le. 
La Aduana de la Habana no varía 
sus horas de oficina. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado médico auxiliar 
del puerto de la Habana el doctor don 
Manuel Castellanos. 
Comité del Comercio de la Habana 
Esta Corporación celebró Asamblea 
extraordinarda el día 23 del actual, 
acordando por unanimidad sostener 
en todo su vigor y con la mayor ener-
gía, los acuerdos tomados en la Asam-
blea de su constitución, en virtud de 
los -cuales seguirán pagándose á jor-
nal y no por piezas, todos los artícu-
los de exportación. 
También se hizo presente en la Asam-
blea, que ninguno de los comisionados 
que asistieron á la Secretaría de Ha-
cienda, y que se titulan representan-
tes de los obreros, era estivador ni 
trabajaba en ninguna de esas faenas. 
Ya lo saben los obreros y el público. 
Gremios Unidos del Comercio 
y la Industria. 
Las oficinas de la Secretaría de es-
ta Corporación han ̂ ido trasladadas 
de la casa calle de Habana núm. 89, á 
la de Aguiar número 81, entresuelos 
del Banco Español. 
De policía 
Hoy serán examinados por un t r i -
bunal compuesto de los capitanes se 
ñores Cruz Muñoz, Primelles y Estra-
da Mora, los tenientes del Cuerpo de 
Policía señores Armando Saenz de la 
Peña, Pedro Cárdenas y Cuellar y Jo-
sé González, que aspiran á las plazas 
de capitanes que se hallan vacantes. 
Aclaración 
El señor Cónsul general de Norue-
ga en la Habana, nos remite la siguien-
te carta: 
Habana 25 de Julio de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: 
En el valioso periódico, bajo su dig-
no cargo, y con fecha de hoy, he leído 
un telegrama, que dice lo siguiente: 
"Ohristiania, Noruega. 
" E l Dr. Brundhorst, que fué nom-
brado Cónsul general de Dinamarca 
en la Habana, será trasladado de Mi 
Telegramas por el cable. 
— - • - — 
SERVICIO TKLEGRATICC 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L J M A l t T " »>£ 1.A M A K T N A . 
HABANA. 
Servicio de la Prensa Asooiadte 
De áfiioche o 
OTEA VEZ LOS TIJLAJAXE.S 
San Francisco, Julio 25.-—En despa-
cho que "The Exarniner" ha recibido 
de Manila, sediceque ayer una parti-
da de pulajanes atacó á una compa-
ñía da guardias rurales y un desUca-
mento de infantería, en las cercanías 
de Tolosa, isla de Leyte, trabándose 
un combate desesperado en el cual pe-
recieron 50 pulajanes, que tuvieron 
adenms 60 heridos, rcíiiüLando de par-
te de los americanos sciamente un 
guaría rural herido. 
, (1).—Reproducimos este telegrama 
por haber salido esta mañana iniuteli-
gible. 
ACUERDOS DE LA UNION 
INTERP ARLAME N TiA RIA 
Londres, Julio 26.—En la sesión que 
acaba de celebrar la Unión Interpar-
lamentaria tomó los siguientes acuer-
dos: 
1.—Que en la segunda Conferencia 
de la Paz que se ha de celebrar en la 
Haya, se declare en un convenio que 
deberán aceptar todas las potencias, 
que el contrabando de guerra quede l i -
mitado á las armas, pertreches y ex-
plosivos. 
2 —Que se acuerde reafirmar el 
principio que ni el buque que lleve 
contrabando de guerra, ni cualquiera 
otra mercancía que se halle á bordo 
del citado barco y que no sea contra-
bando de guerra puedan ser destrui-
dos. 
3 .—Declarar terminantemente que 
aún para los beligerantes, la propiedad 
particular deba ser tan sagrada en el 
mar como en tierra. 
PRECAUCIONES CONTRA 
LOS LADRONES 
Nueva York, Julio 26.—El cadáver 
del millonario Russell Sage, fué inhu-
mado ayer en el cementerio de Troy, 
y la bóveda en que ha sido depósitado 
está construida enteramente de ace-
ro endurecido en frío. 
tierras, la Douma alentó esperanzas 
que jamás se han de realizar, debilitó 
en las masas populares el sentimiento 
de respeto á la propiedad agena, come 
ya lo estaba en la mente de los dou^ 
mistas que en sus discursos desacre-
ditaban constantemente al Gobierno, 
yendo hasta el extremo de acusarlo 
de haber organizado los desórdenes y 
las matanzas en el Sur del Imperio y 
aspiraron á usurpar las facultades del 
Ejecutivo al enviar comisiones á Bia-
lystok; un grupo de catorce doumis-
tas apeló al pueblo y trató de fornen-
tar disturbios en los últimos momentos 
de la existencia del Parlamento, acu-| 
sando al Gobierno de haber obrado 
ilo^almente, y explicando al pueblo el 
carácter y alcance del proyecto de ley 
agraria propuesto por la Douma, per. 
suadió al pueblo de que no debía co^, 
fiar en el Gobierno, sino aguardar á 
que el Parlamento arreglase todas las 
cuestiones pendientes; varíes doumis-1 
tas emprendieron viajes al interíor con 
el objeto de apoyar la agitación revai 
lucionaria y promover desórdenes j 
huelgas y degüellos; todos ecos desma-
nes impusieron la ineludible necesidad 
de tomar una decisión enérgica y se1 
acordó disolver la Douma. 
DESTRUCTOR INOEXDIO 
Leeda. Ing-laterra, Julio 26. — Ano-
che se declaró un voraz incendio que 
les bomberos aún no habían logrado 
dominar esta mañana y se calculan en 
$500,000 las pérdidas sufridas hasta 
ahora. 
DREYFUS AHOFET BADO 
París, Julio 2C.—Anoche, después 
haber sido recibido en el Elíseo por el 
Presidente Fallieres, Dreyíus concu-
rrió á una recepción dada en el Círcu. 
lo Militar, por la oficialidad del 1S0 re-
gimiento de artillería, y allí fué pú-
blicamente insultado y abofeteado por 
nistro residente á Méjico y Centra] 
América." 
Emuláón Creosotada 
i ^ í J A S Y BOTICAS 
W i M e , y Eficonstitayeifé 
Por lo cual tengo el honor de parti-
cipar á V., debido á un error, que el 
Sr. Dr. J. Brunc'horst ha sido recien-
temente nombrado Ministro residente 
de Noruega para las Islas en la Ves-
tindia, Méjico y Central América, por 
el Gobierno de Noruega, y con resi-
dencia en la Habana, lo que tengo el 
gusto de comunicar á los fines conve-
nientes. 
De V. respetuosamente, 
C. F. Klaufin 
Cónsul Gral. interino. 
LEVANTAMIENTOS 
EN L A CURLANDIA 
Mitau, Julio 26. — El castillo de 
Rempten, uno de los mas hermosos edi-
ficios de la Curlandia, fué destruido 
ayer por incendio, y el país, alrededor 
de esta ciudad, se halla otra vez bajo 
el dominio de partidas de revoluciona-
rios armados. 
Han salido al campo dos columnas 
para dispersar á los amotinados. 
APLAZAMIENTO DE LA HUELGA 
San Petersburgo, Julio 26.—Todos 
los indicios son de que la señal para la 
huelga general se ha aplazado hasta 
que el gobierno esté menos preparado 
para hacerle frente y el país en me-
jores condiciones para sostenerla; por 
esta razón, se cree que no se procla-
mará el paro general hasta que las co-
sechas no estén enteramente recogi-
das y que estén terminados los prepa-
rativos para que la revolución estalle 
simultánea y expontáneamente entre 
los campesinos de todo el imperio, 
INDECISION 
A pesar de los tremendos esfuerzos 
que están haciendo los socialistas pa-
ra inducir á los campesinos á decla-
rarse en huelga, éstos están aún inde-
cisos y no parecen muy dispuestos á 
correr nuevas aventuras. 
PARTIDO DESPRESTIGIADO 
Han salido para sus respectivos ho-
gares casi todos los diputados demó-
cratas constitucionales, cuyo partido 
ha perdido ya todo su prestigio é im-
portancia, pues ni el Gobierno ni los 
revolucionarios cuentan con él para 
nada. 
PROBLEMA MAGNO 
En caso de que no estalle de momen-
to la revolución, el problema más ár-
duo y apremiante á que el Gobierno 
tendrá que dar una rápida y satisfac-
toria solución es el que se refiere al 
auxilio que hay que prestar á la pobla-
ción rural, á fin de poner fin á la mi-
seria que prevalece en la mayor parte 
de las comarcas del imperio. 
EXPLICACION OFICIAL 
El Gobierno publicó anoche la si-
guiente explicación oficial de los mo-
tivos que le indujeron á disolver la 
Douma: Desde los primeros días ds 
su existencia, la Cámara Baja traspa-
só todos los límites legales, pues en su 
contestación al discurso de la Corona, 
pidió la modificación de la ley funda-
mental de la nación, reclamando la 
supresión del Consejo del Imperio y 
el establecimiento de un Gabinete res-
ponsable; con su programa agrario, 
basado sobre la expropiación oie las 
un comandante, cuyo nombre se igno-.; 
ra; con motivo de este atentado, se 
promovió en el Círculo un gran escán. 
dalo, que se cree tendrá por efecto re-
suscitar en Francia la agitación reía- I 
tiva al proceso Dreyfus, el cual pare- ¡ 
ce haber sido otra vez víctima de un 
inicuo complot, pues se dice que el 
oficial que le agredió ha declarado que 
se negará á batirse con el, á fin de que 
el oprobio que recaiga sobre su per« 
sona le obligue á presentar su dimisión 
y á salir del ejército. 
REINO DEL TERROR 
En telegramas de Odesa á "Le Ma* 
t in" , se dice que el gobernador de 
aquella plaza ha dispuesto que los ha-
bitantes de la misma, entreguen en los 
cuarteles de policía todas las armas 
que tienen en su poder; debido a las 
amenazas de los cosacos de que pronto 
renovarán las matanzas, reina el páni-
co en la ciudad y todos los trenes que 
salen van atestados de fugitivos; hay 
veinte y cinco batallones custodiando L 
las calles y se han efectuado ya dOO ' 
arrestos. 
EDUARDO V I I Y BRYAX 
Londres Julio 26.—Habi-ndo mani- ' 
festado el rey Eduardo el desea de ver | 
á Mr. William Eryan, el derrotado-íi 
candidato demócrata á la preside» cia-
de los Estados Unidos y cuyci discur-
sos están llamando tan grandemente 
la atención en Inglaterra, esto fué pre-
sentado esta mañana en el palacio de 
Buckingham, por el embajador de los 
Estados Unidos, Mr. Whitelow Rdd, 
al Rey Eduardo, que conversó larga-
mente con él sobre el asunto de la paz. 
AUDIENCIA 
Mas tarde el Rey Eduardo 'ecibidi 
en audiencia á 80 miembros de la 
Unión Interparlamentaria. 
IN'CENDIO DOMINADO 
Telegrafían de Leeds que despuás de 
haber sido destruido el hotel ' ' Great 
Northern", pudo ser dominado el fue-
go, y asciende á $750,000 el valor total 
de las pérdidas. 
NEGACION OFICIAL 
París, Julio 26.—Se nio^a oficial-
mente la veracidad de la nc .cía relati-
va á la agresión que se dijo haberse 
perpetrado anoche en la persona de 
Dreyfus en el Círculo Militar de esta 
capital. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Julio 26.—Las existen-
cias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, su-
man hoy 29,300 toneladas, contra nin-; 
guna en igual fecha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 26.—Ayer, miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 747,500 bonos y aOv 
ciones de las principales empresas que | 
radican en los Estados Unidos. 
A D 0 S . 
HTBflASTORUIO 
SECRETARIA 
De orden del .señor Pi-esklonte, r-e eX)nT voca por esto medio á los señores asoCM̂  dÓS de este Centro, para que se «""v» concurrir á. la Junta Oencral ordinaria W m rre-apondiente, ni coarto trimestre del P1 9 senté ano social, «pie pe coleln-arA. en * ^ sacones do esta Sociedad el próx-lnio di* dej actual, ú, las üoen y media V. M- 1o9 Un dicha Junta, se trataran ,r'l0!,''r, i9 particulares consiRnado» cu <•] a,'tí0,J' «119 oe) Kes'ainento, y para concurrir a el i V tomar parte en las deübera-lonos p« j requisito indispensable la jire?entacifî  1 recibo 
cha 
Habana, 
correspondiente al mes de la I9' 
•(-2f; 
26 de Julio de lOOfi. 
El Secretario. , A. Machín 3-m-26 
»̂Tmî i»i»iiiiiiiii»mi»iimima 
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DENDE X I X O N A L ' H A B A N A 
r pa " E N E A S " 
Veuti cíe Xuno poslrcru. 'Aiiiígu janeas. Habana. 
Dios quiera quo cuando jlégue á tos manos ista carta, 
t'afames pereayasperu en sin novedá per casa 
rebolgando de salu que ye lo que tai más fal ta: 
De la mía eno presente no teño quexa de nada. 
8 a b e r á s : que 'J ulru día taba yo ena 'sfoyaza 
líe Pei-ieo el cío Sotera, xenru de Bastián de Xuaca 
(qu'ala fía sigún cuenten andabas tú por róndala) , 
cuando nesto 'n t ró Benitu ñu de Tuxa la Rebalga 
aquella que ganó '1 pleitu á Piñón la Mayoraza; 
(entós al veme, va y dizme poniendo fosea la cara 
^Sábes to Pachín que anuicHe peí corren de ITIabana 
vicno pa t í una esquelina en sobremar emprentada, 
y que trae coses mu tristes d'aquella tierra lexana'* 
Con'el son_que dio á la voz da dicir la rellatada, 
cuclié Sneas que no había del to cuerpu nin migaya. 
Piégo un blincu so'l escañu, y j u i solletrar la carta. 
; Vállame Dios por que pocu to retiembla la cuayada! 
Tienes mieu á Tarr'emotu! ¿Quien ye'si? home. . . que salga 
ya verAsme de sosmcu llantai una mormiellada 
«i quiciáes el. muy mazcayu echa ronques na quintana. 
Tarramotu, Tarramotu, vaya un diañu de palabra: 
¿sera acasu 'nterrador? ¿viestei da cuando la oara? 
I ye roxü, prietu, ó paxizu ? ¡ Que non te lo tome á chancia! 
Ye verda amigu Eneas que la cosa non tien gracia, 
poro si entámes á Uoru ¿que te dan per cada l lágrima? 
Non tengas mieu probit ín, si tas pasan per el agua, 
pos con eso viesti Uibre d'alguna mala güeyada : 
usa zigua, escapu'lariu, pon evanxolios na'spalda: | 
y si esto ta ye poco, fuxe 'ntós d'isa quintana 
y ven pa 'quí, pa questa 'sturies 'xoya del cielu preciada 
onde también faen les suyes los Espumeros, la Güaxa 
los Diablicos y la Güestia y toa isa fardalada. 
q i n dan fagn y fai qu'allorte si atopalos un entama. 
Mas non hay ¡ que diañu 'haber! lo que me cuntes na carta. . .< 
Tarramotos qu'al más l l is tu d;xenslu fechu cuayada. 
y que nnn dicir Xuasús non queda del mundu castra 
De Jo demás que me cuntes ena'squedina emprentada 
poco tcno que dioite: E l u t ru día juí á casa 
de Pilar y de Rosina. . . ¡nunca lo fixera mialma! 
pos al d i r dayos i ' ab razu . . . ¡me casu'n min ! que mocada 
ma llantaron nel focifiu y garrando una vardasca 
•dexáronme per moliu m i a ñ e s de la coiTada. 
Si más ises coses mandes, busca entós quien te Jas faga 
que yo en por min, no por Dios, ta duelme la palicada. 
Couque non seas simplón nin gastes tanta falancia 
pos les ñ e ñ e s . . . home que, non piensen en tí migaya. 
En sin más por hoy, adiós queridu amigu del alma, 
memories a la muyer, besinos á la aerada, 
recuerdos pa quien t'entruque per istl qu ' aqu í s'afaya 
faciendo copies sin t i n u : recibe una fanegada 
d'abrazos y pa tagüeyos que col corazón te manda 
P A C H I N DE MELAS. 
POSDATA 
Non te pinto un corazón co la'spada 'travesada 
como ye usu y estilu, por non cábeme na carta: 
Pero voy unviate un ru tu de Uacón y de moscancia 
pos ta toi co la fartura que piesqué n'una Uacuada. 
¿Poneste fosen? ¡ d ' n v i d i a ! anda probé gufa y rabia 
y non sttrnies el goliatu pos pué cayete la baba. 
V A L E . 
C R O N I C A S G A L L E G A S 
H A C I A CORUÑA 
'Protesta, pero madruga. Madru-
ga para recibir en la Coruña á nues-
tras uenas, que saldrán de la Habana 
el día veinte en el vapor '*Reina Ma-
r ía Cristina". Esto me dice una carta 
llegada á mis manos ayer á las nueve 
de la1 noche, en Vigo. Escopetazo á 
boca de jarro, ducha de chorro 
Mala! Acabo de tomar mi billete. 
Hoy se inaugura el nuevo horario de 
trenes, con el cual la compañía ferro-
viaria del Norte ha trastornado la v i -
da de Galicia. Nadie sabe á qué ate-
nerse, y la general ignorancia ha pues-
to á los viajeros en confusión indes-
criptible. E l tren correo en que yo 
marcho, salía antes á las nueve y me-
dia; ahora sale á las seis. Todo llega 
en este mundo, hasta mi patrona que 
á las cinco toca con sus nudillos en la 
puerta de mi dormitorio. Parece que 
me ha daido con la badila en los míos. 
'La voz patrónil , la palabra de esta 
mujer que no acierta á repasar mis 
ropas y tiene la puntualidad del pe-
cado reflexivo, llega á mí como un 
anatema. Confuso y mortificado aban-
dono la cama. E l madrugón es un 
hecho consumado. No le comento por-
que las maldiciones no dan tiempo ni 
serenidad para los comentarios. Pe-
ro, ¡ah! , mi protesta, mi rebeldía, 
ha de constar. Ya consta. 
Cuando la campana da tres toques 
y el jefe de Estación toca el pito al-
gunos viajeros se enteran de que se 
ha suprimido el tren que iba á San-
tiago . Se abren violentamente las 
portezuelas de los vagones, y como 
acometidos de pánico saltan al andén 
algunas personas. A mi lado una se-
ñora, cubana, comienza á t irar chi-
rimbolos; sobre los chirimbolos caen 
unos niños, y sobre los niños la seño-
ra. Por olvido, por imprevisión de los 
centros oficiales, no se ha recibido el 
cuadro de trenes de la línea de Santia-
go.. Entonces, ¿por qué se expenden 
billetes para todas las estaciones de 
esta línea ? Vaya usted á saberlo. Ello 
fué que el tren arraneó dejando en los 
andenes á un grupo de viajeros exal-
tados, cuyas protestas airadas se so-
breponen por lo ruidosas al silbido 
de la locomotora y al traqueteo del 
convoy que bajo la marquesina atrue-
na y desconcierta. Algo parecido ocu-
rre en Rcdondela; la escena se repite 
en Gui lkrey donde el elemento por-
tugués, amenaza con entablar recla-
maciones ante los cónsules y producir 
un casus belli. Es probable que den-
tro de algunas horas la escuadra lusi-
tana, insurrecta en su totalidad, se 
presente en la bahía de Vigo para apo-
yar la reclamación. 
Respetando los compromisos adqui-
ridos con la fonda de Orense, la em-
presa del Norte nos obliga á almorzar 
en Muriabella á las once . Fuera más 
cómodo disponer las cosas de modo 
que se comiese en Monforte á la una 
menos cuarto; pero esta comodidad 
está reñida con los intereses del fon-
dista, y se sacrifica, naturalmente al 
Viajero. Hemos comido, no, devora-
do, en veinte minutos, y al pedir el 
café se nos advierte que no hay tieJXl 
po. Señores ,aceptemos aunque á re-
gañadientes el nuadrugón; más pres-
cindir del café después del almuer-
zo ¡Oh, dioses! ¿Pa ra cuándo 
vuestros rayos? Nos queda un con-
suelo: lo tomaremos en Monforte, al 
cambiar de tren, durante los once mi-
nutos de que dispondremos. liemos 
llegado con ocho de retraso, y como 
las multas pesan sobre los bolsillos 
de los emplados se nos concede tres 
minutos para tranportar las maletas. 
' 'Señores viajeros para la línea de 
Coruña, al t r en" . Salimos á la hora, 
y sin café. Tierna esperanza de sabo-
rear el moka, se desvanece como las 
esperanzas todas. No hemos podido 
realizar esta modestísima, y aún so-
ñamos con otras más halagadoras... 
Por vez primera, desde que resido 
en Galicia, recorro esta parte de la 
tierra gallega. Yo la atisbo y estudio 
con viva é incansable curiosidad, 
queriendo saber si las bellezas de esta 
parte encajan en la hermosura del 
conjunto, y si mis entusiasmos por la 
provincia de Pontevedra deben ex-
panderse sobre las de Lugo y la Co-
ruña. Voy recogiendo detalles, teme-
roso de una decepción, y engarzándo-
los como perlas. No hay decepción; 
y mi alma se ensancha al contemplar 
los panoramas placenteros que, desde 
la ventanilla y al veloz rodar del va-
gón, se filtran á t ravés de mis ojos, en 
todo mi sér. Ya he visto á los niños 
pahnotear gozosos ante la procesión 
que se aproxima, ó al paso de un regi-
miento, ó al sentarse en la mesa para 
celebrar una fiesta de famil ia . . Por un 
momento me he vuelto niño, y tengo 
la seguridad de que he batido palmas 
y de que he vuelto rápidamente 
la cabeza hacia el interior del depar-
tamento en busca de la impresión que 
mis palmas produjeron en los viajeros. 
Nadie se ha fijado en mí . 
Yo diría ahora muchas cosas de esta 
belleza nueva que aún conservando 
ciertos rasgos de semejanza con lo 
que dejé de Monforte abajo ofrece 
variedad en la forma y en el fondo y 
distinción en la línea y en el color, y 
oposición en la factura y en la luz. Yo 
di ré estas cosas gratas y conmovedo-
ras. Permitidme anotar antes una 
sensación ,y envidiádmela. En Lugo 
se detiene el tren cinco minutos; yo 
los he aprovechado audazmente para 
tomar café en la cantina, de pie, ante 
el mostrador que da al andén. Me 
ha servido el cale ufia mujer joven y 
morena, un tipo arrancado á los cár-
menes gíanadinos , que se despega del 
tipo étnico de la tierra. Alta , esbelta 
y airosa, armónica la estructura cor-
poral, atezado y bello el rostro, negro 
y rizado el pelo abundante, sensuales 
los labios, bullidores y pardosps los 
ojos. Yo pondría en sus manos los 
palillos y alzadores, y en su talle una 
falda de tonos claros y e nsu talle una 
unos claveles rojos, y en su boca una 
malagueña y alzaría sus brazos y mos-
:rar ía sus p! •-, 
Pero esta mujer gitana viste de lu-
to, y hay tristeza en la negrura de sus 
ojos. Pensando en ello, el cronista 
que no recojo para sí esta sensación 
v i ta l é inquietante se la trasmite á la 
gente joven que lo lea, y la aconsojia 
que al pasar por Lugo se acerque á 
la cantina y de pie ante el mostrador 
tome c a f é . . . 
Juan Rivero. 
Coruña, Julio 1 de 1906, 
. nao -̂ SW»»— , 
HOY J U E V E S 
Funciones gratis por la gran compa-
ñía del circo Esperanza á las S y á 
las 11. 
FUEGOS ARTIFICIALES A LAS 8 
y retreta á las 10 por la excelente banda 
3 P o X ' E v t i r i . o 
¡i m i u bíi! 
La reina, Mab, en su carro hecho 
de una sola perla, tirado por cuatro 
coleópteros de petos dorados y alas 
de pedrería, e:Mninando sobre un ra-
yo de sol, se coló por la ventana de 
una buhardiilla donde estaban cuatro 
hombres flacos, barbudos é imperti-
nentes, lamentándose como unos des-
dichados. 
Por aquel tiempo, las hadas habían 
repartido sus dones á los mortales. 
A unos habían dado las varitas mis-
teriosas que llenan de oro las pesadas 
cajas del comercio; á otros unas es-
pigas maravillosas que al desgranar-
las ciolmaban las trojes de riqueza; á 
otros unos cristales que hacían ver en 
el r iñon de la madre tierra, oro y 
piedras preciosas; á quienes cabelle-
ras espesas y músculos de Goliat, y, 
mazas enormes para 'machacar el hie-
rro encendido; y á quienes talones 
fuertes y piernas ágiles para montar 
en las rápidas caballerías que se be-
ben el viento y que tienden las cri-
nes en la carrera. 
Los cuatro hoimbres se quejaban, 
A l uno le había tocado en suerte una 
cantera, al otro el iris, al otro el r i t -
mo, al otro el cielo azul. 
. La reina Mab oyó sus palabras. De-
cía el primero: Y bien ! Héme aquí 
en la gran lucha de mis sueños de 
mármol ! Yo he arrancado el bloque 
y tengo el cincel. Todos tenéis, unos 
el oro, otros la armonía, otros la luz; 
yo pienso en la blanca y divina Ve-
nus que muestra su desnudez bajo el 
profundo color de cielo. Yo quiero 
dar á la masa la línea y la hermosura 
plás t ica; y que circule por las venas 
cié la estatua una sangre incolora co-
mo la de los dioses. Yo tengo el es-
pír i tu de Grecia en el cerebro, y amo 
los desnudos en que la ninfa huye 
y el fauno tiende los brazos. Oh F i -
dias! Tú eres para mí soberbio y 
augusto como un semidiós, en el re-
cinto de la eterna "belleza, rey ante 
un ejército de hermosuras que á tus 
ojos arrojan el magnífico " c h i t ó n " , 
mostrando la esplendidez de la for-
ma, en sus cuerpos de rosa y de nieve. 
Tú golpeas, hieres y domas el már-
mol, y suena el golpe armónico co-
mo un verso, y te adula la cigarra, 
amante del sol, oculta entre los pám-
panos de la viña virgen. Para t í son 
los Apolos rubios y luminosos, las 
Minervas severas y soberanas, Tú 
como un mago, conviertes la rosa en 
simulacro y el colmillo del elefantr 
en copa del festín. Y al ver tu gran-
deza siento el martirio de mi peque-
nez. Porque pasaron los tiempos glo-
riosos. Porque tiemblo ante las mi-
radas de hoy. Porque contemplo ci 
ideal inmenso y las fuerzas exhaus-
tas. Porque á nuedida que cincelo el 
bloque me ataraza el desaliento. 
Y decía el otro: Lo que es hoy 
romperé mis pinceles. Para qué quie-
ro el iris y esta gran paleta del cam-
po florido, si á la postre mi cuadro no 
será admitido en el salón? ¿Qué abor-
daré? He recorrido todas las escuelas, 
todas las inspiraciones art íst icas. He 
pintado el torso de Diana y el ros-
tro de la Madona. He pedido á las 
campiñas sus colores, sus matices; he 
adulado á la luz como á üna amada, 
y la he abrazado eomo ú una queri-
da. He sido adorador del desnudo, 
fon sus magnificencias, con los tonos 
de sus (.-arnaciones y con sus fugaces 
medias tintas. He trazado en mis lien-
zos los nimbos de los santos y las 
alas de los querubines. Ah, pero siem-
pre el terrible desencanto! el porve-
ni r ! Vender una (Jleopatra en dos 
pesetas para poder almorzar! 
Y yo, que podría en el extremeci-
mionto de mi inspiración, trazar el 
gran cuadro que tengo aquí aden-
t r o . . . ! 
Y decía el otro: Perdida mi alma 
en la gran ilusión de mis sinfonías, 
como todas las decepciones Yo es-
cucho todas las a rmonía^ desde la l i -
ra de Terpandro hasta his fnntasías 
orquestales de Wagner. Mis ideales, 
bailan en medio de mis audacias de 
inspirado. Yo tengo la percepción 
del filósofo que oyó la música de los 
astros. Todos los ruidos pueden apri-
sionarse, todos los ecos son suscepti-
bles de combinaciones. Tjdo cabe en 
\á líaeai de mis escalas cromáticas. 
La luz vibrante es himno, y la me-
lodía de la selva halla un eco en mi 
corazón. Desde el ruido de la tem-
pestad hasta el canto de' pájaro, to-
do se confunde y enlaza en la infinita 
cadencia. Entre tamo, no diviso si-
no la muchedumbre que befa y la 
celda del manicomio. 
Y el ú l t imo : Todos bebemos del 
agua clara de la fuente de Jonia. Pe-
ro el ideal flota en el azul; y para 
que los espíri tus gocen de su luz su-
prema, es preciso que asciendan. Yo 
tengo el verso que es de miel y el 
que es de oro, y el que es de hie-
r r candente. Yo soy el ánfora del 
celeste perfume: tengo el amor. Pa-
loma, estrella, nido, l i r io , vosotros co-
nocéis mi morada. Para los vuelos 
inconmensurables tengo alas de águi-
la que parten á golpes mágicos el 
huracán. Y para hallar consonantes, 
los busco en dos bocas que se jun tan ; 
y estalla el beso, y escribo la estro-
fa, y entonces si véis mj alma cono-
ceréis á mi Musa. Amo las epopeyas, 
porque de ellas brota el soplo herói-
co que ajita las banderas que on-
dean sobre las lanzas y los penachos 
que tiemblan sobre los cascos; los can-
tos líricos, porque hablan de las dio-
sas y de los amores; y las églogas, 
porque son olorosas á verbena y á 
tomillo, y al sano aliento del buey 
coronado de rosas. Yo escribiría al-
go inmortal ; mas me abruma un por-
venir de miseria y de hambre. . . 
Entonces la reina Mab, del fondo 
de su carro hecho de una sola perla, 
tomó un velo azul, casi impalpable, 
como formado de suspiros, ó de mi-
radas de ángeles rubios y pensativo*. 
Y aquel velo era el velo de los sue-
ños, de los dulces sueños que hacen 
ver la vida de color de rosa. Y con 
él envolvió á los cuatro hombres fla-
cos, barbudos é impertinentes. Los 
cuales cesaron de estar tristes, por-
que penetró en su pecho la esperan-
'.a, y en su cabeza el sol alegre, con 
si ^diablillo de la vanidad, que eon-
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suela en sus profundas decepciones 
á los pobres artistas. 
Y desde entonces, en las buhardi-
llas de los brillantes infelices, donde 
flota el sueño azul, se piensa en el 
porvenir como en la aurora, y se oyen 
risas que quitan la tristeza, y se bai-
lan ex t rañas farándolas alrededor de 
un blanco Apolo, de un lindo paisaje, 




Los gallegos en el Nacional 
Digno remate de la gloriosa fiesta 
de Santiago ha sido la función teatral 
de anoche que, como todos los años, 
resultó brillntísima, porque ninguna 
otra región' de España supera á Ga-
licia en amor á sus tradiciones y en 
orgullo por tener bajo su amparo los 
restos del gran apóstol que simboliza 
ante el mundo en la tierra, y en el cie-
lo la unidad de la patria española. 
Por eso va todos los años y fué ano-
che la colonia gallega, en pleno á la 
función teatral con que se glorifica á 
Santiago, y se aportan fondos á la 
benemérita "Sociedad de Beneficen-
cia de Naturailes de Galicia", que tan-
tos consuelos derrama sobre los nece-
sitados. 
E l numeroso público de anoche, en-
tre el cual brillaban muy hermosas 
damas, colmó de aplausos á los artis-
tas de la compañía de zarzuela que 
actuaba en Albisu, los cuales desem-
peñaron su eometido con la perfec-
cón y acierto que aeostumbran, ha-
ciendo más sensible á los amantes del 
teatro que hoy no se les pueda admi-
rar como antes diariamente. 
Pusieron en escena " L a Alegría de 
la Huerta" , " E l puñao de rosas" y el 
tercer acto de "Campanone". En la 
primera bril ló el joven Casas; en la 
segunda Hervás y Vil larreal y en la 
tercera el tenor Casañas y el barí tono 
Tapias; los demás artistas trabajaron 
bien ol conjunto. 
La parte de concierto no fué menos 
brillante y esmerada. Comenzó en el 
primer entreaeto eon el estreno de la 
tierna balada escrita en castellano por 
nuestro ilustrado amigo y querido 
compañero Jaoquín N . Aramburu, 
traducida al gallego y puesta en mú-
sica por el justamente afamado maes-
tro Castro Chañé, con el t í tulo de 
"Ga i t e r iño pasa " . . . L o cantó con es-
pecial afecto, y vestida en carácter la 
señora Ca.banillas. Es una composi-
ción del género idílico que rebosa en 
acentos melódicos de ternura y encan-
to pasional; una muestra feliz de la 
rica inspiración del maestro á quien 
felicitamos por tan bella obra, lo mis-
mo que al poeta creador de tan her-
moso pensamiento. E l público aplau-
dió tan delicada composición. 
La Sección de Fi larmonía del Or-
feón Español "Ecos de Galicia" d i r i -
gida por el maestro Constante Chañé, 
ejecutó con gallarda maestría una Se-
renata de Gounocl y una bella mazur-
ca del Sr. Pereira. Igualmente el Or-
feón dirigido por el maestro Castro 
Chañé cantó al terminar la fiesta el 
coro "Los Herreros" de Viaión, va-
liéndole muchos aplausos. 
E l joven barí tono Modesto Cid que 
ya se ha hecho aplaudir varias veces 
en los teatros de la Habana, cantó con 
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Una cucharada todaa las maflwias 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, incllgestíone», Jaquocas. etc., 
propias del verano. 
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Lcouvlo se volvió, turbándose como 
ttn colegia,! sorpirendido en falta, y se 
bailó frente á frente con nn 'apuesto 
.iovon ¡ta gu edad, de fisonomía, sim-
pática, negros y expresivos ojos, de 
anirada dnl^e á la vez que profunda, 
de boca fresca y .algo burlona, que 
¡realzaba das cualidades de su persona 
•con la sencilla elegancia de su tra-
je. 
Se llamaba Fernando Albani, y era 
¡pintor; Leonelo, al verle, sonrió, es-
trechándole coir'dialniente la. mano. 
— ¡ A h ! ¿Eres t ú ? ¿Por qué no has 
•stado en nuestro palco? 
—Temía molestaros. 
beonelo le golpeó familiarmente la 
«spalda. 
—¿Esas tenemos? Ya sabes que mi 
inermana te ve siempre con mucho 
Fernando palideció algo, y una im-
perceptible arruga contrajo su frente, 
por lo que cambiando hábilmente de 
conversación, exólamó: 
—Todavía no ibas contestado á mi 
pregunta. ¿Por ijué ternes volverte 
loco? • . . ' 
El rostro de Leoncio inflamóse. 
—Por . . . Saitanela — contestó con 
juvenil entusiasmo.— ¿Conoces algu-
na mujer que pueda oompararse con 
ella? 
FeriTímdo sonrió dulcemente. 
—Yo no le encuentro nada de par-
tieuLar—repuso. 
liuego, con tono grave y dejo ca-
riñoso : 
—Leonelo, amigo mío,— agregó,— 
espero que no cometerás la locura de 
enamorarte de ella. 
—Si ya lo estoy—exclamó Leonelo, 
—y no comprendo cómo un hombre 
de sentimiento pueda resistir á la ten-
tación de adorarla. ¿Q'nizá admites 
las calumnias que sobre ella circulan? 
Fernando inclinó la cabeza. 
— N ó ; ya sabes que no profeso fe 
ni á la maledicencia, n i á los chismes, 
pues por experiencia conozco que 
cuando el mundo se ensaña on una 
mujer, sus mejores acciones, las más 
indiferentes, sus buenas cualidades, 
hasta, su hermosura son otras tantas 
armas quo corntra ella se esgrimen 
con arte de increíble perfidia. Sin em-
bargo, en esa Satanela existe algo que 
me turba y me causa miedo; dicen 
que finge admirablemente las pasio-
nes que representa, pero que su alma 
es fría como el hielo. Lo dudo: en su 
modo de declanrar adivino mal con-
tenidos impulsos del corazón, aho-
gados gritos de dolor que me hacen 
reflexionar mucho, porque se me fi-
guran sinceros y en absoluto opuestos 
al carácter que á la actriz atribu-
yen. 
Leonelo escuchaba agitado y con-
movido; la orquesta terminaba un 
bullicioso vals. 
—Va á comenzar el acto y no quie-
ro perder una palabra del drama— 
dije Leoncio,—ven conmigo. 
Fernando vaciló un momento. 
—Ven, hombre —repitió su nmigo 
burlonaraente;—si María me pregun-
ta dónde he estado, tendré que con-
testar que contigo. 
Fernando, haciendo un gesto como 
apartando un impo/rtuno pensamien-
to, siguió á Leonelo. 
Cuando los dos jóvenes se presen-
taron on el paleo del conde Altie-
r i , prodííjose en. él un ligero movi-
miento. E l oonde estrechó con afecto 
la diestra del pintor; la condesa le 
recibió eon encantadora sonrisa, y 
María se ruborizó y bajó la vista 
mientras su enguantada mano op.v-
mía la de Fernando. 
Era fácil comprender que una co-
rriente de viva simpatía atraía mu-
tuamente á los dos jóvenes ; pero eran 
tan castas y reservadas las sonrisas 
y miradas que cruzaban, que no po-
dían turbar el corazón de una madre, 
ni inculcar la sospecha en el ánimo 
del conde. 
Alzóse el telón, pero aquella vez 
María prestó á la escena atención 
muy escasa, sintiendo los ojos de Fer-
nando fijos en ella. 
El . espectáculo terminó sin que la 
muchacha se diera cuenta de ello. 
Fernando ofreció el 'brazo á la conde-
sa para acompañarla hasta el coche, 
Leonelo' á su hermana, y el conde los 
siguió en silencio. 
— ?No vienes con nosotros?— pre-
guntó á su hijo a l observar que éste 
se quedaba en tierra. 
—Nó, es pronto para descansar— 
contestó Leonelo riendo,—me marcho 
con Fernando. 
—¡Ah, calaveras! — exclamó el 
conde, correspondiendo al saludo de 
los dos jóvenes. 
Leonelo se eogió del brazo de su 
amigo. 
—¿Dónde vamos» — preguntó el 
pintor chanceándose. 
•—íi-j^uipáñame á la puerta de los 
artistas; quiero ver salir á Satanela. 
Fernando no se opuso á la inten-
ción de su amigo. Poco tuvieron que 
esperar. En la puerta estaba ya el 
coloso qute, después de lanzar una mi-
rada escrutadora á los dos jóvenes, se 
apresuró á abrir la portezuela del co-
che que aguairdaba á la actriz. 
Satanela apareció. Su elegante 
cuerpo de estatua iba envuelto en una 
elegante bournus de cachemir blanco, 
y su semblante se ocultaba en el ca-
puchón de la misma tela, que Satane-
la llevaba calado hasta los ojos. 
Parecía un blanco fantasma. A l pa-
sar junto á los dos amigos, un plie-
gue del bournus rozó 'ligeiramente á 
Leonelo, que sintió el efecto de una 
descarga eléctrica. 
Cuando la actriz iba á poner el pie 
en el estribo del coche, se le cayó un 
brazalete. Fernando, que estaba más 
cerca, lo recogió, entregándoselo en 
silencio. Ella le miró un instante, y 
ardiente rubor coloreó sus mejillas. 
—Gracias murmuró con voz con-
movida y algo trémula. 
Fernando saludó cortésmente y 
Leonelo le imitó. 
Satanelfi subió á su coche; el co-
loso cerró la portezuela, la blanca v i -
sión desapareció, pero los dos jóve-
nes continuaron inmóviles en medio 
de la calle. 
—¡Qué suerte la tuya !—murmuró 
Leonelo con ligero acento de des< 
pecho. 
Fernando sonrió. 
—¿Por qué? ¿Porque recogí el 
brazalete de Satanela y me ha dado 
.las gracias? Pues te aseguro que me 
he quedado tan fresco. 
—¿Verdaderamente? — interrogó 
Leonelo con tono descreído. 
Los ojos de Fernando demostraron 
tristeza.' 
—Ya. sabes que no te disimulo nin-
guna de mis impresiones—dijo grave-
mente el joven;—eres el único amigo 
que tengo, y por tanto, conoces cuál 
es el puro ideal que acaricio, el sueño 
de mi vida. 
Bri l laron de alegría los ojos de Leo-
ncio. 
—Tienes razón, perdóname— res-
pond ió ;— pero si supieras cómo Sa-
tanela, esa terrible fascinadora, se ha 
posesionado de mi a l i i i a . . . 
Femando se extremeció. 
—Debes olvidarla, lo debes. 
—¿Olvidar la? ¿Acaso es posible 
después de haberla visto una vez? 
E l pintor nada contestó, aunque es-
taba, inquieto por el entusiasmo do su 
amigo. 
Mientras que ellos se alejaban á 
pie del teatro, Sataneia. arrebu.indM 
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envidiable soltura una bala-la com-
puesta por Marcial de Adalid con el 
título de "Bagoas e sonos" acompa-
ÍBado al piano por el maestro González 
Gómez nuestro querido "Músico vie-
j o " . El Sr. Cid dio gran relieve á la 
canción con su extensa y bien timbra-
da vo/ y su buen gusto en el canto. ^ 
Y lo que pudiera llamarse el "clou' 
'de la fiesta, por lo prodigioso de la 
ejecución y la grandeza del asunto, ess 
la fantasía sobre motivos de la ópera 
"Fausto", ejecutada á la bandurria 
par el insuperable maestro Castro 
¡Chañé. No hay que decir cuanto lo 
aplaudieron por el efecto mágico de 
laquelia maravilla musical; el maestro 
Castro Chañé es una gloria artística 
legítima de que puede enorgullecerse 
(Jalicia y no menos la nación española 
de que' es entusiasta fervoroso. Mil 
enhorabuenas al estimado amigo 
Amenizaron la función los jóvenes 
de la Banda de la Benelieeneia, que 
como lazo de cariño entre Cuba y Es-
paña contribuyeron al esplendor de la 
fiesta, tocando bellas composiciones en 
el patio del Nacional durante ios in-
[termedios. . 
Asistieron comisiones del Casino 
Kspañol yde las otros sociedades her-
a n a u a s ; y la fachada del gran teatro 
estaba hermosamente alumbrada con 
g r a n número de bombillos eléctricos. 
Poco después de media noche termi-
nó la goriosa velada de Santiago, cu-
yos productos han de servir para ali-
T Í a r dolores de los infelices desvalidos. 
Dios premie tanta abnegación y per-
inetúe tan piadosas costumbres. 
^ P. G. 
HOY DEBUT DEL CUADRO 
COMICO-LIRICO 
Anoolre, como estaba anunciado, en-
tró durante la segunda tanda, en la 
jaula de los leones, la intrépida y gra-
ciosa coupletista francesa Mlle. Man-
che D'Or, cantando y bailando mien-
tra.s contenía á las fieras la domadora 
Madama Schell's. El acto de valor 
de la simpática y valiente coupletis-
ta fué premiado con aplausos de la in-
mensa concurrencia que llenaba la sa-
la de Albisu. ^ -
i loy debuta el cuadro cómico-lírico, 
con "La nena" y " E l Chiquillo y, to-
mando además parte en la función to-
dos los números de variedades y se-
sión de cinematógrafo. Mlle Mauche 
D'Or, volverá á entrar dentro de la 
jaula de los leones, cantando couplets 
como anoche. 
Mañana se presentaná el aplaudido 
tenor Jaime Casañas, cantando la ro-
manza de " E l Relámpago" y las jo-
tas de la ópera "La Dolores" y la de 
la "Alegría de la Huerta". Como 
viernes de moda, se sorteará entre las 
Idamas, que concurran, el par de valio-
isos y artísticos jarrones, que desde 
íhace días están expuestos en el vestí-
Ibulo de Albisu. 
Alfredo Misa aumenta cada día nue-
vos y atrayientes números á su Com-
pañía de variedades, y no por eso co-
tbra más que á 20 centavos, las lunetas 
y butacas, 40 los palcos y 10 la tertu-
'lia: pero su amor propio queda sa-
tisfecho viendo el teatro lleno de bo-
tte en bote. 
La velada del "Centre Cátala" 
Bien merecida tiene esta Sociedad 
el éxito que coronó sus esfuerzos para 
hacer una velada digna de su primer 
aniversario. 
El arte con que los señores Vila, 
Vails y Espoy arreglaron sus salones, 
fué una muestra gallarda de lo que 
pueden la fe y el entusiasmo. 
Entre las flores, luces y ramajes se 
entrelazaban multitud de banderas 
españolas y cubanas y escudos de las 
cuatro provincias de Cataluña. 
Un ojo observador distingue en se-
guida, en la colocación de estos ador-
nos-emblemas, un sincero y respetuo-
so cariño á la madre España, un agra-
decimiento entusiasta hacia Cuba y 
ese sentimiento enérgico y profundo 
con que los catalanes miran todo aque-
llo que les recuerda la tierra que les 
vió nacer. 
El discurso con que el señor J. Mar-
zal abrió la velada, fué una verdadera 
confirmación de lo que acabo de decir. 
En sencillas y sentidas frases mani-
festó que lo que pretende dicho "Cen-
tre" con sus fiestas es ser la vanguar-
dia del alma española, para conquistar 
el afecto y el cariño de la familia cu-
bana. 
Las señoritas Ernestina Márquez y 
María Alvareda, la primera con una 
preciosa "toilette" de burato bordado 
y la segunda, envuelta su gentil figura 
en un vestido de gasa azul celeste, re-
camada de finísimos encajes, fueron 
aplaudidas con delirante entusiasmo 
cuando ejecutaron á dos pianos un ca-
pricho sobre el "Don Juan", de Mo-
zart. 
La distinguida profesora señorita 
iSara de las Rosas, cantó con verdade-
ra maestría y sentimiento la romanza 
de "Jugar con fuego" y "La parti-
da". Lucía un elegante traje negro 
•que hacía resaltar su belleza; una sal-
va de aplausos cerró como corona 1e 
flores el final de cada una de sus can-
ciones. 
La señorita María Luisa Riquelme 
recitó una composición, siendo cele-
brada. 
El distinguidísimo tenor Casañas, el 
niño mimado del público habanero, 
cantó la romanza de "Marta". 
Fué ovacionado. 
Un pichón de ruiseñor, el señor A. 
Palet, rayó á gran altura en "¡Oh, 
Paradisso!" y "Tosca". 
- Los señores J. Farré y Pedro Obrer, 
muy bien cantando "¡Oh, di t u ! " y 
"Favorita". El primero fué tan aplau-
dido que tuvo que cantar una canción 
catalana muy bonita. • 
Contribuyó poderosamente al éxito 
el distinguido profesor señor Campru-
bí, que acompañó magistra'lmente to-
do el concierto. 
Una nota de verdadero color, ame-
nidad é interés fué la sesión de pres-
tidigitacrÓn del socio señor Antonio 
A. Díaz, que tuvo agradablemente en-
tretenida á la concurrencia con suertes 
completamente nuevas y ejecutadas 
con sin igual maestría y limpieza, con-
quistando nutridos y numerosos aplau-
sos. 
Y, como broche para cerrar tan se-
lecto y variado programa, " ¡La pri-
mera volada!", lindísima sardana ca-
talana, fué cantada por la masa coral 
del "Centre", "Dulzuras do Euter-
pe", dirigida por su profesor, señor 
Domingo López, y compuesta de más 
de cuarenta voces, siendo tanto el en-
tusiasmo que despertó este número en 
el 'auditorio, que hubo necesidad de 
repetirlo en medio de los más estruen-
dosos aplausos. 
La concurrencia muy numerosa, des-
collando entre ella las distinguidas fa-
milias siguientes: 
Señora Rosa Márquez de Márquez, 
con sus bellísimas hijas Ernestina y 
Mancha; Frajicisea Marqués, viuda de 
Alvareda, mamá de la sin par María 
Fernández de Pérez, siempre tan dis-
tinguida y elegante, y á quien aeoni-
paiíaba una verdadera belleza cubana : 
su sobrina Evangelina; señora María 
Pujol de Rivas, con su preciosísima 
hija Esperanza, en cuyo semblante bri-
llaban como dos estrellas unos ojos ra-
diantes de arte y de cariño. 
La elegante y simpática señora Do-
minga Echavarría de García; M^iga^ 
rita Perramón de Carbó, cuyo severo 
traje hacía resaltar más su espléndida 
'hermosura, con su hermana la señori-
ta Carmela Perramón; Josefa Monh-
nés de Campó y su hijita, la graciosí-
sima niña María; María Luisa Lacau 
de Regas, con k simpática Teresina 
Elias de Paret; señora de Gardano y 
su hija, la gentil Ana María, cuyos 
ojos son dos verdaderos luceros. 
Las delicadas señoritas Angela Ma-
sía, Zoila Comesañas y Amparo Gau-
din, y la distinguida dama Virginia 
Salcines; señora de Durán con sus be-
llísimas hijas Obdulia y Celia; Elvira 
Viladoms de Tarradas y su hija María, 
verdadera rosa del jardín de la ciudad 
condal. 
Señoritas.—^Empezaré por una trini-
dad adorable: Esperanza, Fe y Angela 
Saló, Eladia Muro, Rosa García Cór-
doba, Edelia Pando, Yellita García, 
Blanca Rosa Pujol, María Luisa Ri-
quelme, Gertrudis Tavares, Flor Ma-
ría Castro, Benita Maestre, Blanquita 
Roses, Mercedes Navarro, Luisa Ga-
sull, Matilde Gasull, Antonieta Vives, 
y cierro con el nombre de la más sim-
pática del salón: la cariñosa amiguita 
Montserrat Xaudiera. 
Caballeros. — Ramón Pérez, opulen-
to comerciante y ex-presidente del 
Centro Asturiano; Calixto Márquez; 
•Salvador Campó; Ernesto B. y Calvó; 
Nonell; Estéban Carbó • Abelardo Fer-
nández; Anselmo García, etc., etc. 
Persiguiendo tan bello ideal conti-
núe el "Centre Catalá" dando tan 
hermosas fiestas y no tardará en ser 
la Sociedad regional más querida de 
las familias habaneras. 
X. X. X. 
E N 
HOT J U E V E S 
Funciones gratis por la gran compn-
fíia del circo Esperanza á las 8 y á 
las 11. 
FÜEGOS ARTIFICIáLES á LAS 9 
y retreta á las 10 por la excelente banda 
i 
STTMINISTRO D E M A D E R A PINO T E A . 
— S B C E E T A R I A DE O B R A S P U B L I C A S . — 
• v r ' i . ' A D E CONÍ5TRXJCGIONBS C I V I -
L E S . — H a b a n a , 26 de Julio de 1906.—Hasta 
,,i ta tarde del d í a 31 de Julio de 
• ' • : reHblrftn en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suminis-
rro madera dé pino tea para el Presidio 
NTaelotml, (Castillo del Pr ínc ipe . )—En esta 
Ofloláa se faci l i tarán Impresos de proposi-
ción en blanco y se darán informes á, nuien 
ion solicite.—Carlos* 10. Cadalso, Ingeniero 
jefe. C 1541 6-26 
i—fflfir -ffitir— 
CUANDO S E ENCUENTRE Y D . CANSADO 
Y P A D E Z C A D E L A C A B E Z A , B E B A 
íbr ta i ecc los nervios, d a v i d a a los m ú s c u l o s y despeja 
e l cerebro. 
hay n a d a que le iguale, es el mejor que se conoce, 
SE EXPENDE EN TODAS PARTES DONDE SE VENDEN REFRSSGSS. 
c 2114 
«n su abrigo, murmuraba en el inte-
rior de su i c a r r u a j e : 
—¿Qnién podrá «er ese joven que 
no figura cu mi corte de adoradores? 
L a mirada que rae dirigió a1, entre-
garme el brazalete era de indiferen-
ícia, casi imperiosa, y sin embargo, ha 
producido en mí viva impresión. 
x Qnedóse pensativa; parecía hallar-
se sometida á la influencia de una 
laguda sensación, de la que no conse-
guía evadirse. 
A la fugaz claridad que los faroles 
ide gas lanzaban al coche, asemejába-
se Satanela á una visión extraña, fan-
tástica, sobrenatural. 
• De improviso recobró todo su des-
dén. 
Llameaban s ü b ojos, fmnei el ceño, 
y on isii semblante se pintó inusitada 
durezas, 
—Yo no pnedo pensar más que en 
¡mi madre—murmuró.—Hasta que no 
la vengue, haré enmudecer á mi cora,-
zon. N.o nací .para amar ni ser amada. 
El coche se detuvo ante el hotel de 
la actriz; la puerta estaba abierta; en 
¡el portal, 'adornado con pl antas de es-
tufa, ardía pendiente del techo una 
lámpada. 
El coloso se apresuró á bajar del 
pescante, para abrir la portezuela, del 
coche. 
•—•^'Uci Vi^ noches, Meneo — balbu-
ció Satanela mientras descendía del 
carruaje, colocando da mano en el 
hombro de su fiel servidor, que posó 
en ella sus abultados labios, repi-
tiendo como am eco: 
—'Buenas noches. 
'Satanela subió con viveza á su to-
cador, en el que le esperaba la don-
cella. 
—Nana, ¿esta el baño dispuesto? 
—Sí, señora. 
—¿No ha ocinrrido nada nuevo? 
—Le han •mandado á usted flores y 
perfuanadas eartas. Según sus órde-
nes, tiré las flores y puse las cartas en 
el gabinete. 
—Muy bien. ¿Mi tío está levanta-
do? 
—Sí, aguarda á usted para tomar 
el té. 
—(Entonces aprsúrate á desnu-
darme, me bañaré en seguida, y pro-
cura 'que la ropa esté ealiente. 
—Sí, señora. 
Un cuairto de hora después Satane-
la. salía del baño, perfumado su cuer-
po ; cubría sus formas de estatua con 
una ancha bata y calzaha ios piés 
con ricos chapines 'recamados de oro. 
La doncella peinó en trenzas su mag-
nífiea caibellera y esperó en silencio 
sus órdenes. 
—Puedes acostarte, Naná—dijo Saf 
tancla.—Ya no te •iie<r¿sito. 
1ÍB¡ doncella se apresuró á obede-
cer. 
iSatanela levantó una eoirtina de 
terciopelo rojo, que ocultaba la en-
trada, al salón, en el que esperábale 
el hombre al que llamó tío. 
Este era Enrique de Calmen, el fo-
rastero que en la luctuosa noche de 
nuestro prólogo, le vimos salvar á la 
pobre Irene. 
E_Irene era iSatanela., la misteiriosa 
actriz de que todo Florencia se ocu-
paba; como el eoloso que cual avaro 
á su tesoro, velaba la joven, era el 
saltimbanqui, cuyo corazón sólo pal-
pitaba por Satanela. 
Meneo, que no quiso abandonarla 
jamás, se separó de su compañía am-
bulante, y durante diez años siguió 
•á Enrique y á la niña en todos sus 
viajes y enigmáticas excursiones. 
El .^anciano atleta nunca intentó 
averiguar el secreto de Satanela. Pe-
ro la servía como nn perro fiel, per-
manecía largas horas extático con-
templando á la admirable criatura 
que evocaba en él un cúmulo de re-
cuerdos, hacía languidecer su mirada 
y que irradiaran en su fisonomía des-
tellos de juventud y dicha. 
Enrique había cambiado mucho du-
rante aquellos diez años; aparentaba 
más edad que la que realmente tenía.; 
su pasada robustez se extinguió y de 
F 0 T 0 8 M F 0 S . SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEbO 
N o hay m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
cerveza b u e n a , c o m o l a d e LX 
T K O F I C A l i . 
D r . J . A . T r é m o i s 
•Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pec ho.—Consulado núm. 128, entre V i r -
tudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11.115 28-26 J l . 
^ Valdés Wfárii 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 11 
11.116 26-26 J l . 
R. CALIXTO YALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro, Bapidez y garant ía en ios trabajos y ope-
raciones. 
1407 1-J1. 
o r t ú h 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Par lo» y enfermocindes de eiciiora.oi. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 "ÍS-iS Jn. 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 a 2 los martes, jueves y 
sobados.—Para los pobres: los sábados da 
3 á, 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, virios, etc. 
P R A D O N U M E R O 105. 
Trapiches, Triple efectos. Tachos del va-
cío, hornos de bagado verde. Calentador de 
guare.j.o, Defecadoras, Fi l tros , Calderas, etc. 
INGENIERO 
Coíitratiíta (¡c Maquinaria para Ingenios de azúcar. 
New York, 92, Wil l iam St.—Havana: Mer-
caderes 22.—Representante de la I s la : L . J . 
Pellv.—Cable: Tabie.—New York y Havana. 
C 1165 26-4 J l . 
m i \ ci inii i l i 
D E L 
B u e n o s A i r e s a . 1, H a b a ; i a . 
L a sífiles primaria y la cons t i tuc ióna l 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
1390 ' 1-J1. 
Cirue la en sencra l .—Vía» nr2narias—Tíla-
r«.-r">:<í4i:i¿!es <le aeñoras.--<'onvnl<Mi» de 121 A 
2. Sn-.i Lázaro 246.—Tel*£oao 1342. 
1379 1-J1. 
DE, ?. JÜSTINIAIÍI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentrsta 
S A L U D 4.2 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
138/ 1-J1, 
D r . A . F . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en partos y enfermedades de 
niños . 
Consultas diarias de 12- á 2. 
Zaragoza 8.—Cerro. 




Habana. De 11 á 1. 
l - J L 
DE. ADOLFO REYES 
¡QnCermedades del E s í f m i a s o 6 lntestiaost 
cxclusivana ente. 
D i a g n ó s t i c o por ef a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de I á 3 de l a tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Teléfono 874. 
1376 1-J1, 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especial ista en Enfermedades del Peche. 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno 102 y 104. 
10.564 26-17 . T I . 
DK. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
M¿';c«lc» fie! nonpltal San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Teléfono 1.026. 
10.399 26-15 J l . 
cuando en ouando asaltábale nn mal 
ignorado, misteTÍoso, que le producía 
decaimiento físico y inora1! al mismo 
tiempo. Sin embargo, Enrique prose-
guía con tesón, aunque lia.sta 'enton-
ces sin resultado, la misión que se 
impuso. 
En la noelie en que Satanela repre-
sentó en el teatro Niceolini, Enrique, 
•sentado delante de una mesita de la-
ca, reunía algunas hojas completa-
mente llenas por unas líneas de letra 
menuda y unidas, las encerró luego 
•en ama eubierta listadu de negro, .en 
medio de la cual c/aba, escrito con 
tintá encarnada "La novela de Eve-
lina';. 
Mientras realizaba esta labor, en 
varias ocasiones el rostro pálido de 
Enrique se inflamó, lanzando sus ojos 
siniestros raybs, y itemblaron sus ma-
nos. 
Luego eolocó el manuscrito sobre 
•k mesa y dejó caer la. cabeza en el 
r-spaldo de la butaca, cansado y ja-
íd«an'te, cual si hubiera terminado una 
larga carrera. 
Los recuerdos del pasado fueron 
uno á uno presentándose en su men-
te, con su absoluta rudeza y cruel-
Ej gabinete en que Enrique so ha-
llíaba y que separaba su habitación de 
la £U &a.Hücla, era un m'>.iurio pa-
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á • 
Ulfnlca de Knferinciluci™ <U> lo» «jo». 
Paro i»«»J>rc« $1 al mes* la insoripHftu. 
Maurique 73, ontre San l í a fae l 
y San José .—Telé fono 1331. 
187 5 1;J1. , 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Cafedvfitlco por opo«l«'l6n de la Facnltai l 
de Medicina.—CInij«no del Hospital 
Núm. 1.—ConaiiUiiM de 1 A 3. 
AM1.STA1Í 57. j j i 
"~DR.GÜSTA70 3 . ' ' D U P L O T S " 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3, 
S-nn NlcoUs a ú m . 3. Te lé fono 1133. 
13 6 5 l - J l - , 
Dr. Ábraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión M1 , 
de la Escuela de Baedlclna. 
San Mltsnel ICS, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
1385 1-J1-
DR. H ÍIVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGAííTA. 
N A R I Z x UiiJU£> 
•IConsultas de 1 á 3. Consulado 1,14 
1367 i - J i . 
" D R Ü J O Ñ Z A L O A R O S T E G U f 
Médico de la Cana de 
Benelieeneia y MaterHlf l^ 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y auirúrglcas . 
Consultas do 11 ¿ l - ^ /é 
A G U I A R IOSMs. ' I L L M ' O N O 824. 
1373 W l . • 
Catedrát ico Auxiliar, Jefe de Clínica do 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de mo-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.~-Teléfono 565. 
741G lótíin my 15. 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A., 
esquina & San M i f i j e l ^ T e l é f o n o 126¿. O-
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71, Estudio Agular 45 
i k J . RAFAEL BüEÑiT 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vedado, calle 17 entre 'A y B, " V i -
lla Fara," Teléfono 9193. Consultas de 
1 a 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 y medio, 
de 1 á 3. 9750 26- 3J1-
D r . F é l i x P a g é s 
Oaliano 101, altos, catrada por San Jo»'' 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
(Gratis para ios pobres) 
1391 l - J L 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
Costado de Vi l lanacra, 
13S4 1-J1. 
Tratamiento especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—Curación rfipida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
KGI.DO NUM. 3. (altos). 
1362 1-J1. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dentífricos , e l íx ir , cepillos. Consultas 
de 7 á 5. 10903 26-22 J l 
Dentista y Médico 
Medicina, Cirnj la y P r ó t e s i s de la boon. 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 3012 
1366 1-J1. 
P. D. DOD. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hast'a primero de Septiembre. 
10.296 B E R N A Z A 36. 26-12 J l 
JUAN VALDES PACES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANÍJEL A. JIMENEZ LANIEB, 
Abogados 
K a n trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Teléfono 104. 
C 1471 26-6 J l 
D r . J u a n P a b l o C a r c i a 
Especialista en las vías urinarias • 
Coaaultaa Cuba 101, de 12 á 3. 
1372 l - J l . 
r 
DR. JOSE ARTURO FI8ÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A Especialista en pleüas -pi-otésica! 
méT dentista de las A s o c i a c i ó n ^ ,u< 
pórters y de la Prensa.—Consultas a nftrt --con.smtas de 7 . 
? í a m. en la Quinta " L a Pur í s ima CQ¿ 
condón,"—Consul tas de 12 a 5, Tenleiu, 
Rev s l — T e l é f o n o 3137.—Habana. M 
10.470 íüiL5 ñ 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n Valdí 
MCdlco Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 71». 
1377 --J1'jl 
i o n . , o A . m i « - o u : r l ? * 3 
D E N T I S T A 
Consultas y oporacionts do S & 11 do 
mañana y de 1 á 0 de la tardo. Agular Zl 
entre Tejadillo y Chacón. 
1389 1-J] 
ARMANDO ALVAR Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
C 1500 Id. J'l 14 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estd-
mago, hígado, oazo é intestinos. 
ConítultaM de 1 á a. Santa Clara 2K. 
1381 l - J Í 
J E S U S R O M 
ABOGADO 
GALJANO 79, 
E ü l 
13fl4 l - J l 
Dr. Jasto Verdngo 
Medico Ctrajnno de la Facnltnd de Pnrti. 
Especialista en enfermedades del esto» 
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem v \V:ntei; 
do Par í s por el anál i s i s del i u í í o gás tr ico . ' 
CONSULTAS D E 1 íi 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
1332 l - J l 
D R . D E H O C U E 8 
Oculista 
Consultan y elecelOn de IcntM, do 12 ft 3. 
Aguila 96. Telefono 1743, 
9751 * 7S-3 J l . , 
R a m ó n J7 M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
i se : i - j i . 
D r . E . F i n í a v 
. .EspeclüUntn en cníeTivcdr.s.rn de loa 
ojos y de l » ! bido.t 
Consultas de 1 a 4.—Teléfono 1787. 
N E P T U N O 48. 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lune^ 
miérco les y viernes, de 4 a ó. 
1364 1-JI. I 
DR. JÜAN JESÜS VALDSS \ 
Cirujano Dentista 
Reseute del Cabiente Dewtal de loa 
HuccNores deí doctor .Miguel GutlCrrca. 
De S á 10 y do 12 á 4. 
GALIANO 111 
1388 l - J L , 
SR, FRANCISCO I. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner« 
viasas y de la Piel, (Incluso Venéreo y Sífi-
l is) . Consultas de U' á. 2 y días festivos d« 
12 a 1 . — T R O C A D E K O 14.—Teléfono 459. 
1351) l - J L 
Á) Y SALA VA 
l o o 55 o l o««» . 
w m m i i - m m mi 
1374 l - J L 
• BOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
1401 l . J l . 
J - P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso do Europa se ha hecho carpo 
nuevamente de b u bufete.—Santa Clara 20. 
Te l é fono 839. De 2 á 3. 
1371 i . j i . 
ALFREDO MANRARA 
Abogado 
Mercaderes 22, altos. De 1 á, 4. 
_9221 26-24. Jn. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rílpldas por sistemas moderní -
simos. 
Jeaftü María 91. De 12 3. 
1361 l - J l . 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Asociar 81. Banco lOspnñoI, prlaolval. 
Te lé fono núm. 12o. 
C 1187 1-Jn. 
S.Oaiido Bello y A rango 
U A M S I S » ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VildúsolC 
(Fundado c a 18S9) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y quimico, DOS pesos. 
Compontela 97, eatre 3Iurallu y Vcnleate lUy 
1386 l - J L , 
DR. GUSTAVO L0PS2 
Enfermedaúos del cerebro y de les nervios 
Consultas en Belascoatn Í(i5M., prOxlm*» 
a Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
D L ENRIQUE PEEBOMO 
V I A S U R I N A I U A S 
Estrechez de la Uretra 
13C0 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
l - J L 
BE. HERNANDO SE6ÜI1 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
ICnfermedadcs del Pecbo 
BRONQUIOS Y OAEGANTA 
K E P T U A O 137.. DE 12 fi Si 
1368 l - J l . 
A B O G A D O . 
1393 
H A B A N A 5 5 
l - J l . 
ra ellos, en el que, á exeepcion de 
Meneo, no les estaba 'autorizada la 
entrada á los otros eriados de la 
casa. 
Y sin embargo, i& primera vista, 
nacía despertaba el interés ó la en-
riosidad. 
Loŝ  muebles eran sencillísimos: 
una lámpara de alabastro suspendida 
del (techo esparcía en torno suyo luz 
suave y misteriosa parecida á *k del 
crepúsculo vespertino; de un pebete-
ro de porcelana, encendido en medio 
de la estancia, exhalálbanse delicados 
perfumes. 
La única eosa extraña, si como 
tal puede considerarse, era una espe-
cie de columna funeiraria, •coloreada 
en un irincón y casi .oculta entre exó-
ticas plantas. Sobre la columna dos-
cansaba una urna, obra maestra de 
la talla en ébano, inerustada con má-
dreperlas y cuya minúscula cerra du-
ra sp disimulaba en un singular cru-
zamiento de hojas y flores. 
Hacía pocos minutos que padecía 
Enrique la, postración y el desaliento 
que á menudo acometíale, cuando la 
puerta deil tocador de Satanela m 
abrió con ligero oliirrido y en el um-
bral apareció la hermosa, actriz. 
Enrique so incorporó algo para, 
tenderle ambas vuanos, pero Satano-
I la, acercándose á él, le besó en la 
illlü Uü IWilJlBuuütt r u 
del D r . E m i l i o A l a t e i l l a 
Tratamiento do las enfermedades de M 
piel y tumores por la Electricidad, Rayo» 
X , Ravos Fináen, a c . - - P a r í U i 3 l s perlfói-ioOb 
debilidad general, /aqulthsmo, dlspepslai / 
enfermedades de sefiorae, por la KlectrloM 
dad Estát ica , Galvánica y Karíuilca.—Kx»* 
men por los Rayos X y Radiograf ías , M 
todas clases. 
r - , - C O N S U L T A S . D E 12% ft 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78.26 Jn. ' 
frente, cual si se tratara de im padr»» 
murmurando: 
—Esta noche he (tardado más qu< 
de 'ordinario. 
Luego, sentándose en un taburetí 
con aliento de (terciopelo, cruzado 
las dos manos en lais rodillas de 
rique, le miró con expresión dulce t 
melancólica, agregando: 
—¿Por qué me esperaste? 
El. acariciándole Je .rubia cabeza, 
contestó: 
_ — i l e olvidas de que no puedo 
mirme sin verte? Además, esta no^6 
quise conculir mi trabajo. 
Indicó eon la mano el manuscrito 
colocado sobre la mesa. 
Brillaron los ojos de Satañela. 
—¿Cuándo podremos escribir el ^ 
timo capítulo?—exclamó.— ;.Cuáaa0 
vendrá el día de la reparación? ,S 
—El corazón me dice qn-e se 
ca. 
Cubricronse de púrpura las ni^1' 
lias de Sát-aueln.. 
—¡Ah! Que tu corazón no te ê  
gañe.Tdijo con voz sombría, wk̂ r̂ 
sus ojos adquirían tótritos y amefl*' 
zadores reflejos.—Han pasado ya W 
.•¡no-; do la, horrible noche que j í i ^ 
olvidare, y todavía, desconocemos 
nombro del asesino de mi madre, ^ 
da vía ignoro á quién debo el riinC?V| 
don dé la vida. •lim 
DIARIO DJE LA MARINA.—Edición rio ta tafclo. Julio 'Jíi de 1900, 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
OA.SA.S l>B OA.IVlKL(> 
Habana, Jul io 26 de 1906, 
A las 11 <J«'la m a ñ a n a . 
Plata espafíola 
Calderi l la . . (en oro) 
Billetes Banco E s -
pañol 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Lnises 
I d . en canlidados... 
E l peso americano 
en plata españóla la . 
Á 9 ( > X V. 
100 á 102 
4 á 4% V. 
1 0 9 X á 109% P. 
á 13 P . 
á 5.48 en plata, 
si 5.49 en plata, 
á 4.87 en plata. 
ú. 4.38 en plata. 
á 1.13 Y . 
Dos m i l l o n e s 
Dice " L a Correspondencia", de 
Cienfuegos, que l a " C u b a n Central 
E a i l w a y s L i m i t e d " , que tiene su bra-
zo principal en aquella ciudad, ha te-
nido un ingreso durante el año eco-
n ó m i c o que acaba de liqui'dar, de dos 
millones de pesos. 
E s t o demuestra el gran movimiento 
que ha habido en las l íneas da la E r a -
presa durante ese tiempo. 
A z ú c a r 
P o r e l vapor i n g l é s " R o y a l E x -
change", se han embarcado para De-
daware ( B . W . ) , 7,000 sacos de azú-
car . 
Tabaco 
lAyer por el vapor americano " C l i n -
ton ", que saüió para Cayo Hueso y 
T a m p a se exportaron 491 tercios, 
37 barriles y 51 pacas de tabaco en 
rama. 
T a b l i l l a s de cedro 
P a r a Tampa se embarcaron ayer 
por el vapor americano ' 'Cl in ton" , 
2,275 atados de tablillas de cedro. 
C a r b ó n 
CBl vapor i n g l é s Aus tr iana" , que 
cn iró en puerto hoy procedente de 
Xevr Port, (N. \ V . ) , importó • 6176 
toneladas de carbón mineral. • 
m a r 
E l Miami 
E n la inañaná 'le hoy entró en pr.t- r-
to procedente áé ( ayo Hueso y Miami. 
el vapor americuio de este ú l t imo nom 
bre, con c á í g a y 6 pasajeros. 
E l Austral iana 
Con cargiimento de carbón fqndeíó 
en bahía esta mañana procéde«ta de 
Kew-Port , el vapor ing l é s " \ ;- : i -
n a " 
E l Clinton 
E l vapor americano de est»; iio^ihre 
s a l i ó ayer para Cayo Hueso y í a n i p a , 
c o n carga general. 
E l Miguel Gal lart 
A y e r se ihizo á l a mar con rumbo á 
Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona, el 
vapor e spaño l "Miguel Ga l lar t" , con 
carga general. 
E l R o y a l Exchange 
Con cargamento de azúcar s a l i ó 
ayer para DeLavare (B . W . ) el vapor 
i n g l é s " R o y a l E x c h a n g e " . 
E l F a l c o 
P a r a Delaware (% W . ) , sa ldrá hoy 
el vapor noruego " F a l c o " . 
E l Excels ior 
Hoy s a l d r á p a m New Orleans, el 
vapor iimericano " K x c e l s i o r " , con 
carga y pasajeros. 
E l Oaledonia 
E l vapor a l emán de este nombre, 
sa ldrá hoy para Matanzas. 
E l c u l t i v o d e l l ú p u l o 
en M é j i c o 
Algunos agricultores de Tama.uli-
pas es tán ensayamio el cultivo del lú -
pulo, que es nn ingrediente ©sencial 
•de la cerveza, importado hasta ahora 
del extranjero p-v los fabricantes de 
•esa bebida. 
D í c e s e que la costa del Golfo en l a 
r e g i ó n fronteriza r e ú n e las mejores 
condiciones para el cultivo de lo e x ó -
t ica planta. 
P o b l a c i ó n d e l J a p ó n 
L a pob lac ión de derecho en el J a -
pón era en fin de 1903 de 46.732,138 
habitantes, de los cuales 23.600,931 
varones y 23.131,207 hembras. 
L a p o b l a c i ó n de residentes era da 
48.542,732 habitantes; 24.632,467 hom-
bres y 23.910,269 mujeres. 
E l n ú m e r o de hogares era de 
8.725,544, lo que representa 5.56 ha-
bitantes por cada fuego, de 11 á 12 
personas por cada dos casas. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F Ü U T U A D A H H O V 
ALMACEN , 
85 si café tostado Borinquen, sacos de 100 
libras detallado 5i2 6()t. 
185 s í id. id. id. sacos de 25 lu. id. $26.50 qt. 
875 terls. mea. pura Bol, Ta. n atural, ?12.75 qt 
275 id. id. id. Ta. artificial, f ViVÍ-
350 cte8. id. id. í}i!2 75 ot. 
325 oí L t 17 Ib. naca, pura £o . 14.75 qt. 
250 ci.Li 7 „ „ „ 
1 7 5 o i L ( 3 „ „ , . „ | V 7 . 2 5 qt. 
160 ci vino Rioja Clarete, $7.20 o. 
800 Li galletas Señorita, $22^ qt, 
500 Ib. pimentón $35 qt. 
P00 Ib. embuchado, ifjjj qt. 
600 L i Bizcochos Cubanos, ^ qt 
100 ci mantequilla Heyma», fnfi qt. 
50 ci anisete Maria lirizard, |16 c. 
Vapores de t r a v e s í a 
/ SE ESPKRA.N. 
„ 27—Miguel M. Pinlllos, Canarias, 
„ 28—Riojano, Liverpool, 
„ 28—Montserrat, VeiMcraz. 
„ 80—Martin Saenz, New Orleans. 
„ 30—Ida, Glasgow. 
„ 30—Esperanza, í íew York. 
„ 80—Chalmette, New Orleans. 
„ 80—Monteroy, Veracruz y, Progreso. 
„ 31—Bt. Thomas, Tampico y Veracruz. 
Agosto 1";—Buenos Aires, New York. 
„ 1?—Reina MI Cristina. Santander y eso. 
„ l"—México, New York. 
„ 2—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
„ 2—Prinz Joachim, Corufi;-. y escalas 
„ 3—La Normandie, 8t. Nazalre. 
„ 3—Cayo Bonito, Amberes. 
SALDKAN 
Julio 28—Morro Castle, New York. 
,, 29—Monserrat, New York. 
, 30—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
31—Monterey, New York. 
., 31—Martin Saenz. Canarias y oscls. 
Agosto 1?—St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
„ 1?—Cbalmetto, New Orleans. 
,, 2—Buenos Aires, Colón y escalas. 
„ 2—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 3—Prinz Joachim, Veracruz. 
„ 4—H idelbere. Bromen. 
„ 4—México, New York. 
4—La Normandie. St. Nazaire. 
„ 5—Casilda, Buenos Aires v esc?. 
A N C O I ^ Í A C I O N A L D E W U B A 
C a p i t a l . . . . . $ 5.000.000.00 
Act ivo en Cuba. $18.900.000.00 
DEPOSITARIO del GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A de C U B A 
oficina nimm ÍI, habana 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o de este B a n c o 
$18.900,000.00 
oe d e s t i n a ú n i c a m e n t e á l a 
ISLA DE CüBá 
oor c o n d u c t o de l a O f i c i n a P r i n c i p a l y sn9 
DOCE SUCURSALES 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e m u e s t r a u n a u m e n t o d a 
$2.000,000.00 
e n este S e m e s t r e c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
1423 l - J l . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES UE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 20: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Miami, cp. Whtte, ton. 1741, con carga y ü 
pasajeros á ü. Lavvton Childs y Cp. 
De Newport, en 7 dina. vp. ing. Austriana, ca-




Mobila, gol. am. Clara C. Scott. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton. 
Canarias, Vigo. Cádiz y Barcelona, vp. espa-
ñol Miguel Gallart. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Royal Exchange. 
Dia 26 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco. 
Cayo Efaesú y Miami, vp. am. Miami. 
Nueva Orleans. vp. am. Excelsior. 
Matanzas, vp. aira. Caledouia. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
LLEGARON 
De Tnmpay Cayo Kucso en el vap. ameri-
cano Clinton; 
Sres. R, E . Cobb—Mercedes Dlyesbayo—Gu-
mersinda y Carmen Garcia—Josela Campos-
Manuel Cigurran. 
Do Cayo Hueso en el vp. amer. Miami: 
Sres. Adriano Lorenzo—Filomena LoronKO— 
Dr. E . Rodnguez—Teodor o Pérez—Josefa Ber-
rnudez. 
SALIERON 
Para Cavo Hueso y Tampa en el vap. am '.ri-
cano Clinton: 
Sres. Nicolás Santana—Ventura Rodríguez— 
José C. Salinas—Amado de los Arcos. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vlgo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, l adit y Barcelona, vp. csp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galveston. vp. ngo. Titlés, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por MarcoK. Hno. y Cp. 
Mobila, vap. ngo. Uto, por Luis V. Placó 
Nueva Or.'eans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinshurv . 
Nueva York, vap. amor. Morro Castle, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva York, Ca(i;z, Barcelona y Génova, va-
por español Momcrrat, por M. Oiaduy. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Clinton, por 
J . Mac Kay. 
491 tercios tabaco. 
61 pacas y 
37 barriles id. 
14 huacales plíStanos. 
4 barls. viandas: 
25 huacales frutas. 
2273 atndos tablillas cedro. 
Delaware (B. W.) vap. ing. Royal Exchange, 
por L. V, Placó. 
7000 sacos adúcar. 
s y l M 
DE LA HABANA 
ADMINI ST K A ClOÍJ G E N E R A L 
VlfiJVTA DE C H A P A P O T E 
Esta c o m p a ñ í a saca i l l i c i t ac ión publica, 
el contrato de venta de chapapote, clase su-
POHOr, por el t é r m i n o de un a ñ o . con ar re-
T> r las coudicioaes siguientes: 
f r i m o r o . — E l que resulte con t ra t i s ta ha-
m-'^ de cons t i tu i r ii;ui/.;i ahc-iulonte A la can-
tiUad d« $500 oro e spaño l , para responder 
al cumpl imiento idol contrato. 
Segundo.—El cont ra t i s ta q u e d a r á obl iga-
<lo & recibi r diariamente, por lo menos, tí 
i i i i r i i l fM de chapapote, en la f á b r i c a de Gas. 
l e r co ro .—Kl precio m í n i m o de las propo-
siciones s e r i sobre la baso do $2-50 oro es-
paño l por cada ba r r i l , sin envase, y 
(ua r io .—Las proposiciones ae rñn presen-
tadas en esta A d m i n i s t r a c i ó n , bajo sobre 
cerraido, el d ía 26 del actual, á lao í de la 
tarde, r e s e r v á n d o s e la Compar t í a el derecho 
u.' rochaasar todas ó cualquiera de h-s pro-
¡i" u iones que a su Juicio no sean admls i -
Habana, Ju l io 18 de 1906. 
E l Admln i s t r a i l o r General. 
E M B T E K I O Z O R R I L L A . 
C 1516 8-19 
y S o c i e c S s ü t i a s . 
i mim 
D E L 
es l a T A L A B A R T E R I A 
LIMONEHAS y TRONCOS 
p a r a c o c h e s d e i n f i n i d a d d e f o r m a s y c 5 a s e s . 
p a r a c a r r o s y u s o s 
a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a © y c ! a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N TODO T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E FABRICA 
íD 
Con arreglo á. lo que previene el a r t í c u l o 
17 de los Estatutos Sociales y de orden 
del s e ñ o r P r e s í d e m e , se convoca á los se-
ñores- Asociados para la Junta General or-
d inar ia del segundo t r imest re del a ñ o ac-
tua l , que t e n d r á lugar en los Salones de 
este Centro á las s i í t é y media de la noche 
del domingo, dfa 29 del mes que cursa. 
Lo que se hace púb l i co para conocimiento 
de los s e ñ o r e s Socios, los que para concu-
r r i r á este acto y tomar parte en las de-
liberaciones, d e b e r á n estar provistos del 
recibo de la cuota social del mes do la te-
cha y comprendidos en el Inciso cuar to del 
a r t i cu lo 11 de los Estatutos. 
E l c í a 28 de 7 á 9 de la noche, p o d r á n 
los s e ñ o r e s Sociof; que lo deseen, proveerse 
en esia S e c r e t a r í a do un ejemplar impreso 
de la Memoria t r imes t r a l , de la que h a b r á 
de darse cuenta en la expresada j un t a . 
Habana, 22 de Jul io de 1906. 
E l Secretarlo, 
M. P A Ñ I AGUA. 
10.95.1 0 T-23 1 M-29 
«2 U j E H « E t " t o ici. 0 ^ O S . •ii .u 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C n b ' r i . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soore h i -
po tecas y v a l o r e s co t i zab le s , 
OFICINA CENTRAL: 
MSROáDEE] 
. 4 0 C 
COMPAÑÍA DS SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Estaíleia n\i \\rm É 5 
ES I í A U I V Í C A N A C I O N A L 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continnas. 
C A P I T A L r e s p o n -
aable $ 4 1 2 1 5 , 8 1 8 - 0 0 
ÍSJNIKSTROS pao-a-
dos hasta ia Je-
<*» S 1590.918-30 
Asegura casas de mamposier ia o x t e r l o » -
mente, con tabiquer la In ter ior de mampoa-
ter la y los pisos todos de madera, altos y 
'oajos y ocupados por fami l ia , i 32 y medio 
centavos oro espaí lo l por 100 anual . 
/ 'asas re madera cubiertas con tejas, 
pizarra , me ia l ó asbeiito y aunque no ten-
gan los pisos de mader->., h to l t adas sola-
mente por famil ias , A -n y medio centavos 
oro .espáñol por 100 anuai. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por famil ias , 
a 55 ceiUavoH oro e s p a ñ o l por 100 al año . 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, o te , pa-
g a r á n lo mismo que- é s to s , es decir, si la 
bodega e s t á en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro e s p a ñ o l anual, el edificio p a g a r á 
lo mismo y as í sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto oor el 
continente como por e l . contenido. Oficinas 
en su . propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
6MPjEDRM>pi 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
1404 l . J L 
A V I S O 
Por este medio la acreditada J o y e r í a el 
" B o t ó n de Oro," « I tunda en la calle de Kan 
l í a fao l n ú m . 2, (Habana) anuncia á sus n u -
merosos í a v o i e c e d o r e s y a l púb l i co en ge-
neral, que con esta focha ha nombrado dos 
agentes cuyo» principales objetos s e r á n l le-
var y e n s e ñ a r un muest rar io de la exquis i ta 
j o y e r í a y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las ó r d e n e s mediante un 
simple aviso por t e l é fono cuyo n ú m e r o ea 
1988.—Por ev i ta r desconfianza dichos s eño -
res son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el c u t í se declara estar autorizado por 
el du«ño para vender, t r a t a r y rec ib i r p ren-
das para re formar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Arnnffurcn. 
9562 26-20 Jn. 
O I R O S B E L E T R A S 
í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u a s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . I . : 
( B A N Q U E R O S ) 
c ifíoa I h M y 
l - J l . 
CAJAS R E S E R V A B A S 
L a s t enernos en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s i r u í d a c o a lodos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y ias a l q u i i a r n o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c lases , ba jo i a p r o p i a c u s t o d i a de 
ios i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 190 i 
AGUÍAR N. 108 • 
N C E L A T S Y C O ^ P 
Banqueros.—Mercaderes 23. 
Casa oritrinaimonte establecida en 1344 
Giran le t ras A la v i s ta sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoa 
y dan especial a t e n c i ó n . 
TRANSFERENCIAS POR E l CA3U 
14b<! 78-1 J l . 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E 8 Q Ü 1 Í Í A A M K i t C A l > I5KIÍH 
Hacen pagos por el cable, i- 'uolll tan c a n a de c r éd i t o . 
Giran letras sobre Londres. New York. 
New Orleans. Mü.ln, T u r í n . Roma. Venecla. 
Florencia, Ñ a p ó l e s , Lisboa. Oporto, Giba l -
r.rar. Bremen. Hamburgo . P a r í s . Havre . Nan 
tes, Burdeos. Marsella. Cftdlz. Lvon . MA.Ilco, 
veracruz, San Juan do Puer to Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos oobrs 
Palma de Mal lorca , Iblsa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y o r x o « t « t l i s i a , 
sobre Matanzas. C á r d e n a s . Remedios, Santa 
Clara, C a i b a r l é n , Sagua la Grande, ' trini-
dad. Clonfuesos, Sanctl S p í r i t u s . Santiago 
de Cuba. Clepo de A v i l a . ManzanWlo, P i -
nar del Río . Gibara. Puer to Pr incipe y Nue-
vltas. 
78-1 J I . 
J . A. BANOES Y COME 
O B i í S F O 19 Y 21. 
Hace i>asros por el cable, facilita cartas da 
c r é d i t o y g i r a letras á corta y larga viata 
sobrei 'as pr incipales plazas do esta Is la y 
ias de Francia . Ing la t e r r a , Alemania , Rusia, 
Estados Unidos. Méjico, Argen t ina , Puerto 
Rico, China. J a p ó n , ysobre todas las c iuda-
des y pueblos de E s p a ñ a . Islas Balearos, 
Canarias é I t a l i a . 
146(1 7S-1 J l 
N . G E L A T S Y C o m o . 
Aguuir* IOS, esquina 
a Amara urru 
Hacen pan o» por el oaDle. facllitaa 
c&rcas de crédito y s?iraa leerse» 
a c o r t a y l a . r i r a v i s c a . 
sobre Nueva York . Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, P a r í s , Burdeos. Lyon. Bayona, H a m -
burgo, Roma, Nápo les , Mi lán , O é n o v a . Mar-
sella. Havre . L c l l a . Nantes. tíalnt Q u i n t í n , 
Dieppe, Toulouse .Venecia. Florencia . T a -
r ín , Maslmo .etc. asi como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
E»paúa é Islas Canarias. 
hli 156-14 Fb 
S B a s t l c l o v O k > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
; o r t a y l a rga vis ta y dan cartas de crédi to 
sobro New Y o r k , Flladelfla, New Orleans, 
|áian Francisco, Londres, P a r í s , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Estados u.itdos, Méjico, 
y Europa, a s í como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capi ta l y puertos de Méjico. 
En c o m b i n a c i ó n con 7 0 6 señores F . B . 
H o l l í n etc. Co., de Nueva Y'ork, reciben Or-
oenes para l a compra y venta de valorea d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c iu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble r l iariamente. 
_ 14 61 78-1 Jl. 
Híjds de R. Arsdel lss. 
MKfí ( A l> EJt EÜ S«. -MARA VA. 
T e h f o n c n ú m . 70. Cabla»: "Banaoaarzatí 
C-370 16BFb l t 
D e p ó s i t o s y Cuentas C o r r i e n t e s . — D e n ó -
s'tos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos.—Comnra yventa de valores p ú b l i c o s á 
Industrialisa.—Compra y venta de le t ras do 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las pr incipales 
plazas y t a m b i é n sobre los pueblos de Es-
p a ñ a . Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Créd i to . 
C. 751. 156-1 A. 
(S. enG.) 
Hacen pagos por el cable y g i r an letras 
& cor ta y l a rga vis ta sobre N e w - Y o r k . 
Londres. P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentera de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a Incendios. 
146: 156-1 J l . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * , 
Coipspíe GéDérak TrasaMlpe 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u s d i r e c t o 
S a l d r á para dicho puerto sobre el d í a 4 
ae Agosto, el r á p i d o vapor f r a n c é s 
L A NORMANDIE 
Capitán L E L A N C H O N 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tar i fas muy reducidas con conocimientos 
Qlrcctos de todas las ciudades importantes 
ae F ranc ia y el resto do Europa . 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen 
« a n d o á os s e ñ o r e a pasajeros el esmerado 
t ra to que tanto t ienen acreditado. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus con-
signatarios. 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C a . 
Mercaderes 35. 
m !)-29 
V A P O R E S CORREOS 
áe la Cipiía 
A N T E S D E 
AUTOITIO LOPEZ 7 C? 
E L V A P O I l 
M O N T S E R R A T 
Cnpltfln ZARAGOZA 
s a l d r á para New Y o r k , Cádiz , Barcelona y 
Génova 
el 29 de J U L I O á las doce del d í a l levando 
Ja correspondencia púb l i ca . 
Admi te carga y pasajeros, á los que se 
otrece el buen t ra to que esta an t igua Com-
¡Mnia. t iene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la t e r r a , 
á £ , i urS0, Bramen, Amsterdan. Rot terdam 
Arnbores y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n expedl-
o o k hasta la v í s p e r a del d í a de salida. 
i^as pó l i za s de carga se f i r m a r á n por el 
consignatar io antes de correrlas, sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
pe reciben los documentos d eembarque 
Bal *8el Clía 27 y la carga á bordo hasta el 
. .La. correspondencia solo so recibo en la 
^aministración do Correos. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Cnpltfln A L D A M I Z . 
S a l d r á para PUERTO L I M O N , COLON, 
S A B A N I L L A , CURAZAO, P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
VONCK, SAN J U A N D E PUERTO RICO, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , C A D I Z > 
B A R C E L O N A , sobre el 2 de A G O S T O á 
las cuatro de la tarde, l levando l a corres-
pondencia púb l i ca . 
A d m i t e pasajeros para Puerto L imón. Co-
Ifln, Sabanilla, Curacno, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga g tne ra l . Incluso tabaco, pa-
r a todos los p u e r í o s de su i t i ne ra r io y del 
Pacíf ico y para Muracaibo con trasbordo en 
C ü r a c a o . 
Los bi l letes de pasaje solo serí in expedi-
dos hasta las diez del d ía de la salida. 
Las p ó l i z a s de carga se flramran por e l 
Consignatar io antes de correrlas, aln cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
¿e reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 30 y l a carga á bordo hasta 
el d í a p. 
E L V A P O R 
! i 
CapltAn F E R N A N D E Z 
s a l d r á para Veracruz sobre el 2 de Agosto, 
l levando la correspondencia púb l i ca . 
Admi t e carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pól izas de carga se H r m a r á n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dta 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n In te r io r 
de los vapores de esta C o m p a ñ í a , el cual 
dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre to -
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tod^s sus le t ras y 
con la mayor c lar idad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión la Compa-
ñ í a no a d m i t i r á bul to alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advier to á los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el muel le de la Machina encon-
t r a r á n los vapores remolcadores del «eñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
CENTAVOS en p la t a cada uno, los d í a s de 
salid i desde las diez hasta l«.s dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe g ra tu i tamente la 
lancha "Gladia tor" en el muelle de la Ma-
china l a v í s p e r a y el d ía do la salida, hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
Todos los bul tos de equipaje l l e v a r á n e t i -
queta adherida en l a cual c o n s t a r á tíl n ú m e -
ro de bi l le te de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no s e r á n recibidos á 
bordo los bul tos en los cuales fa l ta re esa 
etiqueta. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hcmhurq Am.erican Line/ 
COMA (España) HATRÍ m i e l a ) v HAMBüRÍO (AlGimia) 
Vía ST T H O M A S 
Baldri eobre el 1? de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor correo danés de 5,000 toneladas 
Admite carga & fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á qui»nes ofrece un trato es-
"^Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libras de s istos desdo la Miahina á bor-
do del vapor en loa remolcadores de la Braprosa. , ' . 
La curara se admite para los puertos mencio itdos y con conocim-entos directos 4 flete co-
rrido para un pran número de puertos de inarlaterra. Holanda, Bélgica, Pranoia, hspana y Eu-
ropa en «eneral y para Sur América, Africa, Ausoralla y Asia, coa trasoorJo en Havre o Ham-
burgo i elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Coruña $29-35 oro e spaño l 
incluso impuesto de desembarco. 
Los nifios de l á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera y gegnnda clase. 
l'arfc cumplir ei K. Jü, del Gobierno ae l'-spaña, lecha ÍJ2 oe Agosto ae UMS, no so aamitirá 
en el vapor n ás equipaje que el neciarado por ei pasajero on el momento de sacar su billete 
en la Casa Consiernatariit. 
iraia b u s b pormenores y datos sobre fletes pasajes acúdase á los agentes: 
H E I L B VT Y UASCm 
Correo: Apartado 7129. Cable H E I L B U T . San í g u a c i o 51, U A B A X A . 
•ir-x '\vc 
Nota.—Esta C o m p a ñ í a tiene abier ta una 
pó l i z a llotante, asi para esta l í n e a como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que^se embarquen 
en sus vapores. 
De m á s pormenores. In forman sus consig-
natarios, M. OTADUY, Olidos n ú m , 28. 
0 Í Í i n E ? 8 1 r l M l L i 1 í Í í 
de 
PINILIGS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádia. 
E l vapor espn&ol de e.OOO tonclnda» 
A R T 1 N S A E N Z 
S a l d r á 
Ju l io á 
los de 
Cnpllfin L O T I N A 
ite puerto fijamente el 31 de 
1 de l a tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz de i a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de G r a n Canaria , 
Cádiz y Barcelona. 
Admi te pasajeros para los referidos -puer-
tos en sus .Implias y venti ladas c á m a r a s y 
Cómodo pntrc ' i i " i i t e 
T a m b i é n admite un resto de carga, I n -
cluso t 'ABACU y AGUAIOJIEM i 'E. 
Para mayor comodidad de los o a s a i é r o n . I 
el vanor e s t a r á atracado á. los MuoUcs do 
San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y Ca . 
ñPAmA 
I H i K S - l B ! , 
¡Kfiaiitejí k m üne) 
E l nuevo y e s p l é n d i d o vapbr correo a l e m á n 
P R I N Z J O A C H I M 
s a l d r á directamente 
P « r a VERACRUZ y TAMPICD. 
sobre el o de Agosto de 1906. 
PRBCtOS D E PASAJE 
1.a ' 3.a 
Pnra Veracruz. 
Para Tampico. 
. $ Sfi.00 $ 14.00 
4Ü.Ü0 18.00 
( E n oro e s p a ñ o l ) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
Da C o m p a ñ í a t e n d r á un vapor remolcador 
á d i spos ic ión de lob s e ñ o r e s pasajeros, para 
conducirlos j un to con su equipaje, l i# re do 
gastos, del muelle de la M A C í f l N A a l vapor 
t r a s a t l á n t i c o . 
De m á s pormenores I n f o r m a r á n los con-
signatarios. 
HBILBUT & EASCH. 
SAN IGXACIO 54. 
C 1538 
A P A R T A D O 729. 
10-25 J l . 
V a p o r e s ] e o s t e i m 
C 1325 
SAN I t i A A C I O 18. 
•Mí-Jn. 
I m m oe m e s 
DE 
«OBRINOK BE ÍEESSBJS 
mm fie iía mm 
desde el sábado 30 do Junio al í?l 
de Julio tic líKKi. 
V a p o r MARIA HEBRERA 
Kíibado 28 á las 5 de la tardo. 
Para Nu-svitas, Puerto Padre. G i -
1>!UM, Muyarí, Díaracoa, Guantána-
mo (solo á Ja ida) y Santiago do Ciittái 
NOTAS 
CARGA D E CABOTAJJM. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del d í a 
de salida; cuando, esta ocurra én d í a fes t ivo 
hasta laa C de l a tarde del d ía n t c r l o r . 
CARGA D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco cío la tarde Jel 
dia 9. 
Atraques en GUANTA ÑAMO. 
Los vapores de los días '¿Oda Junio. 7, 14 y 2í 
de Julio atracarán al muelle de la Caimanera 
y los de los dia3 í, 10, 21 y 25 al do Boquerón. 
AdemAs saldrá un vapor TODOS LOS DO-
MINGOS á las 12 del día para ISABELA D H 
SGUAA y OA IBA RIEN", llevando carga en 
COMBINACION con The Cuban Central Rys, 
Precios <M! oro americano de pacajes 
y fíétes para ¡Sagua y Caibarién y 
viceversa. 




Pasaieros en primera.... $ 7 - 0 0 flO-30 
id. en tercera S-V) 3 - 3 0 
Jornaleros: más de 1 0 . . . 3 - 0 0 6 - j O 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 0 - 3 0 0 - 3 O 
Mercancías: la cariara 0 - 5 0 0 - 5 0 
(El carburo paga como mercancía.) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sn^aa á H a b a n a 
2 5 centavos tercio. 
Carga general á flete oorrido. 
Para Palmira $0-53 
„ Caguacruas 0-57 
,, Cruces y Laja.s 0-51 
„ Sta. Ciara, Esperanza y Rodas 0-73 
Para los puntos en combinación los señores 
cargadores harán T R E S conocimientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
14 58 78-1 J l . 
Vuelta Abaio S. S. Ce 
E L VAPOR 
Capltfin MONTES D E OCA 
Saldrá, de B a t a b a n ó todos los LUNES y 
JUEVES, á la l lef íada del t r en de pai'a.io-
ros, gue sale de la E s t a c i ó n de ViiiunueiVa, 
k las 2 y 40 de la tarde; para 
COLOMA. 
P U N T A IJH CARTAS. 
B A I L E N (con trasbordoV 
L A C A T A L I N A D E GUA1VBJ 
V CORTES. 
retornando de esto n i t l m o punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la 
m a ñ a n a para íleífaT á B a t a b a n ó , los d í a s Si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe d inamente en la es-
tc lón do Vl l lanueva . 
Para m á s informes, a b ü d a s e & la Compafita 
. Z U L U E T A 10, (bajos) 
1453 t*'1 " 
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Jraéaneras 
l > a b o d a d e a y e r 
E V A N G E L I N A D E C A R D E N A S 
F R A N C I S C O A R I A S . 
Allí están sus nombres. 
Nombres que evocan en la cróni-
«a, como en la vida, la conquista de 
una felicidad. 
Nunca como ahora mi pluma se ha 
deslizado más al'egre y más placente-
ra sobre las cuartillas para describir 
una boda. 
Estas Habaneras no podrían por me-
nos de reflejar el júbilo de quien las 
escribe. 
\r es que con los novios de ayer es-
tán mi afecto, están mis simpatías. . 
Evangelina de Cárdenas uniendo su 
suerte á Paco Arias es la realización 
suprema de ensueños sentidos y de 
esperanzas acariciadas. 
Unión por un ideal. 
Han ido los dos ante el altar con un 
tesoro de amor en el alma y otro te-
soro de ilusiones en la mente. 
¡Qué dukes, qué inspiradoras son 
las bodas así! 
Bodas de amor donde se funden los 
idilios del pasado con las promesas 
del presente. 
Y todo para decidir de la suerte de 
dos existencias que parecen cumplir 
de este modo un secreto designio de 
unión perpétua. 
A las doce del día celebrábase la 
nupcial ceremonia. 
Revistió un carácter íntimo. 
Sin pompa y sin ruido, en la reú-
na 6n de un grupo de familiares y de 
amigos, habían querido los novios re-
cibir la consagración de sus amores. 
Las mejores diohas son siempre así. 
Más calladas, más sencillas mien-
tras más hondas y más hermosas. 
¿A qué el bullicio en esa fiesta de 
las almas felice? 
Hay gustos para todo. 
Cierto. 
Pero nada anás encantador que esas 
bodas que alejan toda idea de espec-
táculo. . . . 
Y así fué la de ayer. 
Se celebró en la casa de Jesús Ma-
ría número 88 que es residencia de la 
distinguida familia de la novia. 
En un ángulo de la sala habíase le-
vantado un precioso, artístico altar, 
donde la imagen de la Milagrosa sur-
gía en el fondo de una alegórica de-
eoracióai de flores y de luces. 
tolanos cariñosas, la de inseparables 
y líeles amigas de Evangelina, habíau 
hecho el arreglo y adorno de esa linda 
eapillita. 
i Qué gusto y á la vez qué seve-
ridad. 
Nada había que reprochar. 
El párroco del Espíritu Santo leyó 
¡á los novios la sagrada Epístola mien-
tras todo el selecto concurso seguía, 
identificado en un mismo sentimieiito 
y un mismo gozo, los detalles de la ce-
remonia. 
Evangelina, ante el altar, lucía en 
toda la plenitud de su gracia, su be-
lleza y su distinción. 
El traje de novia—traje de una ele-
gancia completa—parecía sumar nue-
iVos atractivos á su favor. 
Un encanto! 
A su lado, radiante de satisfacción, 
.veíase al novio, el señor Francisco 
Arias y Corp, un afortunado de la vi-
'da para qaieii su unión con Evangeli-
¿a de Cárdenas viene á colmar la más 
legítima de sus ambiciones y la más 
suspirada de sus venturas. 
Apuesto y simpático, nunca como 
ayer, en esa hora ansiada de sus bo-
das, se ha sentido más seguro de ser 
tm elegido de esa diosa de la felicidad 
.¡que parece seguir sus pasos. 
Un afortunado, repito, á quien solo 
faltaba, y ya lo tiene, el amor, consa-
grado por la iglesia, de su Evangeli-
na adorada. 
Padrinos de la boda fueron la res-
ipetable y muy estimada dama Justa 
'Galdo Viuda de Cárdenas y el hemia-
rio del novio, el señor Juan Arias y 
)Corp. 
Y solo dos testigos. 
Por la novia, el señor Eduardo Fon-
tanills; y por el novio, el señor Ramón 
¿3'ánc.liez. 
Presente al acto, ya lo digo, solo 
ee encontraban los familiares de los 
desposados y un grupo de sus íntimos. 
Haré'mencioai, entre todos, de las 
distinguidas señoras Antonia Corp 
yiuda de Arias, Julia Pola de Villada, 
su 'hermana Clara Pola de Cárdenas 
y la buena y cariñosa amiga de la no-
via, la señora María Teresa Triay de 
Gil del Real, la hija amantísima ""e 
mi viejo y querido compañero de re-
dacción. 
Entre las señoritas, Justa María y 
Sarita de Cárdenas, Eladia y Amalia 
Pola, Isolina la Presa, Asunción Sola-
zabal y dos bellas sobrinas del novio. 
Terminada la ceremonia, trás los 
plácemes y felicitaciones, pasó la con-
feurrencia al comedor de la casa, alre-
dedor de amplia mesa, colmada de dul-
•ces y pastas, para brindar, alta la co-
pa de champagne, por la felicidad de 
{Evangelina y su elegido. 
Por esa felicidad, y porque sea tan 
•grande como duradera, hago aquí los 
wotos más afectuosos y más fervientes. 
Enrique Fontanills. 
ZPost" Jfcaban ei*as 
iSanta Ana! 
Es la festividad del día'. 
' Recordaré entre las damas que ce-
lebran su fiesta onomástica á la res-
petable señora Ana Quesada Viuda de 
Embil, á la bella é interesante Ana 
María Saavedra de Duplessis y á las 
distinguidas señoras Ana Hartos de 
Echarte y Ana Aguado de Tomás. 
Un grupo de señoritas del mundo 
habanero. 
Anita Galbis, Ana María Herrera, 
Ana Luisa Fernández, Ana María Val-
des Pa-gés, Ana María Borrero, Anita 
Martínez Viñalet, Ana Luisa Rodrí-
guez y la/s dos bellísimais hermanitas 
Aballí, Ana Rosa y Marieta. 
Párrafo aparte para una encanta-
dora. 
Es Ana María Menoeal, la lindísima 
Ana María, soberana de la gracia y la 
simpatía. 
A todas, mis felicitaciones! 
* 
Ya está decidido. 
Se celebrará el baile del Habana 
Yacht Club en la noche del sábado 4 
de Agosto. 
Acabo de saber por el señor Merry, 
el synpático secretario de la elegante 
sociedad, los preparativos que han 
empezado á ha'oerse para la fiesta. 
Uno de ellos, quizás el más impor 
tante, se refiere al traslado á la playa. 
Se hará por Vilianueva. 
Mr. Henderson ha prometido al se-
ñor Merry poner un tren que salga de 
dicha estación á las nueve menos cuar-
to, deteniéndose en las Puentes, para 
dejar pasar el tren de Marianao, y 
luego hacer parada en los Quemados 
para seguir á la playa por el chucho 
que acaba de instalarse. 
No Hega á Marianao, como se re, y 
solo hará las dos paradas de las Puen-
tes y Quemados. 
El regreso será á la una con el mis-
mo itinerario. 
Se ha comprometido también Mr. 
Henderson á poner carros de los nue-
vos, de los más lujosos de la empresa 
de los Ferrcfcarriles Unidos, con adum-
brado eléctmo y flamantes asientos. 
Ningún año se ha ido con más co-
modidad á una fiesta de la playa. 
Respecto á las invitaciones bueno 
es que sepan los señores socios del 
Habana Yacht Clul? que deben pedir-
las, antes del miércoles próximo, en 
Cuba 64, escritorio del señor Merry. 
Pasada dicha fecha no se admitirá 
ninguna solicitud por tener que ser so-
metidas todas las invitaciones á la 
aprobación de la Junta Directiva. 
Invitaciones que, casi huelga decir-
lo, son exclusivamente familiares. 
• 
• • 
iSotbre otra fiesta. 
Es la que tiene concertada el Ate-
neo en honor de don Nicolás Esté-
vanez. 
Nuestro ilustre huésped, además de 
dejar oír su elocuente y docta pala-
bra, recitará una hermosa poesía que 
ha escrito durante los días que lleva 
de estancia en esta capital. 
Hablará del festejado el señor Al -
fredo Martín Morales, presidente de 
la Asociación de la Prensa, comple-
tándose el programa de la noche con 
números de concierto y lectura de 
composiciones poéticas de Estévanez 
por los señores Ezequiel García, Val-
divia y PiChardo. 
Una fiesta, en fin, que resultará tan 
digna de la sociedad que la ofrece co-
mo del ilustré hombre en cuyo honor 
se celebra. 
Recibo invitación para la boda de 
la señorita Adelaida Gutiérrez y el 
(^petor Virgilio Ferrer. 
Se celebrará el lunes á las nueve de 
la nodhe. 
Iglesia: la del Cristo. 
Traslado. 
A la casa de la Chorrera que fué su 
residencia durante largos años acaba 
de trasladarse la caritativa y muy es-
timada dama Lola Roldán de Domín-
guez. 
Me apresuro á dar la noticia para 
conocimiento de sus numerosas amis-
tades de la sociedad habanera. 
• * 
El señor Emilio Terry y su esposa, 
la siempre bella y ceiebrada dama Sil-
via Alfonso, se encuentran entre nos-
otros en espera del vapor que ha de 
conducirlos á las playas americanas. 
Saldrán los distinguidos esposos el 
sábado á bordo del Morro Castle. 
Feliz viaje! 
Las fiestas de Santiago. 
Han tenido anoche, con la función 
del gran teatro Nacional, un feliz 
complemento. 
Se ha reproducido, en proporción 
mayor, si cabe, el éxito que siempre, 
de año en año, 'ha correspondido á la 
grandiosa fiesta teatral de la Benefi-
cencia Gallega. 
No la describiré. 
De ella se encarga en esta edición la 
pluma de un querido compañero. 
m n o b en i m i «> r 
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Es indudable que el dulce mirar de unos ojos de color celeste 6 la agresión 
fcudaz de unos como el ébano, causan míis desastres en el hombre sensible,—si 
aquellos pertenecen á alguna encantadora hija de Eva—que un ciclón en alta mar 
a una débil cachucha Hale un célibe de su capa sintiendo malquerencia hacia el 
naatnmonio, y haciéndole,la cru/. con la/.urda, á las sue<?ras, y al volver de una 
esquino, í / u h ! le sorprende una mirada aleve y hombre al agua. Noseex-
^ otr() T ' í 0 i a f ri.e de en|aces que Jas crónicas registran todos los días. 
Verdaderamente la tentación es grande. 
un b m i á r o i ^ T 0 Tcanto ^ Presta á un femenino 
. i t I ^ O I T - D E V A N T , de talle PRINCESA, como los que aca-
bamos de recibir, nos expheamas que no haya célibe que no se corte la COLETA. 
E l C o r r e o d e P a r í s 
OBISPO 8 0 . - R I C 0 , PEREZ Y COMP.—-TELEFONO 398. 
jLAafl 
Y vuelvo, para repetir un elogio ya 
heo'ho, á los fuegos de antenoche en 
el Centro Gallego. 
Una comisión de éste, formada por 
los entusiastas señores Angel Naya, 
Juan R. Castro, Vicente Peña y Balta-
sar Rodríguez, se había encargado de 
organizarlos y dirigirlos. 
Bien satisfechos deben hallarse to-
dos, á estas horas, de su resultado. 
Ha sido espléndido. ^ 
Se lució el pirotécnico de Palatino 
quemando piezas que "fueron la admi-
ración de todos. 
Y se lucieron, á su vez, los dos piro-
técnicos de este país, señores Barrió 
y González, con sus salvas tan bonitas 
y tan animadas. 
E l recuerdo de las fiestas de San-
tiago, por el lucimiento que han re-
vestido, es uu honor para nuestra nu-
merosa colonia gallega. 
Sean para ésta todas las enhora-
buenas. 
Hoy. 
Retreta en la Plaza de Armas, en el 
Malecón y en Palatino. 
Esta última en celebración de San 
tiago Apóstol y dedicada á la codonia 
gallega. 
Habrá fuegos artificiales. 
E . P. 
El afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico" 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Paseando ayer tarde en un coche de 
los conocidos por 4'araña" por la cal-
zada de Galiano, D. Andrés Vázquez, 
su esposa y sus hijos Sara y Joaquín, 
hubo de espantársele el caballo que ti-
raba de dicho vehículo, emprendiendo 
la carrera por toda la calzada hasta 
llegar á la esquina de Dragones, don-
de se volcó el coche, cayendo todos 
ellos sobre el pavimento de la acera. 
El Sr. Vázquez y su esposa resalta-
ron ilesos, no así su hija Sara que su-
frió la fractura del maxilar izquierdo 
y varias lesiones y contusiones de pro-
nóstico grave; y Joaquín lesiones 
leves en diferentes partes del cuerpo. 
El Dr. Cubas se ha hecho cargo de 
la asistencia de los lesionados, y el he-
cho, según el Sr. Vázquez, fué casual. 
Por el Dr. Llano, médico de guardia 
en el Centro de Socorros dei Vedado 
fué asistido el moreno Manuel Pérez 
Pedroso vecino de Salnd 150, de va-
rias escoriaciones epidérmicas en el la-
do derecho de la región meutomana; 
de pronóstico leve, las que sufrió ca-
sualmente al caerse de una escalera 
donde estaba subido pintando la casa 
núm. 53 de la calle 5a en el Vedado. 
La blanca Concepción Añel Piíuñra. 
de 28 años de edad, vecina de wi calle 
11 esquina á K, Vedado, sufrió casual-
mente uan intoxicación con bicloruro 
de mercurio, que calificó de menos fira-
ve el Dr. Portas, Médico del hospital 
"Mercedes". 
El mestizo Nicolás Hetaaiíles Alva-
rez, vecino de la calle 5a núm .103, su-
frió la fractura completa de la extre-
midad inferior del hueso radio del la-
do izquierdo, de pronóstico grave, al 
caerle encima una viga en la casa en 
construcción calle 9a núm. 111. 
Ante el oficial de guardia de la 9a Es-
tación de Policía, se presentó ayer clon 
José Martínez Tejeiro, vecino de Línea 
núm. 150, acusando al blanco Armenio 
Lavilla Robaina, residente en el núme-
ro 156 de la propia calle, da haber co-
metido varias estafas por valor de qui-
nientos pesos á distintos comerciantes 
de esta plaza, teniendo en su poder las 
pruebas necesarias que presentará en 
su oportunidad. 
E l Sr. Lavilla fué remitido ante el 
Sr. Juez de guardia para que se pro-
cediera á lo que hubitra Uigar. 
Un individuo desconocido penetró 
ayer en la habitación que en la casa 
calle 13 esquina á L ocupa Mr. Jorge 
Kent, hurtando un alfiler de oro valua-
do en cuatro centenes, y enya prenda 
tenía encima de un peinador. 
El blanco José González Paz, vecino 
de Villegas 119, fué detenido anoche y 
remitido al Juzgado de guardia á vjjs 
I nd do la acusación que le hace el vi-
gilante 424 de haberle desobedecido y 
pegado un golpe en el pecho, a' rctpie-
rii-lo por estar á la puerta do una casa 
"noc sancta'' del barrio de San Isidro. 
Por eí vigilante 848 fué detenido el 
bláncó Antonio Fernández Conde, ve-
cino de Lagunas 60, por tener noticias 
de que so dedicaba á la expendición de 
billetes de lotería y papeletas de rifa, 
ocupándole en el acto de la detención 
una libreta con varios apurftes. 
Dicho individuo quedó en libertad 
con la obligación de' presentarse hoy 
ante el -Sr. Juez Correccional, del dis-
trito. 
MiinulM uijfci—ii 
Sí, s í ; f í e se usted «le palabras, y olvide 
l«s hechos, y ya verft cómo queda ehas-
quendo. Muchas palabras para elosiar é s te , 
aquCl y el otro tabaco. Y ¿quft dicen los he-
chos? Que ni Aldaba matando venados, ni 
Rente de Vales cazando palomas y codorni-
céM| aon tan buenos cazadores como el ca-
zador del "Guardlftn," que elabora la Rran 
íáíu-iea de tabacos " L a F l o r de A. P e r n ñ n -
dez y García," de Neptuno 170 y 173, pro-
piedad de I I . F e r n ñ n é e z y Compafiía. 
Los teatros. — La Empresa - Rosas 
anuncia para esta noche una exhibi-
ción interesantísima. 
Habrá tres tandas llenas de atrac-
tivos. 
En los intermedios funcionará, por 
vez primera en la temporada, el sor-
prendente Xonofono. 
El fonógrafo en su más alta y aca-
bada perfección. 
Cosa admirable. 
En Albisu la novedad de la noche 
es el estreno del Cuadro Cómico-Dra-
mático que dirige el popular actor Ale-
jandro Garrido, y del que forma parte 
la señorita Amada Morales. 
Trabajará en la primera tanda po-
niendo en escena el entremés de ios 
hermanos Quintero titulado E l Chi-
quillo. 
En la segunda tanda representará 
el dramita La pena. 
También de los Quintero. 
Llénase el resto del programa con 
bonitos é interesantes actos por la 
Compañía de Variedades. 
En Martí extaordinária función á 
beneficio de los tipógrafos declarados 
en huelga. 
El programa es variado. 
En Alihambra ^a hoy á primera ho-
El triunfo del bolero, después María 
Belén, ó el gran triunfo de Eloísa 
Trías. 
En los intermedios, vistas cinema-
tognáficas. 
En Actualidades cuatro tandas pa-
ra que de nuevo se luzcan los dos cua-
dros de baile tan aplaudidos todas las 
noches. 
Nada más. 
De oportunidad.—La «muerte de don 
Manue del Palacio comunica triste 
oportunidad á los versos que el no-
table poeta públioó en el número de 
La Ilustración Española y AmericaJia 
correspondiente al 22 de Agosto de 
1887. 
Véanse aquí: 
A L A M U E R T E 
Soneto. 
Si has de venir al fin, ven cuando quieras, 
Y no traidora, y l ívida, y callada; 
Ven, como si mujer y enamorada 
De mi amoroso afáun cómpl ice fueras. 
Otros de tus visiones y quimeras 
Huyan la acometida 6 la emboscada, 
D te llamen con voz desesperada 
Para que pronto y sin piedad les hiera-s. 
Yo, que ni juzgo bien el bien presente, 
NTi llevo el corazón hecho pedazos. 
Bajo en paz de la vida la pendiente; 
Y espero en Dios que, al desatar sus lazos, 
Tú, cariñosa, besaré-s mi frente, 
Y yo, feliz, me dormiré en tus brazos. / 
Manue l del Palacio. 
El mejor regalo.—Un buey con cin-
co patas no es cosa corriente, y por 
eso un indio consideró que no podía 
hacer mejor regalo á los Príncipes de 
Galles en su reciente visita á la India 
inglesa. 
El pueblo indio ha rivalizado con 
los elementos oficiales en agasajar á 
los Príncipes, y más que las recepcio-
nes solemnes han lucido ¡Los actos par-
ticulares y expontáneos. 
Cada cual ha procurado demostrar 
?a adhesión en la forma que mejoróle 
ha parecido, y ha habido casos curio-
sos. 
Uno de ellos ha sido este del regalo 
Uno de elos ha sido este del regalo 
del buey con cinco patas. 
Pero los Príncipes no lo aceptaron, 
M u s e l i n a s olancas "bordadas d ib i i jos chicos y grandes . 
O r g a n d v novedad, fino 30, 4 0 y 50 centavos v a r a . 
d á T I C K E T S que se p a g a n todos los dias en d inero 
O B I S P O N . 7 2 
T E L E F O N O 6 3 5 . H A B A N A . 
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EL NUEVO LOUVEB, casa de modas y confeccio-
nes para Señora, SAN EAFAEL 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la venta la segunda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de Paja de 
a r roz . Ultima novedad y con cuya paja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay poja de todos colores. 
EL NUEVO LOUVRB ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
centenes en adelante. 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
EL NUEVO LOUVRE 
SAN R A F A E L 33 . 
11711 
T E L E F O N O 1034. 
1-23 
y era de ver la estupefacción del in-
dio que no se explicaba tal desdén 
por su animaíl, aunque le recompensa-
ron el acto que realizaba. 
El sorbo de agua.— 
Viejo y leproso, en noche rio cegucni, 
por el hambre y la sed martirizado, 
un pobre mulsumíln casi baldado, 
llega á. rastras al pie de xina palmera. 
¡Socorro,—pide en su voraz hoffuera! 
¡Agua ,—demanda en su febril estado! 
—"Un sorbo, por A l á , — g r i t a el cuitado, 
que mitigue esta sed ardiente y llera!" 
Sintiendo compas ión hacia el leproso 
y logrando vencer su asco profundo, 
al Un un joven socorrerle quiso: 
— " ¡ T o m a y bebe!, le dice cariñoso, 
¿qué vale un sorbo de agua en este mundo?" 
Y el viejo le responde.—"¡El Paraíso!" 
Moa-eos Zapa<«. 
Un instituto internacional.—Ningu-
na persona de mediana cultura, igno-
ra que el actual Príncipe de Monaco 
es, antes que un Príncipe, un sabio, 
y que las riquezas y ocios que le pro-
porciona su posición, los dedica con 
gran entusiasmo á estudios oceano-
gr'áficos. 
Los viajes que para ese objeto ha 
realizado en su yacht no han sido 
menos fructíferos que los del ^Cha-
llenger", tan célebre en la historia, 
del movimiento científico. 
Ahora el Príncipe de Mónaco ha de-
cidido establecer en París el Institu-
to Oceanográfico que ha fundado, y al 
cual ha dado el nombre de "Museo 
Oceanográfico de Mónaco," con sus 
íaborator.ios, sus colecciones, sus aquá-
riums y dependencias. Para su fun-
cionamiento le ha asegurado un ca-
pital de cuatro millones de francos. 
Los edificios del Instituto se levan-
tarán en las calles de Saint-Jaoques y 
de Ulan, en terrenos que la Universi-
dad de París acaba de adquirir con el 
concurso del Príncipe. 
La direción científica del estable-
cimiento se confiará á un comité inter-
nacional. 
Grandes novedades;—En el presen-
te mes de Julio, la popular Isla de 
Cuba, la más famosa tienda de ropas 
de Monte y Factoría, r e a l i z a 
grandes existencias para en el 
próximo Agosto poner á la ven-
ta 'los mil artículos que ha traído Víc-
tor, unido á infinidad de regalos para 
los niños, los cuales pronto desapare-
cerán como por encanto. 
En el mes de Septiembre ofrecerá 
La Isla de Cuba una' gran ventaja á 
todo el que allí haga sus compras. 
Es un prestigio para Cuba, la casa 
de Víctor Campa. 
En el vals.— \ 
—Qué me dijiste al oído 
cuando del vals en las vueltas 
vertiginosas soñábamos 
con una ventura inmensa? 
Qué me dijistes? Fué entonces 
tu voz tan melosa y tierna 
que tan sólo llegó al alma 
como una doliente queja!... 
Qué me dijiste?... —Te dije 
con voz ambarina y leda 
que fumases el cigarro 
japonés de La Eminencia! 
Retretas.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la rerteta de esta noche, de ocho y me-
dia á diez y media, en el Malecón: 
Pasodoble Tuner, Roth. 
Obertura I I Guarany, Gomes. 
Mazurca La Sabotierre,jG-anne. 
Bailables de Coppelia, Delibes. 
Flying Arron, Hollzman. 
Gran fantasía La Corte de Grana-
da, Oh api. 
Valses de Verano, Marigold. 
Marcha On to Victory, Sonsa. 
G. M. Tomás. 
Director. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche, á las nueve, la Banda 
Palatino, en el Parque Palatino. 
El Gaitero, Pasodoble, Nieto. 
Boccaccio, Mosaico, Suppé. 
Recuerdos de China, Capricho, Mi-
ohaelis. 
Caramelo, Fantasía, Chueca y Val-
verde. 
Marcha Nupcial del Sueño de nt^ 
noche de Verano, Mendelssohn. 
España, Tanda de Valses, Walten, 
feld. . , 
Cautos Húngaros, Michaclis. 
El terremoto de la Peonía, Oeha, 
Hos. t „ , 
Agustín Martin. 
* Director. 
La nota final.— 
Al cabo de diez años de no voi-se. 
se cneuentnui dos amigos. ¿Y qué lia sido do Luisa?— 
gnu ta uno de elikte. 
i'onlró un imbécil 
soyj 
c o q . 
quien casarse. 
— i Y tú lo conoces? 
Ya lo creo! ¡Cómo que 
yo mismo 
I •KtflBi 
v i : o : o l x ra i F t uSL a s 
con tablas para cerrarla, al to o metro-; 4 ? 
c e n t í m e t r o s , ancho, 1 metro 24 cen t íme t roa 
fondo, s|m otra con un m a r t i l l o do 4 0 
Blm ¡'1 costado, alto 1 metro ^ c e n t í m e t r o s ' 
ancho, 1 metro 02 c e n t í m e t r o s , foiulo 2 0 slm 
dos hojas de vidr iera , a l to 1 metro (¡5 Him^ 
ancho 1 metro, otras dos alto, 1 metro 67 
slm, ncho 1 metro 04 s|m. 
MONTE 40S, esquina ii, ' lejas. 
11.100 l-25_ 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
EL JEREZANO 
^ 3 ? £ t c l . o : o - I O S . 
Ceiiss BCfllómícas á 40 CESTAYOS 
todita laa noches hasta la 1. 
H O Y : Almejas Bordalesa. 
A r r o z blíiuco. 
B e e f í e a k íi \<\ cr io l la . 
Postro, pan y café. 
ArroT: con pollo todas las noches. 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del Interior 
el Hotel mó» limpio y económico de la Ha« 
baña. 
Todas las habitaciones con vista A la calle» 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
10251 2Ct-Jl 4 
BUENA C A B E L L E R A 
Los prodigios del cambio do color en el pe-
lo estaban destinados á una gran casa de te-, 
jidos de esta capital á 
I j s l 0 : p e > : r a 
la más popular de nuestras casas de {ejidos. 
Gaiiano y San Miffnel. Teléfono 17(53 
Cualquiera pensará al leer estas líneas qae 
nada tiene que verla cabeza con uua tienda 
de ropas. 
Pues, sí, señor. 
es la única casa en la Habana quo recibe y 
vende la famosa AGUA DUBKAU vegetal 
para teñir el pelo de castaño, rubio y negro. 
No es perjudicial á la salud y es la mejor y 
más exquisita tintura vegetal' de cuantas se 
conocen. 
P í d a s e el A G U A Ü U B E A U . 
11180 tl-26 
Los mmi m lan llcpío á \i H i W 
Se han recibido una g ran par t ida canta? dos por los eminentes artistas, s eño 
rrlentos. Arkel , Pucclni, Plnkert. 
Bonci, Garbín, Kuhelick, Sanmurco 
También dei gramdfono a lemán y 
nes y canciones cubanas. Y un grai 
do de juguetes muy baratos. 
•ñoreí 
A g n i f i r G7. 
11.047 




V E D A D O 
Hotel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y doiiiin» 
gos, de 6 á 10 p. m. 
. g 1343 26-27 Jn. 
FILTRO "BROWNLOW" 
ATENCION 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías y Ferreteríaa. 
TTHrdr,0?^£Port,idorea Pa™ ^ de Cuba: 
HERMANNSCUURHOFF & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
RepreHentante on la Habana P. Ramos, 
Mercadere81 15. 7520 7S-26 My 
i Gf í̂-̂ 8 C C — n l « l " H a n lo* nlto» 6 
bajos de esta casa. E n cada uno de sus pi-
sos tiene", sala, dos saletas, cinco cunrtos, 
otro de criados y df,má.s servicios. E s q H 
"pli?7ra c ^ t j u e c t ó n . InHorman rn eHina 68,, 
f^"o 1i0,1..de * ^ •' ^ en Aguacate 128, 
9991 - T.7 JL 
Recolectado para la construcción del "Templo de la Caridad" desde el d i a l 







Suma anterior. . 
Catalina Mantilla, por venta de ladrillos 
María Josefa Parajón de M a ñ a s . 
% 329.32 
Entre^adó por Marta Ponce, por venta de l a d r i l W ' 
Entregado por Isabel Mantilla, id. id JaarilI<:)S' • 
Ang-ela Cuenca 
t x I ^ ^ Í , 0 P ? r ,Concepción C o n d é s ' d ¿ B&ízaWa' * " Josefa Hernández , venta de ladrillos c,•I/"lB,l• • • 
Ana María Gonzalo de Cantens 
F lor inda V i l a 
Recolectado por Concepción 'Condés de BfcrraM «a» 
venta de ladrillos , T T » ^ ^ p01 
de C. de MenócaL 
En 1906: 
Febro. 7 Socorro Petancourt. •.• b „. L , 
Marzo 25 Señora A r g u d í n . 
María Isabel Ochoa 
Mayo 7 Señora Isabel García de Gá lvez . 
Recolectado por Concepción F , 
María Teresa Vidal de L e ó n . . . 
Concepción Casanova de Bueno. 
Josefina Vidal y Casanova, . . . 
Rosario C. de la Piedra 
Carolina Hernández 
Matilde L . de Vera 
María Hernández de Vera . 
Consuelo Perdomo 
Pi lar M. de Lombard 
Felipe Mons , 
Federico Dousac. 
Fel ipe Mons 
Conrado Planas 
Rosa l ía J , Viuda de L a r r i ú . . ! 
1'elipe Mons 
Felipe'Mona. . i . . . • • 
Felipe Mons ' . * . * * " ' 
Señora Davis 
Y . de Bordenave 
Venta de ladrillos 
VenMeSocaídrÍ.11?S.POr. í? V ^ ^ ' ^ 
Amparo Alba de Perpiñá'n.* 
Caridad Valdés López de Algarra . . 
Venta do IndrUloH por Natalia Sánele* y floLtUfo 
por Tiirinm KefioraM: 
Junio 4 Enriqueta Garc ía . . . 
Teresa Garell de García 
E l i s a Ayala de Zayas, . 
Arturo Romeu. . , 
Caridad Hernández' ". 
t i - -t ^ l ^ / o s e f a Alonso. 
Julio 1 Josó Manuel Morales. . . . ' . * . 
Pasado por stiKrripriOu: 
Lorenza Contreras. . 
Concepción P é r e z Aldérete 
Narcisa Deop de Menocal." . 
P i lar Morales y Ferrer 
Teresa Soler y Morales'. *. 
Rafaela Mederos de Ferní índcz . ,. . ' . ' . * 
XNatalia Sánchez de Montejo. . . 
Kosario Armentelos de Herrera . , *, 
I'rancisco Tabernilln 
reresa Betancourt de CalzadÜla. * . " ' ' * 
Marquesa de Balboa. . . . 
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